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ESIPUHE  
Tie- ja vesirakennushallituksen tieliikenteen palvelut  jul -
kaisee vuosittain alikulkupaikkaluettelon käytettäväksi apu- 
välineenä ylikorkeita erikoiskuljetuksia koskevien kuljetus-
lupahakemusten käsittelyssä ja ylikorkeiden erikoiskuijetus-
ten suunnittelussa. Luettelo sisältää tiedot sellaisista 
yleisillä teillä (tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa ole-
villa teillä) olevista alikulkua rajoittavista kiinteistä  es-
teistä, joita ei voi kiertää vastakkaisen liikennesuunnan 
kaistaa käyttäen. Tällaiset esteet ovat useimmiten alikulku- 
siltoja, koko tien yli ulottuvia liikennemerkkiportaaleja  ja 
 sähköradan  ajo johtimia. 
Luetteloa koskevat huomautukset voi esittää tie- ja vesira-
kennushallitukseen Seppo Terävälle (puh. 90-154 3054 
Os. PL 33, 00521 HELSINKI). Luetteloa on saatavana julkaisu- 
numerolla TVH 7441973 tie- ja vesirakennushallituksen lomake - 
varastosta. Tie- ja vesirakennushallitus ei vastaa luettelos-
sa mandollisesti olevista, esimerkiksi tien päällysteen uusi-
misen aiheuttamista tai muista syistä johtuvista vanhentu-
neista tiedoista. Tie- ja vesirakennushallitus huomauttaa, 
että katuverkolla kulkevia reittejä käyttäville  kul jetuksille 
 tarvitaan myös yleensä poliisin lupa,  jos reittiä ei ole mer-
kitty kadunnimillä.  
Tie- ja vesirakennushallitus on julkaissut myös silta-alikul-
kuja koskevat tiedot sisältävän karttasarjan, jonka uusi pai-
flos julkaistaan seuraavan kerran vuonna  1990. 
Helsingissä, 3 päivänä heinäkuuta 1989 
Tiellikenteen palvelut 
Apulaisjohtaja 	Jukka Isotalo 
MERKINTJEN SELITYKSET  
Tien nro (sarake 1) 
Tien hallinnollinen luokka on merkitty ennen tien numeroa 
seuraavin lyhentein.  
vt 	valtatie 	nrot 	1-39 
kt 	kantatie 	nrot 	40-99 
mt 	maantie 	nrot 	100-9999 
pt 	paikallistie nrot 11000-19999 
Valtateiden osalta on merkitty myös tien alku ja loppu pai-
kannimill. Kun tie alkaa tai jatkuu kaupunkien katuverkol-
la, on katuverkolla sijaitsevan ensimrnisen alikulkupaikan 
 rivin  kohdalla merkintä K ja tien numero, vastaavasti katu- 
verkon j1keen ensimmöisel.Fã yleiseilö tiellö sijaitsevan 
alikulkupaikan rivin kohdalla tien hallinnollisen luokan ly -
henne ja tien numero. 
Tienosan nro ja etäisyys (sarake 2) 
Tieosan numeron jälkeen kauttaviivaila erotettuna on merkit-
ty alikulkupaikan etöisyys metrein 	tieosan alusta. 
Valta- ja kantateihin (sivuilla 1-58) liittyvien toisten 
valta- ja kantateiden liittymien nimet ja liittyvien teiden 
numerot on merkitty rivitietojen väliin. Liittymnimen alle-
viivaaminen merkitsee sitö, että nimi esiintyy opastusmer-
kissö tiellö liittymn löheisyydess. 
Valta- ja kantateillö on osittain pöllekkinen numerointi. 
Töllöin alikulkupaikkatiedot on merkitty pieninumeroisemmal-
le tielle ja suurinumeroisen tien tiedoissa on viittaus koh-
taan, jonne tiedot on merkitty. 
Kunta (sarake 3 
Kunnan nimi 
Alikulkupaikan tunnus (sarake 4) 
Alikulkupaikan tunnus muodostuu piirilyhenteest ja numero- 
sarjasta, jossa numerot 1-999 tarkoittavat siltoja ja neli-
numeroiset liikennemerkkiportaaleja  ja muita alikulkupaikko
-ja.  Erikoiskuljetuksille trkei11 kaduilla kaupunkien alu-
eella alikulkupaikkatunnuksen numero voi olla myös 5000-5999 
tai se voi puuttua. 
Plirilyhenteet ovat: 
U 	Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri  
T 	Turun tie- ja vesirakennuspiiri  
H z Hörneen tie- ja vesirakennuspiiri 
Kyz Kymen tie- ja vesirakennuspiiri  
M z Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiri  
PK Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri  
Ku Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri  
KS Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri  
V 	Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri 
 0  = Oulun tie- ja vesirakennuspiiri 
Kn= Kainuun tie- ja vesirakennuspiiri  
L 	Lapin tie- ja vesirakennuspiiri 
Sillan nimi (sarake 5) 
Kun alikulkupaikkana on silta tai muu kiinteä alikulkueste, 
esim, tehtaan putki, sarakkeeseen on kirjoitettu sillan tai 
alikulkuesteen nimi. Kun sillan nimen alapuolelle on merkit-
ty tieto "(yksiaukkoinen silta)" ja sarakkeeseen "sallittu 
korkeus" on merkitty eri korkeus kumpaankin ajosuuntaan, 
silta voidaan erikoisluvalla auttaa vastaantulevan liiken-
teen kaistaa kytten. Shköistettyjeri rataosien tasoris- 
teykset on merkitty nime1lá "shkörata". Tien yli ulottuvien 
kokoportaalien osalta sarake on jätetty tyhjäksi. 
Sallittu korkeus (sarake 6) 
Sallittu korkeus on ilmoitettu senttimetreinj. 
Alikulkupaikan sijainti on merkitty tien pkulkusuuntaan 
nähden seuraavasti:  
e 	etelisell ajoradalla 
1 	1ntisell ajoradalla 
p 	pohjoisella ajoradalla  
i 	itise11' ajoradalla  
r 	rampilla 
Kiertomandojiisuus (sarake 7) 
Kiertomandollisuus on ilmoitettu tienumeroilla tai mainin-
nalla "katuverkko" tai "kierto ramppien kautta". Kiertoreit-
tin olevan paikallistien nimi on merkitty ennen tien nume-
roa. Sarakkeessa voi olla myös sellaisia huomautuksia kuten 
esim. "silta rakenteilla" tai "kiertotiell painorajoitus". 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertxandollisuus 	1. 1. 1989  
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
k 1 	02/0676 Helsinki 
Helsinki- 02/0762 Helsinki 




U -5120 	 i=490 
U -5091 1=540 
U -5089 	 i=573 
U -5088 1=537 
U -5087 	 i=579 
02/1718 Helsinki U -5086 i=553 
02/1767 Helsinki U -5085 1=532 
02/1831 Helsinki U -5084 1=568 
02/2261 Helsinki U -5069 Huopalanden ylikulkukäytävä i=430 	1=434 	He1sirin katuverkko  
02/2354 Helsinki U -5083 1=513 
vt 	1 	03/0021 Helsinki U -1345 p=517 
03/0570 Helsinki U - 	13 Professorintien risteyssilta e=433 p=452 
03/2166 Helsin)d U -1006 e=450 
03/3800 Espoo U - 259 Leppävaaran liitt.rist.silta 1 e=423 p=455 Rampit 
04/0000 Espoo U - 258 Myllykallion ylikulkukäytävä  r=510 
04/0010 Espoo U - 	14 Leppävaaran liitt.rist.silta 2 e=458 p=445 Rampit 
04/0701 Espoo U - 	15 Friisirnnaen ylikulkukäytävä  e=430 p=412 
05/0000 Espoo U - 	16 Kauniaisten liittymärist.silta  e=423 p=425 Rarnpit 
05/0858 Espoo U - 	17 Sepänkylän risteyssilta  e=421 p=434 
05/5951 Espoo U - 	18 Lävkullan liittymäristeyssilta  e=430 p=430 Panipit 
kt 50, (Keha III) Fspoo 
06/0000 Espoo U -1690 Espoon liittymäristeyssilta  e=472 	p=455 Pampit 
06/3202 Espoo U - 	35 Svartbäckin risteyssilta  e=466 	p=478 rrrtll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
Hiidenmäen yksityistie- Nuiiurelan pt11237- 
kt53 
07/0000 Espoo U - 	36 HkiTurku vt:n risteyssilta  e=473 	p=487 'I 
08/0000 Kirkkonunimi U - 101 Veikkolan liittymärist.silta  e=471 	p=442 'I 
2 
Tien 	Tieosan Kunta 	AliJculku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertandoflisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 1 	08/2267 Kirkkonununi 	U - 103 Havulinnan risteyssilta 	e=451 p=462 	mtll8 - vtl - Tiehoitokunnafl y1läpitäir  




08/3300 Vihti U - 153 Ahteen risteyssilta e=585 p=675 
08/4246 Vihti U - 112 Paubalan risteyssilta e=443 p=443 
vt 2, Paloi ärvi  
09/118 1 Vihti U - lii Ojalan risteyssilta e=453 p=455 
09/2098 Vihti U - 110 Syrjanpaän risteyssilta  e=446 p=446 
09/32 62 Vihti U - 136 Mustan'äen risteyssilta  e=479 p=459 
09/3741 Vihti U -1003 p=488 
09/4495 Vihti U -1004 p=499 
09/503 6 Lohjan kunta U - 135 Selndn risteyssilta  e=502 p=459 
09/52 13 Lohjan kunta U -1005 p=501 
09/5617 Lohjan kunta U - 134 Lieviön liittymärist.silta 	e=488 
10/0047 Lohjan kunta  U -1017 p=510 
10/1682 Vihti U - 	7 Lohjanharjun rautatiesilta  e=459 	p=528 
(holvisilta) 
11/0000 Vihti U - 	31 Nuiiunenkylän liitt.rist.silta  e=531 	p=503 
(yksiaukkoinen silta) 
kt 53, lithianharlu  
19/2848 Suomusjärvi  T -1323 e=715 
23/4005 Salo T -1151 p=729 
I 
mtll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
Hiidenmäen yksityistie- Nurnrnelan pt11237-
kt53 
I, 
mtll8- vtl- Tithoitokunnan ylläpitämä 
HiidernTlaen yksityistie- Nunuilan ptl1237 
kt53- (tien keskellä 3m:n leveydeltä 
korkeus <555) 
intll8- vtl- Tiehoitokunnan ylläpitäiná 
Hiidenmäen yksityistie- Nunutlan pt11237-
kt53 
3 
Tien 	Tisan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu  Kiertcando1lisuus 	1.1.1989  
nro nro ja paikan korkeus 
etáisyys tunnus 
vt 	1 	23/4927 Salo T -1130 p=730 
]ct 52, Salo 
24/0050 Salo T -1131 e=722 
24/0715 Salo T -1132 p=724 
24/0818 Salo T -1133 e=723 
24/1145 Salo T -1134 p=716 
24/1252 Salo T -1135 e=702 
25/0000 Salo T -1283 r=558 
29/3590 Paimio T -1148 p=725 
30/0080 Paimlo  T -1145 e=710 
kt 40, Piiickiä  
31/1260 Piikkiö T -1245 p=523 
31/1370 Piikkiö T -1246 e=708 Harvaluodon pt12195- Pontelan pt12196- 
Yltöisten ptl2 197 
31/1436 Piikkiö T -1247 p=525 
33/2859 Kaarina T -1195 p=700 
33/3003 Kaarina  T -1193 e=708 
33/3629 Kaarina T -1181 p=692 
34/0050 Kaarina  T -1192 e=702 
34/0932 KaarIna  T -1178 e=718 
34/1042 Kaarina T -1078 e=694 
34/2434 Kaarina T -1079 p=710 
34/2544 Kaarina T -1080 e=696 
k 	1 	35/1325 Thrku T -1264 p=643 
35/1375 ¶flrku T -1171 e=668 
35/1425 'flirku  T -1172 p=691 
r1 
Ej 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1. 1. 1989  
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 1 	35/1568 Thrku 	 T -1173 	 p=690 
vt 10, Turku Vt 9, Turku ja vt 8, Turku 
vt 2 	Helsinki - Palojärvi ks.vt 1 (tieosat 02. . .08) 
Palojärvi- 
ri 	U1/UOOU Vlfltl U - 137 Palojarven liittymarist.silta 460 mtllB 
01/1150 Vihti U - 139 Hubmarin liittymärist.silta  460 mtll8 
01/3792 Vihti U - 191 Kuikun risteyssilta  458 mtll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä  
Hiidenmäen yksityistie- Numnlan pt11237- 
kt53 
03/0000 Vihti U - 141 Nuiiuilanharjun liitt.rist.s.  533 tt 
kt 53, Nunilanharju 
05/0574 Vihti 
05/3059 Vihti 
vt 10, Fbrssa 
26/4034 Hunippila 
 27/0069  Huinppila
Vt 9, Hunpila 
35/3794 Huittinen 
 35/3896  Huittinen
3 6/0000 Huittinen 
U - 198 Korpelan risteyssilta 	 i=494 	1=464 	mt122 - nth124 - nit120 tai kt53- irrtl2O 
(yksiaukkoinen silta) 
U - 197 Olkkalari risteyssilta 	 i=507 	1=529 	mt124 - intl2o 
(yksiaukkoinen silta) 
H -1001 	 652 
H -1002 643 
T -1174 	 p=660 
T -1175 e=646 
T - 92 Mcmmolan liittyinäristeyssilta 	447 	 Panipit 
kt 41, Huittinen ja kt 42, Raij ala 
5 
Tien 	Tieosan Kunta 	Aliiculku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertomandoli isuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 2 	43/1870 Harjavalta 	T - 221 Harjavailan liittymärist.silta 	512 	 Ranipit 
46/3138 Ulvila 	T - 21 Friitalan risteyssilta 	 519 int2443 
vt 11, Hcca1uoto 
47/0000 Pori 	 T - 24 Honkaluodon liittyxnärist.silta 	575 	 Ranpit 
47/4148 Pori T -1237 	 p=726 
47/4250 Pori 	 T -1227 r=530 
47/4628 Pori T -1331 705 
47/5155 Pori T -1332 730 
47/5250 Pori T -1333 r=512 
k 	3 	101/1718 Helsinki U -5140 i=462 1=453 He1sir1n katuverkko- mt137- kt5O  
(kääntyminen Niittytien liittymästä) - 
Vaasa ktSO- nrt1385- Vantaan katuverkico- 
Obikulkutie/Seutulan ptll4 59- ktSO- 
Vantaankoski (korkeus <612) 
101/2063 Helsinki. U -5141 i=542 
101/2112 Helsinki U -5142 i=540 
101/2264 Helsinki U -5143 1=554 
101/2527 Helsinki U -5144 1=521 
101/2681 Helsinki U -5204 Kivihaan risteyssilta  i=534 1=477 
vi 	3 	101/3026 Helsinki U - 220 Nurmijärventien rautatiesilta  i=726 1=724 
101/3193 Helsinki U - 221 Laajasuontien yliJwlkukäytävä  1=473 1=469 
101/3626 Helsinki U - 222 Haagan liittymäristeyssilta  i=465 1=485 
101/3626 Helsinki U - 222 Haagan liittymäristeyssilta i=r=452 
101/4058 Helsinki 	U - 218 Santavuorentien yiikulkukäyt. 1=520 1=519 
101/5187 Helsinki U - 159 Pirkkolan ylikulkukäytävä 	i=442 1=436 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcandol1 isuus 	1. 1. 1989  
nro nra ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 3 101/5476 Helsinki 	U - 155 Muurinestarin liitt.rist.silta i=470 1=471 	He1sirin katuverkko- mt137- kt5O  
(kääntyminen Niittytien 1 iittymästä) - 
ktSO- mt1385- Vantaan katuverkko- 
Ohikulkutie/Seutulan pt11459- ktSO- 
Vantaankoski (korkeus <612) 
101/8499 HelsinId  U - 157 Hakuninmaari ylikulkukäytävä 1=439 	1=435 
102/0062 Helsinki U -1430 1=515 
102/2997 Helsinki U - 200 Sanca1an liittymärist.silta  i=450 	1=453 
103/0000 Vantaa U - 195 Vantaan liittymärist.s. 1 ja 2 1=439 	1=449 
kt 50, (Kehä III) Vantaankoski  
103/0692 Vantaa  U -1392 i=508 ktSO- Vantaan katuverkko- mtl2O- mt1324- mt132  
103/1442 Vantaa U -1393 i=519 
103/1885 Vantaa  U -1390 1=506 
103/2196 Vantaa  U -1394 1=538 
103/2800 Vantaa  U -1656 Radioasemantien ylikulkukäyt.  i=548 	1=572 
103/2912 Vantaa U -1391 1=536 
103/3577  Vantaa U -1647 Kivistön ylikulkukäytävä  i=538 1=523 
103/4772 Vantaa U -1649 Kirkan risteyssilta i=468 1=456 
103/5600 Vantaa U -1658 Lautaxriäen risteyssilta  i-469 1=492 
103/6738  Vantaa U -1660 Peräjäntien risteyssilta 767 
104/0000 Vantaa 	U -1662 Luhtaarunäen liitt.rist.silta 	i=454 1=460 	Raxnpit 
104/4586 Vantaa U -1431 	 707 
105/0060 Nurmijärvi 	U -1432 700 
105/4734 Nurrnijärvi 	U -1025 687 
106/0071 Nurmijärvi 	U -1026 693 
106/2245 NurrrLijärvi 	U -1027 	 711 
107/0070 Nurmijärvi 	U -1028 692 
107/3573 Nunmijärvi 	U -1433 650 
108/0078 Nurrnijärvi 	U -1434 658 
7 
Tien 	Tieosan Kunta 
nrc nrc ja 
etäisyys 






vt 3 kt 53, Nco 
110/0000 Hyvinkää 
 113/0000  Hyvinkää
113/4766 Hyvinkää 
114/4320 Riihimäki 
 114/4486  Rillumaki
U - 85 Nopon liittymäristeyssilta  
U - 12 Kuurnolan liittyinäristeyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 




480 	 Rampit 
i448 1=435 	Raitipit 
i=480 1=477 	Rairipit 
730 
725 
114/6186 Riilumaki 	H -1004 	 740 
115/0078 Riihimaki 	H -1005 723 
115/2941 RillumaJu H -1006 	 735 
116/0077 Rilhimaki 	H -1007 725 
kt 54, Riihi1ci 
118/0000 Janakkala 	H - 137 Paunhlan liittyrnäristeyssilta 	470 	 Rampit 
vt 10, HatteJii1a 
122/2547 Hämeenlinna  H -1205 i=r=567 
122/2547 Hämeenlinna  H -1206 i=r=571 
122/2547 Hämeenlinna  H - 	38 Hopeaseppientien liitt.rist.s.  449 
122/2803 Hämeenlinna  H - 	37 Thruntien risteyssilta  447 
122/3059 Hämeenlinna H - 	40 Lukiokadun liitt.risteyssilta  441 
rnt2863 - Hämeenlinnan katuverkko 
rnt2 863 - Hämeenlinnan katuverkko 
mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko 
122/4661 Hämeenlinna 	H - 39 Härkätien risteyssilta 	 447 	 nrt2863 - Hämeenlinnan katuverkko 
123/0000 Hämeenlinna 	H - 157 Ojoisten liittymäristeyssilta i=455 1=490 	mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko tai 
irrt3O5- Hämeenlinnan katuverkko 
123/0000 Hämeenlinna 	H - 158 Ojoisten ramppisilta 	 i=r=4 601=r=500 
125/5115 Falvola 	H -1012 	 710 
12 6/0090 Kalvola H -1013 730 
127/5554 Valkeakoski 	H -1014 	 720 
E3 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	paiJcai 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 3 	128/0060 Valkeakoski 	H -1015 	 710 
128/1811 Valkeakoski 	H - 171 Sääksmäen vesistäsilta 	1600 
132/6033 Leinpäälä 	H -1018 720 
133/0072 Leinpäälä H -1019 720 
vt 9, Kuiju 
134/0000 Leinpäälä  H - 63 Palanaen liittymäristeyssilta  451 Kukkolan pt13788- Kuijun pt13786- 
Tampereen katuverkko- kt45 - Huovin 
pt13781- mt302 - kt45 - Nokian pt13793- 
Nokian katuverkko- vtll - kt45 - 
Laxnminpäär\/Soppeenmaen ptl3 799 
134/1929 Leinpäälä  H - 61 Hakaveräjän risteyssilta  440 
134/2390 Lempäälä  H - 60 Puskiaisten liittymärist.silta  448 
135/0000 Lempäälä H - 59 Vikkiniityn liitt.risteyssilta  445 
135/1691 Tampere H - 58 Vuorelcsen risteyssilta  440 
kt 45, Lalcalaiva  
136/0000 Tampere H - 	57 Sulkavuoren risteyssilta  446 
k 	3 	136/1452 Tampere H - 	23 Nekalan rautatiesilta  370 
136/2710 Tampere H -1218 i=553 1=550 
136/2827 Tampere H -1219 i=655 1=640 
13 6/2885 Tampere H - 173 Rautatiesilta e=412 p=402 
136/3315 Tampere H - 174 Kalevan risteyssilta e=562 p=574 
vt 9, vt 11, ja vt 12, 
202/0067 Tampere H -1023 	 e=530 
202/0223 Tampere H -1024 e=525 
202/0558 Tampere H - 	17 Lielanden rautatiesilta 	e=510 	p=49O 
202/0623 Tampere H -1184 p=535 
202/1470 Tampere H -1025 p=53O 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 3 202/1590 Tampere 	H -1026 	 e=530 	 Kukkolan- Kuijun pt13786- Tampereen  
katuverkko- kt45 - Huovin pt13781-
mt302 - kt45 - Nokian pti3793- Nokian 
 katuverkko- vtil - kt45 - 
Laininpään,Soppeerfltäen pt13799  
202/2206 Tampere 	H -1185 	 p=520 
202/2327 Tampere H -1186 p=525 
202/3948 Ylojarvi 	H -1027 	 540 .............  202/4053 Ylojarvi H -1028 _____ _______ 	 _______- 
202/6655 Ylöjärvi H -1029 515 
202/6780 Ylöjärvi H -1030 535 
203/0000 Yläjärvi H - 	99 Yläjärven liittyrnäristeyssilta 590 	r=565 LainpäärqDpeerlmaefl pt13799  
203/1194 Ylöjärvi H -1031 520 Lamminpäari/Soppeerimäefl pt13799 
kt 45, Sqeeki 
203/1336 Yläjärvi H -1032 520 LaiiiminpaärVSoppeerimaen pt13799 
203/2560 Ylöjärvi H -1198 535 Lammiripaän/Soppeeninaefl pt13799  
203/2720 Yläjärvi H -1199 645 Lamminpään/Soppeerimäefl pt13799  
215/5729 Parkano  T - 	53 Parkanon liittyrnäristeyssilta  435 Parkanon kaupungin yllåpitamä vanha 
valtatien osa- vt23 - Nieireriperän 
pt13322- Vanhatalon pt13323- Parkanon 
katuverkko- Vanhatalon pt13323- mt274  
vt 23, Parkano 
216/2298 Parkano 	T - 213 Rauhalan risteyssilta 	 451 
vt 23, Linnankylä ja kt 64, Jalasjärvi 
232/4665 Kurikka 	V -1103 	 700 
lo 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1989 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 3 	kt 67, Thiskula 
236/1775 I1najoki V - 	12 Koskenkorvan rautatiesilta  440 kt67 - iut7004 - mt700 - mt7003 
vt 16, Laihia ja vt 8, NorrtxJjix.n 
250/5200 Vaasa V -1107 1=545 Vaasan katuverkko- mt717 - Vaasan 
katuverkko- mt7173 - vt8 
252/0000 Vaasa V - 	47 PitJcarmaen liitt.risteyssilta  i=445 1=455 
vt 8, 	icäniä]ci 
252/1927 Vaasa V - 	19 Korkeaniäen risteyssilta  i=460 1=460 
k 	4 	101/2365 Helsinki U -5255 Merihaan ylikulkukäytävä i=440 1=448 Helsingin katuverkko- mt137 - ktSO - 
Vantaan katuverkko- mtl4O - Ånäs (kork. 
<600) 
101/2431 Helsinki U -5006 1=525 
101/2515 Helsinki U -5008 1=518 
101/2670 Helsinki U -5096 KaIkukaduri ylikulkukäytävä 1=465 1=510 
101/2979 Helsinki U -5009 i=442 
101/2984 Helsinki U -5007 Tehtaan putkisto  i=700 1=657 
101/3964 Helsinki U -5139 Engeismanninkallion rist.silta 491 
101/3992 Helsinki U -5137 Metroradan silta 1=587 
101/4105 Helsinki U -5136 1=532 
101/4603 Helsinki U -5135 1=625 II 
ii 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sali ittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989 nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
k 	4 	101/4676 Helsinki U -5134 1=646 Helsirin katuverkico- rnti37 - ktSO - 
Vantaan katuverkko- mti4O - Anäs (kork. 
<600) 
101/5515 Helsinki U -5151 i=526 
101/5900 Helsinki U -5281 Hämeentien risteyssilta  1=454 
101/7301 Helsinki U -5152 i=547 
101/7602 Helsinki U -5153 i=520 
vt 4 	101/7796 Helsinki U -5154 Koskelan varikon ylik.käytävä  1=454 1=472 ' I 
Helsinki-l02/0000 Helsinki U - 304 Koskelantien liitt.rist.silta  i=455 1=466 
Icarigas- 102/0350 Helsinki U -1435 1=514 
niEmli 	102/0904 Helsinki U -1347 1=518 
102/1307 Helsinki U -1436 i=497 
102/1351 Helsinki U -1348 1=473 
102/1992 Helsinki U -1437 i=493 
102/2017 Helsinki U - 	34 Hert±oni 	nrannan rautaties. 	i=440 	1=433 
102/3248 Helsinki U -1350 i=629 
102/3757 Helsinki U -1351 i=549 
102/43 02 Helsinki U - 117 Kivikon liittymäristeyssilta A 1=622 1=7 19 	Suoraan ajettaessa Kivikon risteyssilta  
103/0000 Helsinki U - 118 Kivikon liittymäristeyssilta B i=471 1=511 	on kierrettävissä 	iellä mainittua  
103/0146 Helsinki U - 119 Kivikon liittymäristeyssilta C i=445 1=484 	reittiä käyttäen 





 (mtll4l)  07/5240 Helsinki
U - 126 Kivikon ranpisilta A 
U - 125 Kivikon ranippisilta B 
(yksiaukkoinen silta) 
U - 124 Kivikon ranisilta C 
U - 130 Kivikon ranippisilta D 
U -5122 Kivikon ramppisilta F 






Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertcandollisuus 	1. 1. 1989 
nra nro ja 	 paiican 	 korkeus 
etäisyys tunnus 






U -5123 Kivikon ramppisiita A 	 r=454 	 lännestä pohjoiseen ajettaessa  
U - 129 Kivikon ranisilta G i=r=442 
U - 128 Kivikon raruppisilta E 	 r=439 	 idätä etelään ajettaessa  






U -1353 	 1=525 	Helsingin katuverkko- intl37- ktSO- 
Vantaan katuverkko- iiitl40- Ånäs 
(kork.<600) 
U -1354 	 1=504 
U -1355 i=498 	 I' 
U -1356 	 i=505 
103/1966 Helsinki U -1438 1=445 
vt 7, Tattariharju 
103/2225 Helsinki U - 121 Tattariharjun liitt.rist.silta  i=481 	1-444 
103/2448 Helsinki U - 107 Landentien ylikuikukäytävä iz=459 	1=440 
103/4347 Helsinki U - 160 Heikinlaakson ylikulkukäytävä i=460 	1=482 
103/4367 Helsinki U - 	0 1-r=506 
kt 50, (Kthã III) Vaarala 
105/2911 Vantaa U - 189 Myraksen risteyssilta  
105/2911  Vantaa U -1001 
106/103 3 Vantaa U - 162 Naalitien risteyssilta  
106/1874 Vantaa U - 163 Leppäkorven risteyssilta 
108/3394 Järvenpää U -3394 Kiljavan risteyssilta 
i=452 1=521 	mtl4O (korkeus <600) 
r=523 	 mtl4O (korkeus <600) 
i=473 1=468 	intl4o (korkeus <600) 
i=456 1=473 	mtl4O (korkeus <600) 
i=469 1=456 
108/6755 Järvenpää 	U -1439 	 1=568 
109/0000 Järvenpää U - 327 Haarajoen risteyssilta 	 i=488 1=476  
13 
Tien 	Tieosan Kunta 	AliJulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertamandoli isuus 	1. 1. 1989  
nra nra ja 	 paiJan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 4 kt 53, Mäntsälã 
109/0833 Mäntsälä U -1669 Jyskelän risteyssilta i=460 1=447 
109/2220 Mäntsälä U -1671 Rajan risteyssilta i=479 1=461 
111/2191 Mäntsä1ä U -1685 Spännärin risteyssilta  i=493 1=464 
112/0000 Mäntsälä U - 253 Peltolan liittymäristeyssilta  i=490 1=495 	mtl4O 
(yksiaukkoinen silta) 
112/1440 Mäntsälä U - 254 Sucamisen ylikulkukäytävä  i=466 1=444 	mtl4O 
(yksiaukkoinen silta) 
113/0000 Mäntsälä  U - 255 }(aunismäen risteyssilta  482 mtl4O 
114/0000 Mäntsälä U - 292 Marjalan liittymäristeyssilta 504 mtl4O 
115/2126 Mäntsälä U - 293 Metsälän risteyssilta  469 mtl4O 
117/0000 Orimattila  U - 273 Hennan risteyssilta i=462 	1=443 nrt.140 
(yksiau)ckoinen silta) 
117/3531 Orimattila U - 285 Valkeajärven risteyssilta  i=471 	1=448 mtl4O 
(yksiaukkoinen silta) 
120/0000 Lahti H - 159 Mattilan liittymäristeyssilta  480 Ranipit 
Vt 12, Jcutj ärvi 
201/0000 Lahti H - 141 Joutjàrven liitt.risteyssilta 462 vtl2 - Landen katuverkko 
201/0000 Lahti H -1266 1=r=532 
201/0520 Lahti H -1267 1=559 
201/0814 Lahti H -1268 i=550 
201/1308 Lahti H -1269 i=567 
201/1348 Lahti H -1270 1=549 
vt 5, Kymij ärvi 
202/4634 Lahti H - 142 Heinlammin liitt.risteyssilta  479 vtl2 - Landen katuverk]co  
202/5360 Lahti H - 144 Veij alaisen ylikulkukäytävä  492 vtl2 - Landen katuverkko 
202/5465 Lahti H -1160 570 vtl2 - Landen katuverkko 
14 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sali ittu 	KiertanaIolliSUUs 
	1.1. 1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 4 vt g JänEä 
224/0302 Jamsa KS- 	20 Kähön rautatiesilta  i=404 	1=435 
(yksiaukkoinen silta) 
224/1474 Jamnsa KS- 	21 Saarenkartanon liitt.risteyss.  458 
231/2255 }rpi1ahti KS- 	43 Markkulan rautatiesilta  i=1355 1=1380 
(yksiaukkoinen silta) 
235/2105 Jyväskylä KS-1151 700 
235/2316  Jyväskylä KS- 	70 Länsi-Päijänteent. risteyss.  1=573 
235/2601 Jyväskylä KS- 	68 Keljonlandentien risteyssilta  i=466 1=525 
(yksiaukkoinen silta) 
235/2887 Jyväskylä  KS- 	39 Tervalan rautatiesilta  i=439 1=460 (yksiaukkoinen silta) 
vt 23, Keijo 
235/3417 Jyväskylä  KS- 	69 Ristorimaan liitt.risteyssilta 1=474 1-455 
(yksiaukkoinen silta) 
235/3591 Jyväskylä  KS-1152 1=458 1=520 
235/3694 Jyväskylä  KS- 	72 Valkolan koulun ylik.käytävä 455 
235/4340 Jyväskylä KS-1153 i-462 1=446 
235/5016 Jyväskylä KS- 	65 Mattilannienen ylikuikukäytävä  439 
vt 9, Jyväskylä 
301/2088 Jyväskylä KS- 	73 Lahikosken liitt.risteyssilta  1=521 1=534 
301/2088 Jyväskylä  KS-1177 r=727 
301/6472 Jyväskylä  KS- 	64 Palokan liittymäristeyssilta  530 
306/3080 Aänekoski KS-1016 713 
irrt603 - Jarnsankatuverkko- mnt6032- (kork. 
 <622) 
'I 
mt6018 - Jyväskylän katuverkko- (kork. 








Pampit- Jyväskylän katuverkko 
a 
15 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 4 kt 69, Hirvaskaras ja vt 13, Huutai.ki  
308/3 985 Aänekoski 	KS- 25 Kotakennäänsalmen vesistäsilta 	693 
309/1815 Äänekoski KS-1022 	 702 
309/1933 Äänekoski 	1<5-1023 i720 1692 
309/5126 Äänekoski KS- 5 Mäiunen vesistäsilta II 	 460 	 Mäimnenkoski/Jäxvenpää pt16799- Kevätlahti 
pt16801 
317/6446 Viitasaari 	1<5-1186 	 700 
318/0248 Viitasaari KS- 	46 Hännilänsa]Jrtn vesistäsilta  743 
334/5758 Pyhäjärvi KP-1027 i=697 1=738 
kt 87, Vaskilanpi  
335/0070 Pyhäjärvi KP-1028 1=731 1-697 
kt 85, Kärsänki, Vt 19 ja kt 88, Pukkila ja Vt 8, Haaransilta  
365/0954 Keiiipele  0 -1016 i=535 
365/1041 Kernpele 0 -1017 1=540 
365/2771 Keire1e 0 -1018 i=569 
366/0035 Kenipele  0 -1019 1=583 
366/3253 Oulu 0 -1004 i=629 
367/0054 Oulu 0 -1005 1=523 
Vt 22, Kcntinkanjas 
401/0858 Oulu 0 - 	22 Kontinkankaan liitt.rist.silta  1=448 1=445 Oulun katuverkko- vt4 - vt2O - Oulun 
katuverkko- Patenienti/Korvensuora 
pt18710- Oulun katuverkko- 
Pateniemi/Korvensuora pt187 08- Oulun 
katuverkko- mt847 
16 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertandol1 isuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
Vt 4 401/0900 cflu 	0 -1006 	 i=r=525 	cx1un katuverkko- vt4 - vt2O - c*iLun katuverkko- Pateniemi/Korvensuora 
pt18710- xilun katuverkko-
Pateniemi/Korvensuora pt18708- CXilun 
katuverkko- mt847  
vt 20, taanila 
402/0000  CXLu 0 - 	37 Laanilan liittymäristeyssilta  i=461 	1=458 
402/0185  (XL1u 0 - 	23 Kemira Oy:n rautatiesilta  i=430 	1=425 
402/0200 Cxilu 0 - 	24 Kemira Oy:n ranisilta l=r=443 
403/0000  Culu 0 - 	27 Iskon liittymäristeyssilta  i=447 	1=455 
(yksiaukkoinen silta) 
403/0001 xilu 0 - 	27 Iskon rapisilta i=r=4671=r=464 
403/1026 ciLu 0 -1028 i=548 
403/1498 Culu 0 -1029 i=541 
403/1980 Xilu 0 - 	43 Linnanmaan liitt.rist.silta  i=464 	i=464 
(yksiaukkoinen silta) 
403/1980  cxilu 0 - 	43 Linnanmaan rarnppisilta i=r=5071=r=462  
403/1981 cX1u 0 -1030 i=r=563 
404/0000 ilu 0 - 	44 Patenienn risteyssilta  465 
404/3485 Haukipudas  0 - 	45 Kellon rautatiesilta 460 H 
405/0084  Haukipudas  0 -1032 i=552 
406/5363 Haukipudas  0 -1033 i=549 
406/5392 Haukipudas  0 -1035 501 
407/0014 Haukipudas  0 -1036 502 
407/0042 Haukipudas  0 -1034 1=546 
407/1878 Haukipudas  0 -1013 i=549 
408/0059  Haukipudas 0 -1014 1=577 
409/7443 Ii 0 -1031 645 
410/0049 Ii 0 -1039 647 
17 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertanandoll isuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paiJan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 4 424/3699 Kemi 	 L -1041 	 540 	 Rovaniemen suuntaan:Eteläritien pt 19513- 
425/1365 Kemi 	 L - 47 Eteläntien risteyssilta  
425/1405 Kemi L - 46 Jarkon rautatiesilta 
425/1706 Kemi 	 L - 48 Korvenkadun risteyssilta  
Kemin katuverkko- mt926 - ntt9264 - 
 Tornion suuntaan: Eteläntien pt195  13- 
Kemin katuverkko- mt926 - mt9203 - 




425/3507 Kemi L - 	49 Tervaharjun liitt.risteyssilta  475 
425/3508 Kemi L -1042 r=545 
425/3508 Kemi L -1043 r=545 
425/3843 Kemi L - 	54 Ylikulkukäytävä  535 
425/4305 Kemi L - 	50 Perttusen liittymäristeyssilta 502 
426/0000 Kemi L - 	51 Ristikankaan liittymäristeyss. 499 
426/0000 Kemi L -1044 r=543 
426/0000 Kemi L -1045 r=545 
426/1755 Kemi L - 	52 Rautiolart rautatiesilta 458 
426/1997 Kemi L - 	53 Lapintien risteyssilta  457 
L - 45 Jokisuuntien liittymäristeyss. 	433 	 Raitipit 
L - 42 Luikon rautatiesilta 	 452 	 Eteläntien pt19513- Kemin katuverkko- 
mt926 - mt9264 
L - 32 Tominin risteyssilta 	 452 	 RovanIemen katuverkko 
L - 33 Riistan yli}wlkukäytävä 	 452 Rovaniemen katuverkko  
L - 34 Kosken risteyssilta 	 452 	 Rovaniemen katuverkko 
426/4664 Kemi 
vt 21, Laurila 
428/0286 Kemininaa 
Ict 78, Povaniemi  
501/0000 Rovaniemi 
 501/0330  Rovaniemi
 501/0611  Rovaniemi
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	Sali ittu 	Kiertcandoflisuus 	1.1.1989 
nra nro ja 	paiJan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
kl: 79, Rovaniemi  
501/0920 Rovaniemi 	L - 35 Rovasillan liitt.risteyssilta 	462 	Rovaniemen katuverkko 
kt 81, Saarenkylä, kl: 80, Viicalärvi vt 5, Sodankylä 
vt 5 	Helsinki - Lahti ks.vt 4 (ti&isat 101...201) ja mtl4O (ti&isat 04.. .23) 
Lahti- 101/0000 Lahti 	H - 180 Kymijärven iiitt.risteyssilta i=571 1=570 	mtl4O 
Sodankylä 
vt 4, Kymti arvi  
101/0570 Lahti H - 181 Rekolan ylikulkusilta  1=504 	1=472 mtl4O 
101/1855 Lahti H - 182 Koiskalan risteyssilta  495 mtl4O 
102/0000 Lahti H - 189 Ahtialan risteyssilta  475 mtl4O 
102/1076 Lahti H - 183 Kulmalan risteyssi1ta  471 mtl4O 
102/1375 Lahti H - 184 Tinnilän risteyssilta  451 mtl4O 
102/2300 Lahti H - 185 Kuuselan risteyssilta  619 mtl4O 
102/3333 Lahti H - 186 Honkolan liitt.risteyssilta  467r=1=487 mtl4O 
103/0000 Nastola  H - 190 Seestan liitt.risteyssilta  491r=1-484 ntl4O 
103/4208 Nastola  H - 187 Sivulan risteyssilta  486 mtl4O 
kt 59, 
119/0977 Pertunmaa  M - 20 VihannansaLn vesistösilta  585 int4l9 - Pyhäkosken pt15080  
127/3483 Mikkelin mik N - 747 Rantapellon ylikulkukäytävä  597 pt15105 - int99Ol 
127/3889 Mikkelin mik M - 746 Lammenrannan ylikulkukäytävä  597 pt15105 - vtl3 
127/4242 Mikkelin mik M - 738 Veikanmäen ylikulkukäytävä  534 ptl5lO5 - vtl3 
128/0000 Mikkeli  M - 756 Pitkäjärven liitt.risteyssilta  484 Rampit 
Vt 13, Pitkäj ärvi  
128/1477 Mikkeli 	M - 722 Selännekadun ylikulkukäytävä 	520 	Mikkelin katuverkko  
129/0000 Mikkeli M -1255 	 e=r=664  
vt 13, Kaihu 
19 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niini 
	
Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 5 	129/0000 Mikkeli N -1308 p=r553 
129/0111 Mikkeli M -1304 e=544 
129/0228 Mikkeli M -1305 p=545 
129/0508 Mikkeli M -1306 p=543 
129/0715 Mikkeli M - 706 Asan liittynäristeyssilta  e=499 p=473 Pampit 
129/1745 Mikkeli M - 715 Thppuralari liitt.risteyssilta  e=461 p=508 Panipit 
129/22 64 Mikkeli N - 718 Patinlanixrn ylikulkukäytävä  492 Mikkelin katuverkko 
129/3684 Mikkeli M - 717 Salosaaren ylikulkukäytävä  491 Mikkelin katuverkko 
kt 72, Kinnari 
130/0000 Mikkeli M - 705 Kinnarin liittyrriäristeyssilta 451 Rainpit 
135/3859 Juva M -1113 706 
136/0047 Juva N -1114 701 
vt 14, Va 
142/2608 Joroinen M -1115 775 
145/4871 Joroinen M -1119 707 
vt 23, Käpykaras  
146/3169 Varkaus Ku- 143 Käpykankaan liitt.risteyssilta  455 Panipit 
146/3318 Varkaus Ku-1094 690 
147/2299 Varkaus Ku-1167 557 Levähdysalueen kautta 
150/4690 Leppävirta  Ku-1059 669 Tiehoitokunnan ylläpitaniayksityistie- 
nrt53 3 
150/4835 Leppävirta Ku-1060 667 'I 
150/5383 Leppävirta  Ku-106l 667 
1. 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcnando1lisuus 	1. 1. 1989 
nro riro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 5 	151/0063 Leppävirta Ku-1062 668 153/3740  Leppävirta Ku-1108 661 
154/0050 Leppävirta Ku-1109 661 
Vt 9, Vdimanki 
158/0061 Kuopio  Ku-1063 680 
160/3790 Kuopio  Ku-1185 506 Kuopion katuverkko  
160/4020 Kuopio Ku-1186 521 Kuopion katuverkko  
161/0845 Kuopio Ku- 146 PetosenTnäen risteyssilta  i=462 	1=445 Kuopion katuverkko  
161/2897  Kuopio Ku- 	66 Leväsen liittymäristeyssilta  i-467 	1=476 Fampit 
161/2897  Kuopio Ku-1166 rt=740 
163/0440 Kuopio  Ku- 	7 Iloharjun rautatiesilta  i=505 	1=515 Kuopion katuverkko  
163/2360 Kuopio  Ku- 	85 Karjalankadun liitt.risteyss.  i=518 	1=563 Kuopion katuverkko  
201/0000  Kuopio  Ku- 	81 Puijonrinteen risteyssilta  1=546 	1=599 Kuopion katuverkko  
201/0000 Kuopio Ku-1087 1=r=536 Kuopion katuverkko  
201/0000  Kuopio  Ku-1120 1=r=521 Kuopion katuverkko  
201/0000 Kuopio  Ku-1154 r=608 Kuopion katuverkko  
201/0727 Kuopio Ku- 107 Kellolanden liitt.risteyssilta  i=497 	1=493 Kuopion katuverkko  
201/0727 Kuopio Ku-1124 1=r=535 Kuopion katuverkko  
201/0727  Kuopio  Ku-1155 r=602 Kuopion katuverkko  
201/2514  Kuopio Ku- 	21 Pihlajanharjun risteyssilta  i=570 	1=563 Kuopion katuverkko  
201/4146  Kuopio Ku- 	22 Päivärannan liitt.risteyssilta  i=810 	1=824 Painpit 
202/2744 Kuopio 	Ku- 23 Sorsasalon liitt.risteyssilta i=542 1=546  
Vt 17, Vuorela ja kt 75, Siilinlärvi  
203/0000 Kuopio 	Ku- 24 Vuorelan liittymäristeyssilta i-430 1=430 	Panipit 
21 
Tien 	Tieosan Kunta 	Aliiculku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcxnandoll isuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 5 	212/5975 Lapinlahti  Ku-1067 652 
213/0074  Lapinlahti  Ku-1068 676 
213/1470 Lapinlahti  Ku-l075 656 
213/1555  Lapinlahti  Ku-1076 671 
217/4485  Iisalmi  Ku- 	43 Thuhulan rautatiesilta  460 	Viereinen silta-aukko, kork. <650 tai 
Iisalmen katuverkko (sabkorata yR: n 
luvalla) 
k 	5 	217/ Iisalmi Ku-1161 1=640 
217/ Iisalmi Ku-1162 1=688 
217/ Iisalmi Ku-1163 1=690 
217/ Iisalmi  Ku-1164 i=685 
218/ Iisalmi  Ku-1165 1=665 
vt 	5 	Vt 19 ja kt 87, Knljciwirta ja kt 85, Mairia 
234/4726 Kajaani Kri-1038 i=617 1=639 Kivimaen pt19045- mt871 - vtl8 
235/0073 Kajaani Kn-1039 i=663 1=602 Kivimäen pt19045- mt871 - vtl8 tai 
Kajaanin katuverkko  
235/1230  Kajaani Kn-1067 Ketun ylikulkukäytävä 470 Kajaanin katuverkko  
235/1316 Kajaani Kn-1043 p=490 
235/1733  Kajaani Kn-1044 Lönnrotinkadun risteyssilta  460 Kajaanin katuverkko  
235/1768 Kajaani Kn-1045 Ketun rautatiesilta  480 Kajaanin katuverkko  
235/1902 Kajaani Kn-1046 AnVumaradan  risteyssilta  470 Kajaanin katuverkko  
235/2612  Kajaani Kn-1047 p=530 
235/3235 Kajaaani Kn-1049 Sotkanntien liitt.rist.silta  450 Kajaanin katuverkko  
vt 18, Kajaani 
301/0252 Kajaani Kn-1050 Varastokadun risteyssilta 450 Kajaanin katuverkko  
301/1295 Kajaani Kn-1051 Varistien liitt. risteyssilta  e=695 p=675 Kajaanin katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
22 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sail ittu 	Kiertcanandollisuus 	1. 1. 1989 
nrc nrc ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 5 	301/1615 Kajaani 	Kn-1059 Petäisenniskan rautatiesilta 	470 	 Kajaanin katuverkko  
	
301/1687 Kajaani Kn-1065 Varistien ranppisilta 	1=r=455 Kajaanin katuverkko 
(rautatiesilta)  
301/2185 Kajaani 	Kn-1060 	 p=525 
301/3538 Kajaani Kn-1061 e=520 
301/3638 Kajaani 	Kn-1062 	 p=525 
301/6642 Kajaani Kn-1063 e=525 
301/6764 Kajaani Kn-1064 p=530 
301/8866 Kajaani Kn-1007 i=575 lr=647  
301/9002 Kajaani Kn-1008 1=650 1=560 
304/0000 Kajaani Kn- 950 Miettulan liittyinäristeyssilta 1=445 1=434 
(yksiaukkoinen silta) 
mt8803 - nth899 - Kuluntalabden/Jormuan 
pt19084- Jonmian pt19082 
mt899 - Kuluntalabden/Jormuan ptl9 084-
Jonnuan pt19082 
U 
vt 22, Rytivaara 
307/4775 Paltan 	Kn- 951 KonticTaen rautatiesilta 	 446 	 vt22 - mt909 
vt 20, I1usanI, kt 81, Rantalahti ja kt 82, Jxitsijärvi 
384/0567 Kemijärvi 	L -1101 Tehtaan putki 	 633 	 Kemijärven katuverkko  
401/0554 Kemijärvi L -1083 	 p=53O 
401/0641 Kemijälvi 	L -1084 e=530 
401/0895 Kemijärvi 	L -1085 	 p=525 
401/0979 Kemijärvi L -1086 	 e=530 
401/1179 Keinijärvi L -1087 p=525 
401/1264 Kexnijäxvi L -1088 	 e=510 
401/1294 Kemijärvi  L -1089 p=520 
401/1331 Keinijärvi  L - 	64 Koulukadun ylikuikukäytävä 	470 	 Kemijärven katuverkko 
kt 80, Kn11ärvi ja vt 4, Sodankylä  
23 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 6 	i1sinki - Kcz5kenkylä ks.vt 7 (tiat 1... 15) ja mtl7O (tiecz3at 03. . . .16) 
Koskenkylã- 
Joeruu 116/0710 Pernaja 	U -1619 Kortebackerän risteyssilta 	489 	 vt7- irrtl7o 
116/0807 Peimaja U -1085 	 520 
116/0897 Pernaja 	U -1086 645 
129/0000 Kuusankoski 	Ky- 84 Keltin 1iittymristeyssilta 	 1=443 	vtl2 - nit359  
vt 12, ja kt 60, Puhjo 
130/0000 Kouvola 	Ky- 92 Puhjon liittmäristeyssilta 	e=453 p=477 	Rainpit 
(yksiaukkoinen silta) 
Raitit 
Viereinen silta-aukko, kork. <695 
 Viereinen  silta-aukko, kork. <695
130/0000 Kouvola 
 201/1703  Kouvola
 201/1717  Kouvola  
vt 15, Käyrälanpi  
202/0000 Kouvola 
 202/0000  Kouvola
Ky-1003 	 r=540 
Ky- 100 Lehtomäen risteyssilta 	 487 
Ky- 101 Lehthmäen ylikulkukäytävä 	499 
Ky- 102 Käyrälainnn liitt.risteyssilta 	588 
Ky- 102 Käyrälaitnien ranpisilta 	r=580 
202/0467 Kouvola 	Ky- 121 Ulmarannanraitin ylik.käytävä 
(yksiaukkoinen silta) 
202/1125 Kouvola 	Ky- 103 Tykkiinäen risteyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 
kt 61, Thavetti ja Vt 13, Selkäbarju 
301/0000 Lappeenranta Ky- 57 Simolan liittyinäristeyssilta 
 301/0140  Lappeenranta Ky- 58 Pautatiesilta I 
301/0140 Lappeenranta Ky- 59 Rautatiesilta II 
e=797 p=705 
e=494 p=526 	Viereinen silta-aukko, kork. <700 




Tien 	Tieosan Kunta 	AUJculku- Sillan nimi. 	Sallittu 	Kiertzandollisuus 	1. 1. 1989  
nro nrc ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 6 301/0140 Lappeenranta Ky- 60 Pautatii1ta III 	e=470 p=460 	mt382 - Lappeenrannan katuverkko- rnt4O7l 
302/2028 Lappeenranta Ky- 91 Tirilän risteyssilta 485 
302/2899 Lappeenranta Ky-1013 	 482 
303/0000 Lappeenranta Ky- 85 Mälkiän liittymäristeyssilta 	466 r=484 	mt382 - Lappeenrannan katuverkko- mt4071 
- tai rampit 
Ky- 85 Mälkiän raitppisilta 	r=484 
303/2701  Lappeenranta Ky-1014 520 
304/0065  Lappeenranta Ky-1015 520 
307/4701 Joutseno Ky- 114 Vesivalori liittymäristeyssilta  e=601 	p=6l3 	Panipit tai mt396 - Imatran katuverkko 
(yks iaukkoinen silta) 
310/0000 Imatra Ky- 	86 Ainolan raicippisilta  r=477 Imatran katuverkko  
310/0000 Imatra Ky-1022 r=520 
310/1149  Imatra Ky- 115 Siitolan ylikulkukäytävä  e=509 p=460 Imatran katuverkko  
310/1911  Imatra Ky- 	28 Imatran rautatiesilta  455 Imatran katuverkko  
310/4525  Imatra Ky-1187 492 Imatran katuverkko  
310/5078  Imatra Ky-1026 540 Imatran katuverkko  
311/0048  Imatra Ky-1027 547 Imatran katuverkko  
311/1863  Imatra Ky- 	30 Iirlan rautatiesilta e=446 p=456 Imatran katuverkko  
311/2213 Imatra Ky-1121 e=530 1=573 Imatran katuverkko  
311/2278  Imatra Ky-1122 i=578 1=53 6  Imatran katuverkko  
311/2670 Imatra Ky-1123 i=522 1=569 Imatran katuverkko  
311/3560  Imatra Ky-1028 515 
kt 62, Iukcçää 
318/6030 Pautjärvi 	Ky- 33 Ritakosken rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
319/1387 Pautjärvi 	Ky- 129 Kankaan risteyssilta  
i=434 1=423 	Viereinen silta-aukko, kork.<z580 tai 
Revonportin pt14918- Kenraalin pt14928 
Simpeleen pt14925- mt4051  
i=588 1=661  
25 
Tien 	Tieosan Kinta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sali itti 	Kiertcmandollisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 6 	321/6001 Parikkala 	Ky-1060 	 i=703 1=754 
vt 14, Särkisalmi ja kt 71, PuI 
338/6993 Kitee 	 PK-1027 	 i=573 1=632 
339/0076 Kitee PK-l028 1=599 1=627 
346/0881 Pyhäselkä 	PK-1044 	 1=514 1=591 
346/1030 PyhäseLkä 	PK-1045 	 1=574 1=510 
348/2531 Pyhäselkä 	PK-1050 	 i=540 1=585 
kt 74, &okaflio 
349/3740 Joensuu 	PK- 51 Repokallion liitt.risteyssilta 	475 
350/0510 Joensuu 	PK- 80 Kettuvaarantien liitt.rist.s. i=479 1=491 
(yksiaukkoinen silta) 
350/1841 Joensuu 	PK- 85 Nuniksentien risteyssilta 	466 
350/2109 Joensuu PK- 86 Siihtalan rautatiesilta 	 456 
mt486 - mt487 - mt4881 - Yksityistie 
mt486 - mt487 - mt4881 - Yksityistie 
Honkavaara/Kiihtelysvaara pt15702-
int492 - mt484 - Ketsun ptl5687- mt4846  
'I 
Honkavaara/Kiihteiysvaara pt15702-
int492 - mt494 - kt74 
Reij olan pt15695- Joensuun katuverkko - 
kt74 tai liksenvaaran pt15696 - kt74 
Parnpit 
Joensuun katuverkko 
 Joensuun  katuverkko
Vt 18, Käpykangas 
350/2621 Joensuu 	PK- 87 Käpykankaan liitt.risteyssilta e=479 p=462 	Joensuun katuverkico 
(yksiaukkoinen silta) 
Vt 17, Sii1airn  
vt 7 	1-telsinki - mt±aribarju ks.vt 4 (tieosat 102.. .103) 
Helsinki- 
Vaalimaa 01/1162 Helsinki 	U - 142 Rajal<yiän liitt.risteyssilta 	e=474 p=448 	Helsingin katuverkko- ITrti37 - ktSO -  
Vantaan katuverkko- mtl4O - mt148 - 
Lindkulia- (sillankierto ranippien 
 kautta)  - mtl4 8 - Kulloo- nitl7 0 - Rrvoo- 
(korkeus <600) 
26 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulicu- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertxandollisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 	7 	01/1162 Helsinki U -1020 r=520 Helsingin katuverkko- intl37- kt5O- Vantaan katuverkko- mtl4 0- intl48- 
Lirdkulla- (sillankierto ramppien  
kautta) - mt148- Kulloo- mtl7O- Porvoo- 
(korkeus <600) 
01/1162 Helsinki U -3231 Rajakylän ranippi Helsinkiin r=457 I. 
01/1162 Helsinki U -3221 Rajakylän rani JaJconiäkeen  r=517 
01/2 198 Vantaa U - 143 Slottircssenin risteyssilta e=465 	p=463 
01/2940 Vantaa U - 144 Fazerilan risteyssilta e=442p=440 _____________________________ 	-- 
02/1803 Sipoo U - 146 Mutarsin risteyssilta  e=448 p=450 
03/0000 Sipoo U - 147 Östersur&min liitt.rist.silta  e=470 p=443 
03/0000 Sipoo U - 324 CtersUridcTLtn rist. sillan ramp r=455 
03/3930 Sipoo U - 148 Vesterärin risteyssilta  e=437 p=452 
04/0000 Sipoo U - 149 Massbyn liittyimrist. silta e=450 p=44 8 
04/0000 Sipoo  U - 318 Massbyn raruppi r=482 
04/1542 Sipoo U - 192 Hitåri risteyssilta  e=462 p=443 
04/34 03  Sipoo U - 193 Storsvenin risteyssilta  e=458 443 
05/0000 Sipoo U - 194 Hangelbyn liittymärist.silta  e=438 p=463 
05/0000 Sipoo U - 325 Hangelbyn rist.sillan ranippi  r=438 
05/1533 Sipoo U - 202 Ijnnc1a1in risteyssilta  e-=481 p=45O 
06/0000 Sipoo U - 203 Boxbyn risteyssilta  e=475 =447 
06/12 10 Sipoo U - 204 Lähteernnäen risteyssilta  e=453 p=468 
06/3264 Porvoon nilk U - 206 Kallianäen rautatiesilta  e=452 p=481 
06/3307  Porvoon nilk  U - 205 Kalliornäen risteyssilta  e=475 p=507 
06/4687 Porvoon mik U - 207 ralgårdin risteyssilta  e=483 p=454 
07/0000 Porvoon inik U - 208 Kulloon liitt.risteyssilta  e=496 p=508 
07/0000 Porvoon mik U - 320 Kulloon risteyssillan ranippi  r=488 I' 
07/1272 Porvoon nilk U - 209 Tarabackan risteyssilta  e=468 p=469 
07/2 596 Porvoon mlk  U - 210 Hxbengetin risteyssilta e=464 p=483 
07/3 580  Porvoon mlk  U - 211 Jutaksen risteyssilta  e=450 p=443 
08/0392 Porvoon mik U - 235 Drägsbyn liitt.risteyssilta A e=486 p=458 
27 
Tien 	Tieasan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989  
nro nra ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
Vt 7 	08/0392 Porvoon inik 	U - 326 Drägsbyn risteyssillan rarnppi r=458 	He1strin katuverkko- mt137 - 1±50 - 
Vantaan katuverkko- mtl4O - intl48 - 
Liridkulla- (sillan kierto ranippien 
kautta) - rntl48 - Kulloo- mtl7O - Porvoo- 
(korkeus <600) 
08/2556 Porvoon rnlk 	U -1119 	 504 
08/3377 Porvoon nilk 	U -1447 501 
1± 55, Harabacka 
09/0000 Porvoo 	U - 236 Saulin risteyssilta ranippi 	r=457 
09/3010 Porvoo U - 237 Bergstan risteyssilta 	e=520 p=500 
09/3837 Porvoo  U - 238 Varjolan risteyssilta  e=500 p=471 
(yksiaukkoinen silta) 
11/2404  Porvoon mlk U -1603 Munkbyn ylikulkukäytävä  e=446 p=460 mtl7O 
(yksiaukkoinen silta) 
13/0000 Porvoon mik U -1608 Rånssan ylikulkukäytävä  e=474 p=446 mtl7O 
(yksiaukkoinen silta) 
13/1160 Porvoon rnlk U -1609 Pepparsin ylikulkukäytävä 466 mtl7O 
14/0000 Pernaja  U - 317 Vanhakylän liitt. risteyssilta  e=512 p=466 mtl7O 
(yksiaukkoinen silta) 
14/14 15 Pernaja U -1613 Kuckubergetin ylikulkukäytävä e=655 p=674 mtl7O 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 6, Eskenky1ä 
16/0000 Pernaja 
 16/1055  Pernaja
k 7 	19/1402 Loviisa  
19/1464 Loviisa 
vt 7 	20/0056 Loviisa 
23/0100 Pyhtää 
 26/0078  Pyhtää
U -1617 Koskenkylän liitt.risteyssilta e=567 p=6O7 	mtl7O 
U -1620 Pernajanharjun liitt.rist.s. 	p=462 	mtl7O  
U -5202 	 581 
U -5203 545 
U -1121 503 
Ky- 54 Ahvenkosken voimal. vesistäs. 	566 
Ky-1191 	 545 	Huutjärven pt14598 
28 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikuiku- Sillan nimi 	Sail ittu 	Kiertomandoil isuus 	1. 1. 1989  
nro nro ja 	paiJan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 7 	28/1052 Kotka 	Ky- 98 Varuskunnan risteyssilta 	e=524 p=476  









Kyrninhinnan llitt.risteyssilta  









29/0313 Kotka Ky-1223 e=530 
29/0804 Kotka Ky-1224 e=560 p=575 
29/0962 Kotka Ky- 	80 Kyminsuuntien liitt.rist..silta  e=465 p=495 
29/2173 Kotka Ky- 	70 Karhulantien liitt.rist.silta  e=463 p=465 	Rairit 
29/2293 Kotka Ky- 	79 Karhulan ylikuikukäytävä  e=463 p=453 	Raxripit  
29/2403 Kotka Ky- 	74 Vesitorninkadun liitt.rist.s.  e=460 p=460 	Rainpit  
29/2750  Kotka Ky-1031 528 
29/2918 Kotka Ky-1032 500 
29/3056 Kotka Ky-1033 p=522 
29/3333 Kotka Ky-1034 e=510 
29/3465 Kotka Ky- 	81 Hurukselantien hiitt.rist.s.  e=480 	p=500 
29/3465 Kotka Ky-1035 r=496 
31/4847 Kotka Ky-1041 520 
Vt 15, }CartujnJcanas  
32/0061 Kotka 	Ky-1042 	 530 
kt 61, Sunina 
3 3/0287 Vehkalahti 	Ky- 117 Ruissalon yhikulkukäytävä 	p=480 	kt6l - mt371 - Haminan katuverkko tai 
suuntaan Summa - Hamina:- mt374 Haminan 
katuverkko- Poitsila (kork. <514) 
29 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcaiiandollisuus 	1.1.1989 
nra nra ja 	palican 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 7 	33/1285 Hamina 	Ky- 118 Tuppurankadun ylikulkukäytävä e=480 p=499 	kt6l- int37l- Haminan katuverkko tai 
(yks iaukkoinen silta) 	 suuntaan Suna-Hamina: - mt374 Haminan 
katuverkko- Poitsila (korkeus <514) 
33/1869 Harnina 	Ky- 125 Salmenkylänt. liitt.rist.silta e=540 p=51l 
(yksiaukkoinen silta) 
33/1869 Hainina 	Ky- 125 Salnnkylan ranippisilta 	p=r=460 
33/1916 Hainina Ky- 120 Tervaniemen rautatiesilta e=514 p=490  
(yksiaukkoinen silta) 
33/1916 Hamina 	Ky- 126 Tervaniernen ranippisilta 	p=r=484 
35/0028 Hamina Ky-1211 540 
35/0107  Hamina Ky-12l2 540 
42/2342 Virolahti Ky-l205 e=503 	p=542 
42/2610 Virolahti Ky-l206 e=487 
42/2737 Virolahti Ky-1048 p=480 
vt 8 	vt i, vt io, ja vt 	, 'flirlcu 
Oulu 	102/2794 Turku T -1328 497 
102/3082 Turku 	T -1329 
102/3 180 Turku T - 228 PitkE en risteyssilta  
102/3890 Turku 	T - 106 Suikkilan risteyssilta  
102/6254 Raisio 	T -1279  
505 
489 
i=450 1=50 0 	Turun katuverkko- (SuiJddlantien rauta- 
tiesillan kork. <432, kierto lukitulla 
puomilla sulj etun tasorist. kautta, 
avain VR: llä) - vt9 - Karsamalu - kt4O  
tai Turun katuverkko (rautaties. kork. 
 <440)  - vt8 - Raision katuverkko- mt188  
r=695 
102/63 04 Raisio T - 25 Kuloisten liittymäristeyssilta i=440 1=498 
103/0000 Raisio 	T -1146 	 r=523 
103/0000 Raisio T -1147 r=521 
kt 40, Raisio 
ci.: 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alilwlku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertomandoli isuus 
	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 8 	103/0000 Raisio 	T - 145 Raision liittyinäristeyssilta 	i=500 1=481 	ftLnJn katuverkko- (Suikkilaritien rauta- 
tiesillan kork. <440, kierto lukitulla 
piamilla sulj etun tasorist. kautta, 
avain VR: liä) - vt9 - }carsamaju - kt4O - 
lukitulla pucznilla suljettu ramppi- (avain 
tiexnestarilla, rxthelin 921-786 133) 
111/7503 Laitila 	T -1199 
112/0065 Laitila T -1200 
i=528 
1=520 
kt 42, Raun ja vt 2, Pori 
126/5454 Pori T -1348 725 
126/5543 Pori T -1349 475 
126/5602 Pori T - 234 Ruutukucpan liitt.rist.silta i=483 	1=477 	Raxupit 
126/5664 Pori T -1350 i=489 
127/0050 Pori T -1352 r=685 
127/0227 Pori T -1351 738 
127/0930 Pori T -1158 r=519 
127/1325 Pori T -1301 i=672 	 Porin katuverkko  
202/0047 Pori T -1307 666 
202/0418 Pori T -1308 669 
vt 23, Söönnarkku 
222/0000 Närpiö 	V - 20 Storbackan liitt.risteyssilta 	462 	 Painpit 
kt 67, Vitherget 
Norrho1Ttri - Pitkamakiks.vt 3 (tia 250) 
31 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nflid. 	Sallittu 	Kiertamandoli isuus 	1. 1. 1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
	
Vt 8 239/0046 Vaasa 	V -1195 	 652 	Vaasan katuverkko- mt717 - nth7173  
239/0268 Vaasa V -1196 662 
239/0355 Vaasa 	V -1197 518 	 tt 
239/0524 Vaasa V - 51 Bodvikin rautatiesilta 	462 
239/1178 Vaasa 	V - 52 Muuntajatehtaan liitt.rist.s. 	451 
239/2153 Vaasa V - 	53 Liesitehtaan ylikulkukäytävä  458 
239/2390 Vaasa V - 	54 Huutonien liitt.risteyssilta  484 It 
239/3742 Vaasa V - 	55 Jukolan risteyssilta  455 It 
239/4123 Vaasa V - 	56 Kotirannan liitt.risteyssilta  483 
301/1410 Vaasa V -1202 1=663 
302/0122 Vaasa V -1203 i=677 I' 
302/0200 Vaasa V -1198 1=678 
302/0445 Vaasa V -1199 e=675 
302/0523 Vaasa V -1200 1=662 
302/2161 Mustasaari  V -1108 i=590 
302/2246 Mustasaari  V -1110 1=575 
302/2272 Mustasaari  V -1109 1=575 tt 
302/2649 Mustasaari V -1111 i=555 
302/2777 Mustasaari V -1112 1=570 II 
302/3014 Mustasaari  V -1113 i=575 
302/3309 Mustasaari  V -1114 i=555 tt 
302/3402 Mustasaari  V -1115 1=560 
302/3492 Mustasaari  V -1116 1=595 II 
303/1610 Mustasaari V -1177 i=723 1=785 
kt 67, Ytterj epo 
325/0000 Pietarsaari rnlkV - 50 Edsevön liittymäristeyssilta 	447 	Panpit 
32 
Tien 	Tieosan Kunta 	Aliku]Jcu- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandoil isuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
Vt 8 	331/3912 Kokkola V -1155 1=657 1=667 	Isokylän pt17976- int7483 - vtl3 
331/4030 Kokkola V -1156 1=650 
vt 13, Kokkola 
406/2070 Kälviä KP-1013 i=700 1=723 
kt 85, Haavistaikarijas 
406/2176 Kälviä KP-1014 i=683 1=699 
408/3307 Lohtaja KP-1015 1=655 1=680 
409/0040 Lohtaja KP-1016 i-678 1=647 
409/8937 Lahtaja KP-1017 1=656 1=685 
410/0028 Lohtaja KP-1018 ir=680 1=647 
kt 87, Kalajoki  
428/3343 Raahe 0 -1001 1=539 
428/3468 Raahe 0 -1002 1=516 
428/6391 Raahe 0 -1022 1=517 
kt 88, Raahe 
429/0047 Raahe 0 -1023 1=519 
429/1010 Raahe 0 -1024 1=521 
429/4533 Raahe 0 -1025 1=589 
kt 86, J..apinkar.ijas 
Haararilta - Kivinicni ks.vt 4 (tieosat 363. . .366) 
440/0036 Oulu 0 -1045 1=583 
33 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sali ittu 	Kiertomandoli isuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 8 440/3468 Oulu 	 0 - 50 Annaraution iiitt.rist.silta 	684 	 vt4 - int8155 
	
440/3636 Oulu 0 -1047 	 1=593 
440/3666 Oulu 	 0 -1049 i=r=593 
440/3705 Oulu 0 -1048 	 1=596 
k 8 	440/ 	Oulu 	 0 - 0 1=550 
440/ Oulu 0 - 0 1=550 
440/ Oulu 0 - 0 1=550 
440/ Oulu 0 - 0 1=550 
440/ Oulu 0 - 0 1=550 
440/ Oulu 0 - 0 -- 1=490 ______________________________- 	- 
440/ Oulu 0 - 0 1=510 	1=510 
k 9 	101/0380 Turku  
vt 9 	kt 40, Kårsämäki 
Kixio 102/3460 Turku 
104/1012 Lieto 
 105/0000  Lieto
kt 41, Aura 
109/4387 PÖytyä 
115/ 00 00 
vt 2, Huni1a 
119/0000 Hunippila 
121/7520 Urjala 
 122/0083  Urj ala
T - 	93 Ylikulkukäytävä  1=450 1=451 Turun katuverkko  
T - 	44 Moision ylikulku}zäytävä  1=444 1=443 kt4O - mt222 - mt.2224 - Panippi 
T - 	46 Pahian liittymä.risteyssilta  1=501 1=479 kt4O - ntt222 - rnt2224 - Ranippi 
T - 	43 Kurkelan ilittymäristeyssilta  i-439 1=449 kt4O - irit222 - int2224 - Ranhlpi 
T -1317 	 1=520 1=579 
T - 38 Loimaan liittymäristeyssilta 	441 
H - 45 Hunpi1an liittyinäristeyssilta 	430 
H -1167 	 605 
H -1168 580 
kt4l - mt225 
nit2lO - mt2292 - int2293 
Rantalankuhxnan ptl2 625- Ranta 1anku1nn 
pt13579- vt2 
34 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 9 125/5045 Viiala 	H -1038 	 534 
126/0090 Viiala H -1039 570 
127/3686 Lripääiä 	H - 97 Mieiilan rautatiesilta 	 453 
128/0000 Lernpäälä H - 98 Havaslanden liitt.risteyssilta 	464 
128/7557 Le1Tää1ä 	H - 62 Kuijun risteyssilta 	 446 
nrt298 - mt3024 - mt3041 - Raini 
int298 - mt3 024 - nit3O4l - Ranppi 
nit302 - Kuijun pt13786- Tampereen 
katuverkko 
Iiiju - Tanpere ks.vt 3 (tisat 134. . .136) 
 vt  3 ja vt 12, Tairpere 
206/0000 Tanipere 




kt 58, Orivesi 
211/0000 Orivesi 
H - 178 Alasjärven liittymärist.silta i=477 1=485 
H -1259 	 r=530 
H - 100 Aitovuoren liittymärist.silta 	449 
H - 101 Lintakallion risteyssilta 	463 
H - 77 Paltamäen ylikulkukäytävä 445 
H - 136 Oriveien liittyrnäristeyssilta 	458 
mt3404 - Kuohunharjun pt13994 - mt324 
mt3404 - Kudiunharjun pt13994- nit324 
mt3404 - Kuohunharjun ptl3994- nTt324 
mt3404 - Kuohunharjun pt13994- nit324 
rnt3404 - Kuohunharjun pt13994- nrt324 
Janä - Jyväskylä ks .vt 4 (tieosat 224. . .235) 
 Vt  4, Jänä ja Vt 23, Keijo 
301/0032 Jyväskylä 	KS-1035 	 i=471 
301/0480 Jyväskylä KS- 74 Aholaidan liittymäristeyssilta e=457 p=480 
301/1756 Jyväskylä 	KS- 47 Aittokallion ylikulkukäytävä 	e=502 p=65O 
Tourulantie- Vaaj akoskentie- Tanirnitie-
Asma1aiientie- Haapaheikintie-
Järveläntie- Jyväskylä/Vaaj akoski pt1663 ( 
Vaaj akoski- (lankoj en korkeus <650) 
tt 
35 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alliculku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertarnandollisuus 	1.1.1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 9 	301/2185 Jyväskylä 	KS- 48 Halssilan rautatiesilta 	e=448 p=463 	Tourulantie- Vaajakoskentie- Tarrunitie- Asrnalanntie- Haapahei.kintie-
Järveläntie- Jyväskylä/Vaaj akoski pt1663  0 
 Vaajakoski- (lankojen korkeus  <650) 
301/3177 Jyväskylän mik KS- 49 Akkalan liittymäristeyssilta 	e=448 p=455 
301/3177 Jyväskylän mik KS- 0 	 r=456 
301/3530 Jyväskylän mik KS- 50 Isonkiven ylikulkukäytävä 	e=474 p=463 
301/3877 Jyväskylän mik KS- 40 Jyrkänteen ylikulkukäytävä e=660 p=739 
301/4275 Jyväskylän mik KS- 41 Jyskän risteyssilta  e=509 p=508 
301/4713 Jyväskylän mik KS- 51 Järvelän ylikulkukäytävä  e=481 p=465 
301/5057 Jyväskylän m]Jc KS- 52 Haapalanden liitt. risteyssilta  e=478 p=455 
301/5972 Jyväskylän mik KS- 53 Koulun ylikulkukäytävä e=443 p=480 
301/6335 Jyväskylän mik KS-1036 e=500 
kt 59, Kanavuori ja vt 1:3, Lievestuore 
309/2796 Hankasalmi 	KS- 33 Väaralän liittymäristeyssilta 	490 
vt 23, Nä1kä 
320/1855 Suonenj old. 	Ku- 31 Lylyjärven risteyssilta 	511 
320/2444 Suorienjoki 	Ku- 32 MustarnTäen risteyssilta 477 






Ku- 	78 Siikalanden liittymäristeyss. 
p=r=535 
 e=503 	p=501
326/0000 Kuopio Ku-lll7 e=r=484  
326/0243 Kuopio Ku- 	52 Siikalanden rautatiesilta  e=455 	p=530 
326/0310 Kuopio Ku-1082 p=r=522  
326/0340  Kuopio Ku-1l49 e=561 
326/0467 Kuopio Ku-1l50 p=584 
Parrpit 
rrrt548 - mt551 
mt548 - mt551 
vt5 - Kuopion katuverkko 
vt5 - Kuopion katuverkko 
36 
Tien 	Tieosan Kunta 	AlikuJicu- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertonhdoll isuus 	1.1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
k 	lo 01/1750 Thrku T - 224 Nurrunen ylikulkukäytävä  1=480 	1=500 	Thrun katuverkko  
01/3345 Thrku T - 	72 Ristinununen ylikulkukäytävä  i=439 	1=436 	Thrun katuverkko- nit222 - kt4O 
vt 10 01/4212 Kaarina  T -1220 i=655 
Turku- 01/4372 Kaarina T -1221 1=705 
Pthjoirn 01/4597 Kaarina T -1222 i=718 
01/4745 Kaarina T -1223 1=708 
01/4949 Kaarina T -1216 i704 
01/5089 Kaarina T -1215 528 
kt 40, Kausela 
02/0000 Kaarina T - 209 Kauselan liittymäristeyssilta  1=506 1=509 	Ranpit 
02/0096 Kaarina T -1213 i=522 
02/0245 Kaarina  T -1214 1=655 
03/0478 Lieto T -1286 i=689 
03/0596 Lieth T -1287 1=682 
vt 2, Paavola 
15/3836 Forssa H - 	9 Paavolan liittymäristeyssilta  i=428 1=414 	vt2 - Forssan katuverkko  
26/0296 Hämeenlinna  H - 	42 Hatteirralan liitt.risteyssilta  483 Panpit- vt3  
vt 3, Hattelinala  
31/6304 Thulos 	H -1046 	 700 




 02/5376  Kangasala
03/0000 Kangasala 
 03/0000  Kangasala
H -1263 710 
H - 179 Alasjärven ylikulkukäytävä  
H -1264 e=700 
H -1265 e=700 
H - 177 Suoraman liittymäristeyssilta  458 





Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 	Sallittu 	Kiertamandoil isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
k 	11 	01/0000 Tampere H - 	0 Pispalan rautatiesilta  467 Tampereen katuverkko  
01/0153 Tampere H -1234 498 Tampereen katuverkko  
01/0266 Tampere H -1047 500 Tampereen katuverkko 
Vt 11 	01/2400 Tampere H - 139 Faho1an liittymäristeyssilta  470 Tampereen katuverkko - Nokian pt13793 Nokian katuverkko 
Ik)ri 	kt 45, ja kt 41, Pitkänini  
02/0937 Tampere H - 	53 Pitkäkorven risteyssilta  450 Nokian pt13793- Nokian katuverkko  
02/1307 Tampere H - 	54 Rautatiesilta 458 Nokian pt13793- Nokian katuverkko  
02/1862 Ylöjärvi  H -1048 530 Nokian pt13793- Nokian katuverkko 
kt 45, Kaikku  
02/2023 Ylöjärvi 	H -1049 	 720 
02/3550 Nokia H -1252 750 
k 12 	01/0895 Tampere 	H -1235 	 p=49O 	Tampereen katuverkko  
	
01/1186 Tampere H -1238 p=53O 	Tampereen katuverkko  
01/13 68 Tartpere 	H -1239 e=625 	Tampereen katuverkko  
01/2987 Tampere H -1240 713 Tampereen katuverkko 
vt 12 	02/0053 Tampere 	H -1261 	 p=718 
Taere- 02/052 3 Tampere 	H -1262 708 	Tampereen katuverkko  
Kc*ivola Vt 9, Alasj ärvi  
38 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nirril 
	 Sallittu 	Kiertxandoll isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 12 03/0000 Kangasala 	H -1258 	 p=r=508 
03/3240 Kangasala H - 93 Rääkkälän liittyrnäristeyssilta 	454 
03/4953 Kangasala 	H - 92 Kangasalan liitt.risteyssilta 	463 
04/0000 Kangasala H - 91 Huutijärven liitt.risteyssilta 	447 
14/4876 T\iulos 	H -1055 	 703 
vt 10, Fthjoinen 
15/0079 Thulos H -1056 705 
15/6453 Lammi H -1057 716 
kt 54, Salpakanrias  ja Vt 4, Jctitj ärvi 
21/3994 Hollola H -1059 705 
23/2000 Lahti H - 132 Upon liittymäristeyssilta  470 
24/0820 Lahti H -1140 625 
mt3404 - Kuohunharjun pt13994- rnt325 
irt3404 - Kuohunharjun pt13994- int325 
mt3404 - Kuahuharjun pt13994 - mt325  
Landen katuverkko  
27/2736 Nastola 
 28/0190  Nastola  
28/0255 Nastola 
 28/1010  Nastola
 28/1185  Nastola 
H -1177 701 
H - 153 Kanervan rautatiesilta  460 irrt3l36 - Nastolan kaavatie, sähkärata, 
lukitulla portilla 	suljettu tasoylikäyt. 
Hämeen piirin luvalla (931 - 512111) 
H - 154 Uudenkyläntien risteyssilta  477 
H -1180 528 
H -1181 720 
29/6496 litti 	Ky-1049 
Vt 6, Keitti ja kt 60, Puhjo 
33/0000 Kouvola 	Ky- 92 Puhjon liittymäristeyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 






Tien 	Tieosan Kunta 	AliJculku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertc&ando1l isuus 	1. 1. 1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 12 	33/0511 Kouvola Ky-1054 	 i=520 
33/1230 Kouvola Ky-1055 1=480 
33/1311 Kouvola Ky-1056 p=490 
33/1706 Kouvola Ky-l057 e=490 
33/1786 Kouvola Ky-1126 	 e=490 	p=485 
33/2375 Kouvola 	Ky-ll29 
33/2398 Kouvola Ky-1l30 
vtl3 vt6,Selkäharju e1käharju- 
Kokkola 107/0076 Savitaipale 	Ky-l247 	 525 
122/0384 Mikkeli 	M - 755 Kattilansillan ylikulkukäytävä 	668 
Vt: 5, Kaihu 
Kaihu - Pitkäjärvi ks. vt 5 (tiecat 128. . .129) 
122/1672 Mikkeli 	M - 730 Ristiinantien liitt.rist.silta i=5ll  1=502 
122/1805 Mikkeli M -1107 	 i=551 1=550 
122/1892 Mikkeli 	N - 11 Pistitnantien rautatiesilta 	i=453 1=460  
Lievestuore - Jyväskylä ks.vt 9 (tieosat 305. - .309) 
 Jyväskylä  - Huutaä1d. Jcs.vt 4 (tieczat 301. . .307) 
206/2985 Saarijäivi 	KS-1075 	 714 
206/3633 Saarijärvi 	KS-l046 725 
207/1179 Saarijärvi 	KS- 61 Herajärven ylikulkukäytävä 	e=695 p=716 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 16, Kvylärvi 
230/6888 Kaustinen 	KP-l025 	 1=704 
231/0055 Kaustinen KP-l026 i=728 1=677  
vt 8, Kokkola 
mt377 - 1nt378 
 Mikkelin katuverkko 
Rarripit 
Mikkelin katuverkko- vt5- vtl3- pt15105-
Mikkelin katuverkko- (Silta on esteenä 
 vain  Mikkelin keskustaan aj ettaessa)  
Mannilan pt16839  
40 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertamandoll isuus 	1. 1. 1989  
nro nra ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 14 vt 5, Vdimaa Juva- 
Särkisalmil5/0844 Savonlinna 	M - 27 Ruislanden rautatiesilta 	390 	Viereinen silta-aukko (kork. <495) 
16/2122 Savonlinna 	M -1125 	 533 
17/7080 Keriiiäki M -1126 513 
18/1074 Kerimäid 	M -1127 575 
kt 71, Herttuala  
22/7655 Punkabarju 	M -1128 	 528 
23/0084 Punkaharju 	M -1129 540 
vt 6, Särkisalmi  
Vt 15 	01/13 64 Kotka 	Ky-1193 	 490 	Kotkan katuverkko Kotka- 	01/2792 Kotka Ky-1058 1=710 
Mikkeli 01/2827 Kotka 	Ky-1194 525 
01/2909 Kotka Ky-1059 1=526 






01/4477 Kotka Ky-1061 
01/5783 Kotka Ky-1063 
01/6010 Kotka Ky-1064 
01/6243 Kotka Ky-1065 
Kyminhinna - Kartiunkarqas ks.vt 7 (tieca 29) 
02/2997 Kotka 	Ky- 110 Ylänuiiun rautatiesilta 
07/5554 Kouvola 	Ky- 51 Aittcäen rautatiesilta  
08/0000 Kouvola Ky- 	Torniorimäen liittymärist.silta  
Vt 6, Käyrälanpi  
Cto1ahti - Mikkeli ks.vt 13 (tieosat 117. . .122) 
525 
447 
450 	irrt737- vt6 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertamandollisuus 	1. 1. 1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 17 	vt 5, Vuorela  
Kucio- 
Joensuu 01/1908 Siilinjärvi 	Ku-1114 	 e=587 p=616 	vt5 - int5653 
01/2036 Siilinjäivi 	Ku-1115 578 	Ranta/Toivalan pt16339- Ranta/Toivala/Jännevirran pt1634 0 
01/4177 Siilinjäivi 	Ku-1080 574 
03/0000 Siilinjärvi 	Ku- 18 Jännevirran vesistösilta 	e=646 p=497 	Liikennevalot pohj. ajoradalla, et. ajoradalla 4.3m leveydeltä kork. <646 
vt 23, Kcxtkala  
25/3667 Liperi PK-1066 e=595 p=644 Tiehoitokunnan ylläpitamayksityistie-Onttolan pt15705 
26/0036 Liperi PK-1067 e=648 p=6l0 
26/1666 Liperi  PK-1068 e=595 p=635 
26/1767 Liperi PK-1069 e=632 p=602 
26/4452  Joensuu PK-1070 e=597 
27/0062 JoensuU  PK-1071 p=6O4 
27/2708 Joensuu  PK-1072 e=568 Noijakan pt15712- Joensuun katuverkko  
27/2833 Joensuu PK-1073 p=662 tt 
27/2865 Joensuu  PK-1074 e=583 
27/4379 Joensuu  PK-1076 e=556 Joensuun katuverkko  
vt 6, Sii1aiJn ja vt 18, Joensuu 
vt 18 	vt 17, Joensuu Joensuu- 
Kajaani 	01/1487 Joensuu 	PK-1047 	 i=52 1 	Joensuun katuverkko- Joensuun/Uuron pt157 16 
42 
Tien 	Tisan 	Kunta 
nio nio ja  
etäisyys 





Kiertcnandol1isuus 	1.1. 1989 
Vt 18 	01/1632 Joensuu PK-1048 1=52 3 Joensuun katuverkko- JoensuurVuuron 
pt15716 vt 6, Käpykaras 
01/1874 Joensuu PK-1082 i=525 
01/1992 Joensuu PK-1083 1=521 
01/2 342 Joensuu PK- 	23 Käpykankaan rautatiesilta i=442 1=441 
01/3026 Joensuu PK-1094 i=524 tt 
01/3091 Joensuu PK-1095 1=518 tt 
03/4081 Kontiolahti  PK- 	24 Uuron rautatiesilta  445 tt 
17/3743 Juuka PK-1039 i=560 
18/0070 Juuka PK-l040 1=565 
kt 75, Vanhakylä  
26/0000 Nurmes PK- 	21 Vanhankylän liitt.risteyssilta  453 Bampit 
42/2552 Sotkamo Kn-1066 e=585 
50/0974 Kajaani Kn-1014 i=550 Kajaanin katuverkko 
50/1048 Kajaani Kn-1015 1=550 Kajaanin katuverkko  
50/1283 Kajaani Kn-1041 i=550 Kajaanin katuverkko 
50/1373 Kajaani Kn-1042 1=550 Kajaanin  katuverkko 
vt 5, Kajaani  
vt 19 	Vt 5, &ljczwirta Iisa]ini- 
Puikkila 	01/1980 Iisalmi  Ku-1072 670 
kt 87, Partala kt 85, Pyhäntä ja vt 4, Puikkila 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertainandollisuus 	1.1.1989 
nra nra ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
vt 8, Oulu ja vt 22, Oulu 
k 	20 	01/ 	Oulu 0 - 	0 i=480 	1=480 
01/ 	Oulu 0 - 	0 i=480 
01/ 	Oulu 0 - 	0 1=520 
01/ 	Oulu 0 - 	0 e=460 Oulun katuverkko- Pateniemi/Koriensuora 
pt18708 
01/ 	Oulu 0- 	0 1=480 
01/ Oulu 0 - 0 Rautatiesilta  400 
01/ Oulu 0- 0 i=620 
01/ Oulu 0 - 0 1=580 	 tt 
01/ Oulu 0 - 0 Rautatiesilta  i=490 	1=490 
01/ Oulu 0 - 0 Kevyen liikenteen ylik. silta 1=430 	1=430 	I ' 
vt 20 	01/2659 Oulu 0 -1058 p=517 
Oulu- 	01/2705 Oulu 0 - 	41 Ruskon teoll.raiteen rautat.s.  i=483 	p=479 
Knusano 	01/2734 Oulu 0 - 	42 Kemira Oy:n raiteen rautaties. e=465 	p=474 
01/2802 Oulu 0 -1059 p=530 
01/2964 Oulu 0 -1060 e=580 
01/3122 Oulu 0 -1061 	 p=548 
Vt 4, Laanila  
02/0131 Oulu 0 -1062 	 e=564 
02/0233 Oulu 0 -1063 p=583 	I' 
02/1010 Oulu 0 -1064 	 e=571 	 II 
02/1048 Oulu 0 -1065 e=533 I' 
44 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertchdollisuus 	1.1.1989  
nro nro ja 	paiJan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 20 	03/0054 Oulu 	0 -1066 	 p=591 	Oulun katuverkico- Pateniemi/Korvensuora 
pt18708 
03/1352 Oulu 	0 -1301 e=586 
03/1448 Oulu 0 -1302 p=602 
17/3363 Pudasjäivi 	0 -1306 e=520 
17/3712 Pudasjärvi 	0 -1307 	 e=52 3 
17/3784 Pudasjärvi  0 -1309 p=509 
kt 78, Pixlasjärvi  ja vt 5, Kuusan 
vt 21 	Vt 4, laurila Kni- 
Kilpis- 	101/0035 Kerninmaa L -1006 530 
järvi 	104/0054 Tornio L -1065 e=650 	Tornion )catuverkko  
104/052 3 Tornio L -1066 p=650 	Tornion katuverkko  
104/0616 Tornio L -1067 e=650 Tornion katuverkko  
104/1006 Tornio L -1068 p=650 	Tornion katuverkko  
104/1091 Tornio L -1069 e=514 Tornion katuverkko 
104/1396 Tornio L -1070 p=650 Tornion katuverkko  
104/1486 Tornio L -1071 e=514 Tornion katuverkko  
104/1585 Tornio L -1072 p=514 Tornion katuverkko  
104/1614 Tornio L - 	25 Tornion rautatiesilta I 442 Tornion katuverkko  
104/167 0 Tornio L - 	59 Tornion rautatiesilta II 452 Tornion katuverkko  
104/1720 Tornio L -1023 i=530 Tornion katuverkko  
104/1788 Tornio L -1024 1=530 Tornion katuverkko  
104/1892 Tornio L -1025 i=530 Tornion katuverkko 
kt 83, Pello ja kt 79, Mijüo 
45 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertnandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 20, Oulu ja vt 8, Oulu 
k 	22 01/ CXilu 0- 0 p=505 
01/ Oulu 0 - 34 Oulun etel. alikulkusilta e=420 	p=420 	Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
01/ Oulu 0 - 0 e=420 Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
01/ Oulu 0 - 0 e=480 	 Oulun katuverkko- vt8 - vt4 




02/0000 Oulu 0 - 	35 Oulun 1iittyimristeyssilta e=440 	p=447 	Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
02/0814 Oulu 0 -1071 e=586 
02/0848 Oulu 0 -1073 e=575 
02/0894 Oulu 0 -1074 p=580 
02/0913 Oulu 0 -1072 p=598 
02/2053 Oulu 0 -1075 e=587 
02/2125 Oulu 0 -1076 p=595 
09/1868 Muhos  0 -1077 e=517 mt834 - nit83O - rrit837 
09/1979 Muhos 0 -1078 e=532 mt834 - lTrt83O - rrrt837 
09/3174 Muhos  0 -1092 e=577 mt834 - mt830 - nth837 
09/3266 Muhos  0 -1093 p=573 mt834 - mt830 - mt837 
09/3486 Muhos 0 -1094 e=578 mt834 - 1rrt830 - mt.837 
09/3561 Muhos 0 -1095 p=566 nrt834 - nth830 - irrt837 
09/3784 Muhos  0 -1098 e=582 mt834 - mt830 - mt837 
09/3920 Muhos  0 -1099 p=581 mt834 - mt830 - mt837 
09/4466 Muhos 0 -1096 e=586 mt834 - mt830 - mt837 
10/0078 Muhos 0 -1097 p=592 mt834 - mt830 - mt837 
29/4090 Pa1tair Kn-1053 e=540 p=570 Kunnan kaavatieverkko 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandoflisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	paiJan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 22 kt 78, Paltaito 
30/0260 Paltamo 	Kn- 952 Kiehiirjoen vesistäsilta 	560 	kt78 - Paltamon/Uvan pt19205- Leppikosken pt19075- Saunasalmen pt19077  
vt 5, Rytivaara  
vt 23 	Pori - Säönrkku ks.vt 8 (tieosa 202) Pori- 
Joensuu 	104/1220  Pomarkku  T -1353 679 
104/1305  Pomarkku T -1354 682 
109/0300  Kankaanpää T - 	51 Niinisalon risteyssilta  463 	mt261 - mt273 
114/0148 Parkano T - 	15 Pihnarin rautatiesilta  442 Parkanon kaup.ingin hoitan 	yksityistie  
Parkano - Linnankylä ks.vt 3 (tiat 216. . .217) 
208/4130 Virrat 	H -1173 	 675 
kt 66, Virrat 
209/0077 Virrat 	H -1174 	 690 
kt 58, Kiruu 
228/0720 Petäjävesi  KS- 30 Tyynelän risteyssilta  e=661 p=65O 
(yksiaukkoinen silta) 
231/2855 Jyväskylã  KS- 31 Köhniön liittymäristeyssilta  e=471 p=435 nTt6Ol5 - Jyväskylän katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
231/6364 Jyväskylä KS- 71 Kukkumäen ylikulkukäytävä  e=860 p=820 nit6ol5 - Jyväskylän katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
231/6376 Jyväskylä KS- 32 Kukkumäen liittyinäristeyssilta  e=741 p=705 mt6Ol5 - Jyväskylän katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
231/7804 Jyväskylä KS-1l54 e=708 p=698 nit6ol5 - Jyväskylän katuverkko  
231/7977 Jyväskylä  KS- 38 Keljon liittymäristeyssilta  e=528 p=544 rnt6Ol5 - Jyväskylän katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
47 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertana11o1l isuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys t- 
vt 23  vt 4, Keijo 
Keijo - Jyvskyiã ks.vt 4 (ti&a 235) ja t6O18 (ti&a 1) 
306/0531 Pieksär en inik M - 28 Heinlairanen rautatiesilta 	 446 
kt 72, Naiskarxjas ja vt 5, Käiyjkanas  
402/0000 Varkaus 	Ku- 25 Könönpellon liitt.risteyssilta e=530 p=560 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 17, Kciitkala 
Kcg:iticala - Joiu ks. vt 17 (tieosat 22.. .27) 
Läytynvuoren pt15282 - Varasj ärven 
ptl5274- rnt4SO 
Rainpit 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi. Sallittu 	Kiei±cmando1lisuus 	1.1.1989 
nra nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 40 	vt 8, Raisio 
02/0060 Raisio T -1142 e=513 
02/0160 Raisio T -1143 p=525 
02/0345 Raisio  T -1144 p=712 
02/0859 Raisio T -1293 e=705 
02/1000 Raisio T -1294 p=709 
02/5360 Thrku T -1235 701 Thrun katuverkko 
02/6010 Thrku T -1262 ec=705 
02/6085 Thrku T -1263 p=703 
02/6105 Thrku T -1265 e=701 
Vt 9, Kärsämãki  
03/0000 Thrku T - 	28 Karsamaen liittymäristeyssilta e=451 p=43l 	Parnpit- vt9 
03/0290 Turku T -1266 p=702 
03/0400 Turku T -1236 e=707 
03/2375 Turku T - 220 0rik1on liittymäristeyssilta 475 	Rampit 
03/5146 Kaarina  T -1225 p=72O 
Vt 10, Kausela 
04/0127 Kaarina T -1226 e=694 
04/0260 Kaarina  T -1210 p=7O7 
04/4630 Lieto T -1339 700 
05/2724 Piikkiö T -1344 721 
05/2905 Piikkiö T -1345 e=715 
Vt 1, Piikkiö 
49 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertamandollisuus 	1. 1. 1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 41 	vt 9, aura ja vt 2, Huittircn 
18/1680 Huittinen  T -1097 1=704 
19/0050 Huittinen  T -1098 i=700 
19/3069 Huittinen T -1191 1=543 
2 3/0000 Vanurala T - 218 Hyrkin liittyristeyssi1ta  470 Panpit 
30/3358 Nokia H - 	50 Maatialan liittymaristeyssilta  440 Nokian katuverkko- Nokian pt13793  
30/4797 Nokia H - 	51 KeskiporLin risteyssilta  448 Nokian )catuverkko- Nokian pt13793  
30/5075 Nokia H - 	52 Pitkànienn liitt.risteyssilta  435 Nokian katuverkko- Nokian pt13793  
vt 11, Pit]cänini 
kt42 vt8,Raun 
02/0000 Rauma 	T - 172 Mälikän liittymäristeyssilta 	479 	Rampit 
Vt 2, Raijala 
kt  45 vt 3, Ialcalaiva  
01/0057 Tampere H - 161 Lakalaivan liitt.risteyssilta 	488 
01/0327 Tampere H - 164 Peltolairnuin liitt.risteyssilta 	e=502 	p=490 	e=r=530 p=r=495  
01/0327 Tairpere H -1195 e=rt526  
01/0327 Tampere H -1196 e=r=520  
01/2570 Tampere H -1197 p=r=528 
02/0000  Pirkkala H - 148 Pirkkalan liittymäristeyssilta 	460 	Huovin pt13781- mt302 
03/0000 Pirkkala  H - 138 Rajaniemen liitt.risteyssilta 	450 Huovin pt13781- mt302 
03/2547 Nokia H -1065 715 
03/2670 Nokia H -1066 715 
50 
Tien 	Tieosan Kunta 	AliJculku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertcznandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 45 	irnn -i - xailcicn ks..vt 11 (tisa 02 
04/0378 Nokia H -1048 745 
04/5861 Ylöjäxvi H - 102 Harjun liittymaristeyssilta  452 	 Laiiiminpään,/Soppeerniiaen pt13799  
vt 3, ScpeenmáJd 
kt5O kt51,Irvalsby  
0 1/1872 Kirkkonummi 	U - 82 Sundsbergin liittyrnärist. silta 	461 
02/0000 Espoo 	 U - 215 Mankin liittyrnäristeyssilta 	e=477 p=512 
(yksiaukkoinen silta) 
02/1725 Espoo 	 U - 79 Mynthölen liittymärist.silta 	e=487 	473 
(yksiaukkoinen silta) 
02/3983 Espoo 	 U -1686 Muuralan liitt.risteyssilta 	e=450  p=48 O 
02/4466 Espoo U -1687 Gumbölen risteyssilta 	 e=472 p=45O 
Kirkkonununi/Jorvas ptll2 53 
(painoraj oitettu silta) - Jorvas/Mankki 
ptll3ll- mtll3 - Espoon katuverkko-
Kaukianden aseman pt11316-
Mankki/Lehtimäki ptll3 10- Espoon 
katuverkko- mtll8- Bernböle/Vanhakylä 
pt11369- Järvenperä/Lahnus pt11365  
I, 
m 
02/5229 Espoo U -1195 e=501 
02/5324 Espoo U -1196 p=518 
03/0163 Espoo U -1197 e=520 
03/0287 Espoo U -1198 e=513 
vt 1, Espoo 
03/1450 Espoo U -1693 Beinbölen liittyrnäristeyssilta  493 	515 
03/4590 Espoo U - 	59 Ribackan liittymärist.silta  441 fl 
51 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertciiando11 isuus 	1. 1. 1989 
nra nra ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
kt 50 	04/2433 Espoo 	U -1203 	 e=520 
04/2587 Espoo U -1204 p=504 
04/3366 Espoo 	U - 281 Juvanmalnün liittymärist.silta e=469 p=507 	Vantaan suuntaan:Niipperin pt11403 - 
rntl2 0 - Espoon suuntaan: Panipit  
04/4106 Vantaa U - 290 Hiihtäjän ylikulkukäytävä 	e=669 	p=660 
04/4511 Vantaa U -1250 	 648 
04/464 3  Vantaa U - 291 Askiston ylikulkukäytävä 	e=489 	p=496 	Niipperin pt11403- mtl2O  
04/5077 Vantaa U -1207 e=514 
04/5187 Vantaa U -1208 p=528 
mtl2O, Hänaenky1ä  
05/0000 Vantaa U - 113 Hämeenkylän liitt.rist.silta 1 e=437 p=450 nrtl2O - Vantaan katuverkko  
05/0000 Vantaa U - 272 Hämeen}cylän liitt.rist.silta  2 e=437 p=450 mntl2O - Vantaan katuverkko  
05/0200 Vantaa U - 270 Variston ylikulkukäytävä  e=467 p=510 mtl2O - Vantaan katuverkko  
05/0680 Vantaa U - 261 Rithimiehentien liitt.rist.s.  e=442 p=442 mtl2O - Vantaan katuverkko  
05/3555 Vantaa U -1453 e=511 
05/3693 Vantaa 
vt 3, V 
06/0141 Vantaa 
 06/0256  Vantaa
 06/0372  Vantaa
 06/0444  Vantaa 
	
U -1251 	 p=521 
U -1210 	 e=512 
U -1212 p=507 
U -1211 e=513 
U -1252 p=496 
52 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikuiku- Sillan nimi 	Sail ittu 	Kiertcnandoll isuus 	1.1.1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus  
kt 50 	06/0716 Vantaa  U - 241 Viinikkalan risteyssilta e=663 p=611 
06/1614 Vantaa U -1254 e=511 
06/1707 Vantaa U -1255 p=512 
06/2071 Vantaa U -1256 e=530 
06/2164 Vantaa  U -1257 p=549 
06/2699 Vantaa U -1258 e=489 
06/2795 Vantaa U -1259 p=513 
06/3433 Vantaa U -1260 e=502 
06/3535 Vantaa U -1261 p=516 
06/4240 Vantaa U -1262 e=515 
06/4338 Vantaa  U -1263 p=510 
06/4934 Vantaa U - 242 Pakkalan liittymärist.silta e=468 	p=485 	Ohikulkutie/Seutula pt11459- Vantaan 
katuverkko- mt1385  
06/5916 Vantaa U - 	49 Verczniehen liittymärist.silta  e=493 	p=462 
06/6669  Vantaa U -1213 e=500 
06/7035 Vantaa U -1214 e=507 
intl37, Helsir%jin kirkky1ä  
07/0218 Vantaa U -1217 	 p=684 
07/0563 Vantaa U -1218 e=508 
07/0947 Vantaa U -1219 e=486 
07/1047 Vantaa  U -1220 p=538 
07/1960 Helsinki U -1221 	 e=503 
53 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandoflisuus 	1.1.1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys trnis 
kt 50 	07/2389 Helsinki U -1222 
07/2785 Helsinki U -1223 
07/2872 Helsinki U -1224 
07/2910 Helsinki U -1225 






e=462 =443 	Vantaan katuverkko- mtl4O- mtl52- 
mtl48- Söderkulla/Nikkilä pt1l689- 
mtl7O 
07/6158 Vantaa 	U -1454 	 p=481 	' I 
07/6266 Vantaa U -1455 e=499 
Vt 4, Vaarala 
08/0000 Vantaa 	U - 185 Vaaralan liitt.rist.s. Al ja 2 	473 
08/0000 Vantaa U - 186 Vaaralan liitt.rist.s. Bl ja 2 	449 
08/0102 Vantaa 	U -1229 	 p=495 
08/0244 Vantaa U -1227 e=5l5 
08/0980 Vantaa  U -1228 496 
08/1029 Vantaa U - 108 Vaaralan ylikulkukäytävä  494 
vt 7, Kiviharju 
08/2991 Vantaa  U - 131 Westersurdaidn liitt.rist.s. e=443 	443 
mtl7O, Länsisalini 
kt 51 	01/1461 Helsinki U -5155 540 
01/1522 Helsinki U -5156 548 
54 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertornandollisuus 	1. 1. 1989 
nra nra ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 51 	01/2093 Helsinki 	U -1231 	 e=540 
01/2482 Helsinki U -1232 p=529 
01/3861 Helsinki 	U - 62 MaanDnlanden risteyssilta 	e=445 p=434 	Helsingin katuverkko 
02/0000 Helsinki U - 47 Leniissaaren liittymärist.silta e=436 p=438 	Helsingin katuverkko 
02/1002 Helsinki 	U - 86 Katajaharjun liitt.rist.silta e=427 p=436 	Helsingin katuverkko 
02/1378 Helsinki 
02/2921 Espoo 
 03/0000  Espoo
03/0000 Espoo 
 03/0173  Espoo
U -1233 	 e=588 
U -1234 e=452 p=704 
U - 56 Otaniemen liittyrnärist.silta 	e=452 p=452 
U - 56 Otaniemen liittymärist.silta e=r=485p=r=461 
 U -1235 	 p=492
intll4 1 - Espoon katuverkko - 
Tapiola/Nartinkylä pt11375 - Espoon 
katuverkko - Sucnenoja/Espoo pt11357 - 
Espoon katuverkko - Suarnoj a/Espoo 
pt11357 - Espoon katuverkko - Kivenlandeb 
pt11331 - Espoon katuverkko - mtll3  
I, 
I, 
03/0376 Espoo U -1275 p=503 	 tt 
04/0000 Espoo U - 	64 Tapiolan liittymärist.silta  e=439 	p=461 
04/02 92 Espoo U - 	67 WeSterKiin risteyssilta  444 	p=432 
04/1209 Espoo U - 	87 Hakalehdon risteyssilta  e=440 	p=429 
04/2361 Espoo U - 	40 Gräsan liittymaristeyssilta  437 	p=443 
06/0000 Espoo U - 39 Finnån liittymäristeyssilta  e=462 p=435 	1 
06/0914 Espoo U - 274 Tukkurin ylikulkukäytävä 1 e=509 p=510 
06/1840 Espoo U - 43 Hannun risteyssilta e=454 p=494 
06/2375 Espoo U - 51 Martinkylän risteyssilta  e=466 p=507 
06/3573 Espoo U - 55 Näykkiön risteyssilta  e=443 p=452 	 tt 
kt 50, Ingvalsby 
55 
Tien 	Tieosan Kunta 	Aliku]Jcu- Sillan nimi 
	
Sail ittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 51 	08/0000 Kirkkonunnui.  U - 76 In9valsbyn liittymärist.silta  467 	r485 Raxnpit 
08/1516 Kirkkonurrnmt U - 178 Jorvalcsen ylikulkukäytävä  480 Kirkkonunmi/Jorvas pt11253 
(painoraj oitettu silta) - Kunnan kaavatie- 
Pikkala/Kirkkonununi ptli2 27- Vuohimäen 
pt11229 
08/44 17 Kirkkonunimi U - 213 Tolsan yiiJculkukäytävä 470 
09/013 6 Kirkkonurrani U - 216 Asemapolun ylikulkukäytävä  470 
10/4070 Siuntio U - 58 Pikkalan liittymärist.silta  e=518 	p=528 
(yksiaukkoinen silta) 
16/5385 Kaljaa 	U - 183 Gålisjän liittymärist.silta 	e=504 p=484 	Rarr,it 
(yksiaukkoirien silta) 
kt 53, Karjaa 
kt53 kt52,Thiriisaari  
09/1335 Tanirnisaari 	U - 154 Ajuriripuiston liittymärist. s. 
(yksiaukkoinen silta) 
09/2709 Tanimisaari 	U - 114 Björknäsin rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
kt 51, Karjaa 
21/0237 Lohja 	 U -1236 
22/0058 Lohjan kunta U -1239 
22/5261 Lohjan kunta U -1270 
22/5297 Lohjan kunta U -1271 
22/7004 Lohjan kunta U -1240 











Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertcnandoflisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 









U - 38 Hakainäen rautatiesilta 	 e=457 p=439 	Kivimäki/Tienhaara pt11355- vt3  
(yksiaukkoinen silta) 





667 	 Pampit 
32/5435 Hyvinkää U -1246 688 
vt 4, Mäntsälä 
kt 54 Vt 3, Riihimaki 
07/1650 Loppi H -1271 498 Viereinen kaista, kork.<560 
07/1770 Loppi H -1272 536 Vierethen kaista, kork.<560 
07/3880 Loppi H -1273 490 Viereinen kaista, kork.<560 
08/0037 Loppi H -1274 516 Viereinen kaista, kork.<560 
11/0000 Riihimäki H - 106 Leiruiienrnäen liittymärist.silta  508 Rarripit 
11/0914 P.iihi.inäki  H -1088 540 	 vt3 - mt2895 Rilhimaen katuverkko- mt287  
11/4025 Riihimäki  H -1089 545 
12/0000 Rilhirnaki  H - 103 Haapahuhdan rautatiesilta 437 
Vt 12, Sa1pakarias 
kt55 vti7Porvoo  
01/0055 Porvoo U -1464 1=515 
01/0988 Porvoo U - 225 Harabackan liittymäristeyss. A i=514 	1=482 	Ranpit 
Tien 	Tieosari Kunta 	AliJcu]iw- Sillan nimi 	Sail itth 	Kiertnandol1 isuus 	1. 1. 1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
kt 55 01/1050 Ftrvoo 	U - 226 Harabackan liittyiuäristeyss. B i=451 1=442 	Rampit 
01/1050 Porvoo U - 236 Saulin risteyssilta (ranipilla) i=r=457 	Rarnpit 
03/3 994 Askola 	U - 84 Hännirimäen risteyssilta 	460 Sääksjärvi/Vahijärvi pt11794- Hänninmäen 
pt11798  
vt 4, Mäntsãiä 
kt 58 vt 9, Orivesi 
01/0100 Orivesi 	H -1164 	 651 
09/4621 Mänttä H - 48 Vilpun risteyssilta 	432 	Sairaalan pt14332- Mäntän katuverkko- 
int347 
15/582 1 Keuruu 	KS- 26 Sukkatehtaan rautatiesilta 	449 mt6045 - vt23  
Vt 23, Keuruu 
kl 59 Vt 5, thsi 
10/6557 Hartola 	M - 13 Oravakivensairnen vesistösilta 	500 
11/4118 Joutsa KS-1056 	 585 
19/0038 Toivakka 	KS-1041 i=589 1=603 
Vt 9, Kanavuori 
kt6O vt6,Puhjo 
01/0161 Kuusankoski 	Ky-1079 	 1=520 
01/0390 Kuusankoski 	Ky-1080 i=572 
58 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 	Sallittu 	Kiertcnando1lisuus 	1.1.1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 60 01/0490 Kuusankoski 	Ky-1221 	 1=534 
01/3364 Kuusankoski 	Ky-1081 1=541 
01/3480 Kuusankoski 	Ky-1082 1=545 
01/3980 Kuusankoski 	Ky-1083 1=544 
01/4097 Kuusankoski 	Ky-1084 	 1549 
01/4168  Kuusankoski Ky-1085 1=531 
01/4286 Kuusankoski Ky-1086 1=575 
02/2068  Kuusankoski Ky-1112 	 1=535 	Kuusankosken katuverkko  
02/2 158 Kuusankoski Ky-1198 i=52 5 	Kuusankosken katuverkko  
02/2229 Kuusankoski Ky-1199 1=535 	Kuusankosken katuverkko  
vt 5, Heirwlan inik 
kt 61 	vt7,Sunina  
11/2220 Luunki 	Ky- 12 Tainan rautatiesilta 	576 
11/4209 Lutmki Ky- 35 Taavetin silta 1=416 	1=427 	Ranipit 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 6, Taavetti 
kt 62 	'trI- i 	 1nczj1ii 
01/1062 Mikkeli 	M - 635 Kirkonvarkauden vesistösilta 	1452 
vt 6, Faukc,pää 
59 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nra nra ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 64 vt 3, Jalasj ärvi  
k 	64 05/ 	Seinäjoki V -1136 470 
kt 67, Seinäj old. 
06/ 	Seinäjoki  V -1137 470 
kt 64 07/0989 Nurmo V - 	6 Munakan vesistäsilta  534 
vt 16, Ylistaro 
kt 66 Ict 58, Hirsilä  
11/3019 Ruovesi  H - 109 Karjanotkon risteyssilta  440 Kunnan ylläpitainayksityistie  
13/6430 Virrat  H - 	96 Purulan rautatiesilta 470 Tiehoitokunnan ylläpitamay]csityistie- 
vt2 3 
vt 23, Virrat 
24/2634 Alavus V - 	18 Alavuden rautatiesilta  448 Alavuden katuverkko 
kt 67, lapia ja vt 16, Lapia 
kt67 vt8,Vitherqet 
02/1432 Teuva V - 	27 Irä1än rautatiesilta 440 vt8 - mt681 
vt 3, Thi.skula 
60 
Tien Tieosan 	Kunta Aliiculku- Sillan nimi Sallittu KiertcaTandollisuus 	1.1.1989 
nro nra ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
k 	67 27/ 	Seinäjoki V -1142 470 
kt 64, Seinäjo)d 
kt 67 28/0063 Seinäjoki V -1125 i565 	1=468 
28/0385 Seinäjoki V - 	30 Rantalan rautatiesilta  i=510 	1=500 kt64 - mt7035 - mt7041 - nit7034 - Lapuan 
katuverkko- vtl6  
28/1235 Seinäjoki V - 182 i=600 
28/1235 Seinäjoki  V - 183 1=615 
35/0000 Lapua V - 	29 Honkimäen liittyxnäristeyssilta 460 kt66 - vtl6 
kt 66, lapia 
37/0000 Lapua V - 	31 Ritamäen liittymäristeyssilta  456 kt66 - vtl6 
vt 16, Lapia ja vt 8, Ytterjeço 
kt69 vt4,Hi-tvaskanas 
02/3244 Aänekoski KS- 	9 ison-Pörrin vesistösilta  432 Haarala/Koivisto pt16754- mt6375 - 
mt637 - mt642 
12/7435 Konnevesi KS- 	24 Kivisalinen vesistösilta  588 
vt 9, Levä 
kt72 vt5,Kinnari 
09/3379 Haukivuori M -1130 632 
17/5087 Pieksainaen mik M -1131 550 
Vt 23, Naiskangas 
61 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sail ittu 	KierLomandol 1 isuus 	1.1.1989 
nra nra ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 73 vt i 
02/2148 Kontiolahti  
05/0352 Ena 
 05/0447  Ena
 07/2886  Ena
18/0056 Lieksa 
kL 75, Nunis 
PK- 9 Uilon rautatiesilta 
PK-lO 33 
 PK-  10 3 4






i=590 1=558  
WL: n kunnossapitamayks ityist le 
int5i8 - mt5161 
mt518 - rntSl6l 
mt518 - mt5161 tai WL: n kunnossapitämä 
yksityistie 
mt522 - Lieksan katuverkko 
kt 74 vt 6, PQpokaflio  
09/3871 Thupovaara 	PK-1058 	 e=527 p=580 	Kuusjärvi/Aittovaara pt15736- 
Revonkylä/Sonkaj a pt157 38-
Heinäahon/Harvion pt15630  
10/0077 Thupovaara 	PK-1059 	 e=590 p=525 
12/1260 Ilomaritsi PK- 16 Marjovaarari rautatiesilta 	513 	 Marjovaaran pt15756 
kt 75 Vt 5, Siiirriärvi ja kt 87, Savikylä ja vt 18, Vanhakylä  
22/4664 Nurmes 	PK- 26 Vinkerrannan rautatiesilta 	427 	 Nurmeksen katuverkko- rakyiän pt15920 
kL 76, Mäntylä 
kt 76 vti8,Sotkan 
01/0075 Sotkamo 	Kn-i020 	 572 	 vtl8 - Varisnieinen pt19167- Sapsoperän 
pt19l66- int9002 
kt 75, Mäntylä 
Tien 	Tieosan Kunta 	1\likulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1. 1. 1989 
riro nro ja 	 paiJan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 78 vt i. Rovanini 
224/3005 Rovaniemi L - 23 Ounaskosken rt-vesistäs. itäp. 411 nit926 - nit9266 - vt4  
224/3330 Rovaniemi L - 13 Ounaskosken vesistösilta 382 nit926 - mt9266 - vt4  
224/4000 Rovaniemi  L - 65 Ounasvaaran rautatiesilta  460 mt926 - nit9266 - vt4 
(20078) 	224/4001 Rovaniemi L - 64 Ounasvaaran rautatiesilta  460 mt926- 1rit9266- vt4  
(rakenteilla olevalla tieosuudella) 
vt 20, Rdasjärvi ja vt 22, Palta]xo 
kt 81 	vt 4, Saarenkylä 
02/012 5 Rovaniemi 	L - 36 Suutarinkorvan rautatiesilta 	453 	 vt4 - rrit9442 - Matkavaaran yksityistie 
- Kunnan ylläpit 	yksityistie 
vt 5, Rantalahti 
kt 82 vt 5, Jcutsilärvi 
10/0000 Salla 	 L - 21 Kuoppasojan rautatiesilta 	435 	 mt964 - Vallovaaran ptl9854- 
Kurkij oki/Vaadinselkä pt19847 
kt 86 kt 85, Rskola ja kt 87, Y11ViE?Ska  
06/1117 Ylivieska 	KP-l023 
	
i=558 1=588 
07/0040 Ylivieska 	KP-l024 i=566 1=539 
kt 88, Vihanti ja vt 8, Liminka  
63 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertomandoli isuus 	1. 1. 1989 
nra nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 87 vt 8, Kalajold ja kt 86, Ylivieska 
05/0963 Ylivieska 	KP-1021 	 e=564 p=570 
05/1024 Ylivieska KP-1022 e=568 p=530 
kt 85, Nivala ja vt 4, Vaskilaupi ja vt 19, Partala 
Partala - Kolonvirta ks.vt 19 (tia 01) 
28/1093 Iisalmi. 	Ku- 45 Peltomàen rautatiesilta 	610 
kt 75, Savikylä 
64 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nini  Sallittu Kiertorriandollisuus 	1.1. 1989  
nro nro ja paikan korkeus 
etåisyys tunnus 
Panipit K 	107 01/0000 Lohja U -5327 Suurlohjank.liittymärist.silta  i=508 	1=497 
nit 112 01/0120 lohjan kunta U - 	66 Virkkalan liitt.risteyssilta  447 Raiiipit 
nit 113 01/0185 Espoo U - 104 Stensvikin liittyrnärist.silta  i=450 	1=450 Kivenlanden ptll33l - Espoon katuverkko  
02/0627 Espoo U - 214 Mankin rautatiesilta 450 
mt 116 01/0035 Lahja U - 279 Laakspohj an rautatiesilta 440 kt53 - mt112 raxrippi - mntll3 
K 	118 	01/0267 Helsinki U -5050 
1\mmtie 	01/0402 Helsinki U -5051 
01/0448 Helsinki U -5052 
01/0546 Helsinki U -5053 






01/1542 Helsinki U -5055 p=477 
01/1680 Helsinki U -5056 e=484 
01/1748 Helsinki U -5175 Pitäjaninaen rautatiesilta  e=445 	p=453 	Helsinin katuverkko  
01/2 186 Helsinki U -5126 Sulkapolun ylikulkukäytävä  e=445 	p=460 	Helsirin katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
01/2240 Helsinki U -5057 e=476 	p=Sl7 
01/24 35 Helsinki U -5359 Ylityspolun ylikulkukäytävä e=494 p=508 Helsirin katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
01/3608 Espoo U -5058 p=569 
01/3690 Espoo U -5059 e=566 
mt 118 	01/4435 Espoo U -1467 p=5l5 
01/4522 Espoo U -1468 e=555 
01/4646 Espoo U - 	48 Leppävaaran liitt.rist.silta 1 e=486 p=508 Panipit 
01/4646 Espoo U - 260 Leppävaaran liitt.rist.silta 2 e=540 p=547 Ranipit 
01/4730 Espoo U -1313 p=502 
01/4826 Espoo U -1320 er=509 
01/4928 Espoo U -1312 p=741 
65 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	KiertcBnandollisuus 	1.1.1989 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
nit 118 	03/0042 Espoo U -1314 e=514 
03/1386 Espoo U -1315 p=554 
04/0489 Espoo U -1316 p=550 
04/0569 Espoo  U -1317 e=554 
04/1585 Espoo U -1311 p=541 
04/1607 Espoo 	 U - 80 Karakallion ylikulkukäytävä 	447 	Espoon katuverkko 
04/1690 Espoo U -1318 	 e=522 
04/2327 Espoo 	 U -1319 p=552 
06/2279 Espoo U -1162 	 508 
06/2375 Espoo 	 U -1163 533 
07/0000 Espoo U -1692 Lommilan liittymäristeyssilta 	448 	Ranpit 
07/0089 Espoo U -1164 	 504 
08/4834 Espoo U - 	0 727 
K 	120 	01/0040 Helsinki U -5180 	 1=492 
ViMintie 01/0071 Helsinki U -5181 1=529 
01/02 69 Helsinki 
02/0103 Helsinki 








02/3 165 Helsinki 
03/0215 Helsinki 
03/0352 Vantaa  
03/1040 Helsinki 
U -5182 1=508 
U -5184 1=668 
U -1322 i=487 
U -1324 1=501 
U -1325 i=535 
U -1378 1=575 
U -1379 1=575 
U - 246 Reiniarlan liittyraärist.silta i=487 1=511 
U -1469 542 
U -1470 538 
U -1471 527 
U -1398 516 
U -1401 529 
U - 257 Gärkmannin ylikulkukäytävä 1=688 1=687 
Rampit 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sali ittu 	Kiertomandoilisuus 	1.1.1989 
nro nra ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 120 	03/1918 Helsinki U -1472 	 i=676 
03/2070 Vantaa U -1384 1=701 
03/3270 Vantaa U -1385 	 i=709 
03/3376 Vantaa U -1388 1=702 


























04/7058 Espoo U -1473 642 
05/0060 Espoo U -1329 634 
05/1544 Espoo U -1475 540 
08/0000 Vihti U - 	30 Siippoon liittymäristeyssilta  435 Viereinen silta-aukko, kork.<z695  
08/0066 Vihti U -1330 491 
08/0068 Vihti U -1330 492 
08/0176 Vihti U -1331 698 
08/0307 Vihti U -1332 630 
nit 121 	02/452 4 Vihti U - 	73 Ojakkalan rautatiesilta 411 
03/1079 Vihti U - 	60 Rotkolan liittymäristeyssilta  i=479 1=446 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 130 	01/0072 Vantaa 
01/0128 Vantaa 
 01/0204  Vantaa
 01/0205  Vantaa
 01/0340  Vantaa
U - 217 Erikasin risteyssilta I ja II 444 ktSO- Vantaan katuverkko- nitl2O- rritl324- 
rntl32 
U -1403 i=553 
U -1373 1=704 
U -1373 720 
U -1301 545 
67 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcnandol lisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys turuus 
mt 130 	01/0503 Vantaa U -1404 i=727 ktSO- Vantaan katuverkko- intl2O- mt1324- 
mtl3 2 
01/0563 Vantaa  U -1334 720 
01/1074 Vantaa U -1335 708 
01/1163 Vantaa  U -1406 i=740 	1=708 
01/2228 Vantaa  U -1336 713 
01/2309 Vantaa U -1337 568 
01/3030 Vantaa U -1646 Laavatien ylikulkukäytävä  1=500 1=519 
02/0000 Vantaa U -1647 Kivistön ylikulkukäytävä  1=461 1=469 
02/0716 Vantaa U -1407 i=749 1=728 
02/2103 Vantaa U -1338 i=717 1=694 
02/2267 Vantaa U -1339 1=703 1=746 
02/3232 Vantaa U -1660 Peräjäntien risteyssilta  1=721 1=719 
02/3878 Vantaa U -1410 i=693 1=701 
02/4005 Vantaa U -1652 Suinan liittymäristeyssilta 1=527 1=465 
nit 132 	01/0340 Vantaa U -1301 e=545 p=560 
06/0000 Nurmijärvi  
K 137 	01/0550 Helsinki 
01/1600 Helsinki 
nit 137 01/3970 Helsinki  
Thusulan- 01/4964 Helsinki 
U - 77 Vihtijärven liittymärist. silta i=485 1=4 67 
 (yksiaukkoinen  silta) 
U- 0 	 450 
U -5251 Mäkelänkadun ylikulkukäytävä 	i=558 1=570 
U -1333 1=630 
U -1478 1=520 1=520 
Helsingin katuverkko 
tie 	02/0000 Helsinki 	U - 57 Pakilantien liittymäristeyss. 
(Oulunkylä)  
02/1693 Helsinki 	U - 52 Muuriestarint. (kehä I) irs. 
02/1719 Helsinki U - 262 Pakilan ylikulkukäytävä  
03/0000 Vantaa 	U - 24 Taxnrniston liitt.rists.I ja II  
1=494 1=480 	Helsingin katuverkko  
i-464 1=460 	Helsirin katuverkko  
i=495 1=480 	Helsingin katuverkko  
i=460 1=434 	Etelästä: ramppi itään- kt5O - ktSO 
Niittytien liittymä- ranppi-
Pohloisesta: raxnppi länteen ktSO - mt1385 
- ktSO rairippi 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sali itth 	Kiertcanandoll isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
nit 140 	04/0000 Vantaa 	U - 187 Vaaralan liittymärist.silta C 1=752 1=762  
Laixientie (yksiaukkoinen silta)  
04/0852 Vantaa 	U - 167 Kaskelan liittyniärist. silta 	i=608 1=589 	mtl4O - Vantaan katuverkko - Myrbackan 
(yks iaukko men silta) pt1164 1- Vantaan katuverkko  
06/0000 Vantaa 	U - 161 Sipoontien liittymärist. silta 1=604 1=604 	Key. liik. rani - mt152 ranppi 
(yksiaukkoinen silta) 
06/0095 Vantaa 	U -1490 	 1=640 1=702 
08/4627 Järvenpää 	U -1439 700 
11/4499 Mäntsälä U -1493 702 
12/0071 Mäntsälä U -1494 700 
16/2543 Mäntsälä U -1446 711 
23/3225 lahti  H -1035 530 	Landen katuverkko  
23/3383 Lahti H -1036 700 
23/3432 Lahti H -1150 525 Landen katuverkko  
24/0080 Lahti H -1037 530 Rarnpit- vt4  
24/0153 Lahti H - 143 Holman risteyssilta 476 Rairipit- vt4 
24/0355 Lahti H -1157 702 
27/1892  Heinolan mik H - 763 Härkälän risteyssilta  808 
nit 142 	04/0000 Hyvinkää 	U - 219 Pikkusuon liittymärist.silta 	813 
nit 143 	01/2565 Hyvinkää 	U - 297 Radanvarrentien risteyssilta-alik.  698 
01/2590 HyvInkää U - 298 Rajakorven rautatiesilta 	702 
01/4753 Hausjärvi 	U - 299 Lukkojen ylikulkukäytävä e=709 p=677 
(yksiaukkoinen silta) 
K 145 	03/7122 Järvenpää 	U -5189 Järvenpää rautatiesilta 	425 
03/7914 Järvenpää 	U -5060 
nit 145 	04/0042 Järvenpää U -1593 	 580 
05/1107 Järvenpää 	U - 256 Nummensyrjän liitt.rist.silta 	472 	mt1452 - Vanha valtatie (yksityistie) 
Tien 	Tieosan Kunta 	Aliiculku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertaiiandoii isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 145 	08/2538 Mäntsälä 	U - 233 Rienojan risteyssilta 	471 	Spännarin pt11727- nitl4O  
nit 147 	05/5998 Hausjärvi 
nit 148 	01/3793 Kerava  
01/4145 Kerava 
 02/0000  Kerava
H - 76 Oitin rautatiesilta  
U - 190 Saviontaipaleen yliic.käytävä  
U - 228 Kanniston liittymärist.silta 
(yksiaukkoinen silta) 









03/0000 Kerava U - 230 Keravan liitt..rist.s. 1 ja 2 e=484 	p=451 
03/0700 Kerava U - 234 Jokimiehen ylikulkukäytävä  1050 
04/0000 Sipoo U - 199 Lirx1kullan liittymärist.silta  e=489 	p=479 	Parrpit 
07/64 16 Porvoon rnlk  U -1507 567 
08/0087 Porvoon rnlk  U -1508 542 
mt 152 01/0000 Thusula  U - 300 Maantiekylän liitt.rist.silta 
(yksiaukkoinen silta) 
01/1777 Tuusula U - 301 Maantiekylän ylikuikukäytävä 
(yksiaukkoinen siltä) 
01/3428 Vantaa U - 302 Kulomäen ylikulkukäytävä  
01/3618 Vantaa U - 303 Iculotien liittymärist.silta 
(yksiaukkoinen silta) 





e=479 p=490  
Rairipit  
01/4112 Vantaa  U - 277 Rautaportin alik.silta 1 486 
01/4125 Vantaa  U - 278 Rautaportin alik.silta 2 470 
01/43 24 Vantaa U - 243 Soopelipolun yiikulkukäytävä  452 
02/0000 Vantaa  U - 169 Korson liitt.rist.silta 1 ja 2 e=432 	p=463 
nit 160 	01/2296 Porvoon mik U - 227 Skarpensin liittymärist.silta  1=466 	1=450 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 164 	01/1152 Mäntsälä U - 280 Levannon liittymärist.silta  e=486 	p=465 	Rarnpit 
(yksiaukkoinen silta) 
70 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcxnandol 1 isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	paiian 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
mt 169 	04/6135 Nastola 	yR- 0 Sähkörata 	 450 
K 170 	01/0017 Helsinki. 	U -5010 	 p=506 
Sämäistenol/0226 Helsinki U -5097 Viihovuorenkadun ylikulkukäyt.  e=469 p=450 	Helsingin katuverkko 
rantatie 01/0260 Helsinki 	U -5011 	 p=498 	Helsingin katuverkko  
01/03 35 Helsinki U -5162 Suvilanden ylikulkukäytävä 	e=444 p457 	Helsingin katuverkko  
01/0443 Helsinki U -5100 Junatien liittymärist.silta p=495 	Helsingin katuverkko  
01/0928 Helsinki U -5013 p=479 
Itäväylä 	01/1774 Helsinki U -5019 Hopeasalment.liittymärist.s. e=444 	p=459 	Helsingin katuverkko  
01/3640 Helsinki U -5012 e=620 
01/3725 Helsinki U -5014 p=625 
01/3749 Helsinki U -5015 e=681 
02/0000 Helsinki U -5021 Herttoniemen liitt..rist.s. 1 e=433 p=432 
02/0055 Helsinki U -5112 Herttoniemen liitt.rist.s. 2 e=433 p=432 
02/0330 Helsinki. U -5016 p=554 
02/1039 Helsinki. U -5018 e=498 
02/1295 Helsinki U -5020 e=519 
02/1524 Helsinki U -5022 e=504 
02/1774 Helsinki U -5093 Viikiritien liittymärist.s. 1 p=446 
02/1920 HelsinId  U -5094 Vilkintien liittynrist.s. 2 p=5O2 
02/1950 Helsinki U -5017 p=501 
02/2177 Helsinki U -5113 p=497 
02/2583 Helsinki U -5023 e=500 
02/2617 Helsinki U -5024 e=499 
02/2999 Helsinki U -5095 Puotinharjun ylikulkukäytävä  e=514 p=552 
02/3280 Helsinki U -5090 Riotinharjun liittymärist.s.  e=432 p=427 
02/3 514 Helsinki U -5361 Asiakkaankadun ylikulkukäytävä e=503 p=516 
02/3633 Helsinki U -5360 Hansasillan ylikulkukäytävä e=480 p=487 
02/3733 Helsinki U -5326 Itäkeskuksen ylikulkukäytävä  e=484 p=488 
71 
Tien 	Tieosan Kunta 	Auikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
K 	170 	02/4036 Helsinki U -5114 	 542 
03/0050 Helsinki U -5115 p=543 
03/0324 Helsinki U -5116 	 p=541 
03/1048 Helsinki U -5117 e=533 
03/1147 Helsinki. U -5118 	 p=557 
03/1323 Helsinki U -5119 p=539 
nit 170 	08/3288 Porvoon rnik U - 116 Kuiloon rautatiesilta 	 e=450 	p=439 
(yksiauickoinen silta) 
09/4019 Porvoon rnlk  U - 223 Mun}cbyn risteyssilta A 	 592 
09/4076 Porvoon nilk U - 224 Munkbyn risteyssilta B e=594 	p=633 
(yksiaulckoinen silta) 
10/0164 Porvoon inik U - 244 Drägsbyn risteyssilta B 	 579 
10/4586 Porvoon imik U -1518 	 543 
10/4690 Porvoon rnflc U -1519 p=545 
10/4765 Porvoon nilk U -1520 	 660 
10/5240 Porvoon mik U -1526 545 
10/5356 Porvoon nilk U -1528 	 p=542 
10/5583 Porvoon mik U -1530 534 
10/5668 Porvoon nilk  U -1533 e=534 
K 	170 	10/ Porvoo U - 	0 475 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 495 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 480 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 495 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 490 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 480 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 500 Porvoon katuverkko 
nit 170 	12/0000 Porvoon rnlk  U -1736 Ritan liittymäristeyssilta 1=645 	1=611 Pampit 
(yksiaukkoinen silta) 
12/0027 Porvoon inik 	U - 240 Ritan rainppisilta 	 i=619 1=587 	Rarrpit 
(yksiaukkoinen silta) 
72 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikull<u- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 170 15/3400 Pernaja U -1450 i=490 
mt 173 01/1208 litti Ky- 124 Kansanmäen rautatiesilta  455 
nit 180 14/0819 Nauvo/Korppoo T - 26 Sillakkeet (lautta) 680 
nit 185 01/0289 Turku T - 229 Härk 	en ylikulkusilta 478 
01/0520 Thrku T - 230 Jyrkkälän risteyssilta  475 
01/14 11 Turku T - 231 Artukaisten alikulkusilta  464 
01/3201 Turku T - 232 Pernon risteyssilta  472 Rairipit 
nit 186 	12/4438 Karjaa U - 288 Mustion rautatiesilta i=552 1=538 Karjaan katuverkko- kt53 
(yksiaukkoinen siltä) 
13/0000 Inkoo U - 289 Storrnoran liittymärist.silta  i=452 1=441 Karjaan katuverkko - kt53 
(yksiaukkoinen siltä) 
15/0000 Inkoo U - 150 Brännbackan liittymärist.silta 610 RarrlIpi - ktSl - yksityistie 
nit 187 	01/0000 Suonmusjärvi  T - 	74 Kitulan liittymäristeyssilta  514 Rairpit - yksityistie 
nit 188 	01/2450 Raisio T - 226 Temnppelivuoren risteyssilta  480 Vanton pt12145 
01/2659 Raisio T -1127 p=522 
01/398 1 Raisio T - 	99 Nesteentien rautatiesilta  452 Turun katuverkko- intl8S 
01/4105 Raisio T -1296 e=538 
01/4226 Raisio T -1297 717 
01/5265 Raisio T -1282 e=698 
01/5414 Raisio T -1185 e=707 
01/5574 Raisio T - 171 Ylikulkukäytävä  e=515 p=508 Raision katuverkko- Haunisten pt pt12169- 
kt4 0 
01/5594 Raisio T -1186 p=534 
01/5751 Raisio T -1140 532 
73 
Tien 	Tieosan Kunta 	AliJculku- Sillan ninti 	 Sallitth 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 188 	01/5849 Raisio T -1141 525 
K 	189 	01/0370 Turku T - 	96 Yliku]Jcukäytävä e=475 p46l Tunin katuverkko 
01/2450 Turku T -1110 p=522 
01/2547 Turku T -1113 e=546 
01/2700 Turku T -1309 p=607 
01/4625 Raisio T -1114 e=545 
01/5206 Raisio T -1260 e=712 
01/5674 Raisio T -1203 e=528 
01/5817 Raisio T -1205 e=542 
01/6245 Raisio T -1187 p=729 
nit 189 	02/0096 Raisio T -1188 549 nitl8B - Raision katuverkko 
02/0210 Raisio T - 208 Tasalan yliku]Jcukäytävä  e=497 p=479 nttl88 - Raision katuverkko 
02/0250 Raisio T -1189 p=537 mt188 - Raision katuverkko 
02/0344 Raisio T -1190 533 mt188 - Raision katuverkko 
02/1497 Raisio T -1248 p=512 nitl88 - Raision katuverkko 
02/1581 Raisio T -1249 e=723 
03/2 259 Naantali T -1075 e=669 p=607 	Naantalin katuverkko 
K 189 03/2260 Naantali T - 227 Satamakadun risteyssilta  469 Ranipit 
nit 198 03/7762 Uusikaupunki T -1289 p=r655 
04/0041 Uusikaupunki T -1288 e=658 
nit 211 04/2220 Säkylä T - 	64 Vaha-Säkylän risteyssilta  461 Rantalan pt12692 
nit 222 01/3697 Turku T -1270 p=522 
01/3807 Turku T -1271 e=716 
02/0132 Turku T -1272 p=702 
02/0232 Turku T -1273 e=730 
02/0297 Turku T -1274 p=707 
74 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertomandoli isuus 	1.1. 1989  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 222 02/0397 'Drku T -1275 e=702 
mt 228 01/0164 Loimaa T -1252 p=555 
01/0209 Loimaa T -1253 e=545 
01/0286 Loimaa T -1254 p=548 
01/0735 Loimaa T -1304 p=577 
01/0800 Loimaa T -1305 e=514 
01/1715 Loimaa T -1313 e=537 
01/1812 Loimaa T -1314 p=526 
nit 241 01/0000 Sucffnusjärvi  T - 	74 Kitulan liittymäristeyssilta  514 Rampit - yksityistie 
nit 249 03/0000 Äetsä T - 173 Kiikan risteyssilta  509 mt2484 - Äetsän kunnan kaavatie  
03/1454  
04/1021 













- 174 Rautatiesilta  
- 214 Vammaksen ylikulkukäytävä  
- 216 RataJcadun risteyssilta  
- 215 Luosajan rautatiesilta  






Tiehoitokunnan ylläpitamayksityistie  
Vanlan katuverkko 
Vammalan katuverkko  
Vammalan katuverkko  
Heinoon/Karkun pt12981- mt250 - mt2496 
mt 250 01/6033 Vammala  T - 219 Noh]cuan rautatiesilta  438 mt2496 - nit24 9 - vtll - mt2 503 
08/0488 Nokia H - 	18 Sipilän rautatiesilta  417 
nit 252 01/1093 Vammala T -1105 1=529 
01/1198  Vammala  T -1108 563 Vammalan katuverkko- int2522  
01/3250 Vammala T -1255 525 
nit 255 02/0478  Rri T - 	11 Ruosniemen rautatiesilta  294 mt2555 - nit256 - mt2556 - mt255 
irrt 258 08/42 18  Kankaanpää  T - 	13 Rautatiesilta 461 vt23 - Kankaanpään kaupungin ylläpitämä 
yks ityistie- Kankaanpään katuverkko 
75 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertcmiandoflisuus 	1. 1. 1989 
nra nra ja 	 paikan 
	 korkeus 
etãisyys tunnus 
nit 265 	01/1670 Pori 	 T - 222 Laanin liittymäristeyssilta 	i=483 1=454 	Porin katuverkko, kork. <703 
(Karj arannan risteyssilta) 
01/2140 Pori 	 T -1302 	 655 
04/0164 Pori T - 23 Levon liittymäristeyssilta 	592 	 Korkeille:rnt2654- Kirrisannan 
yksityistie- Painaville: - puoinilla 













Takamaan rautatiesilta  456 
645 	 Kunnan kaavatie - vanha niaantie  
10/2335 Somero H -1213 643 	 Kunnan kaavatie - vanha maantie  
nit 284 01/1660 Forssa H - 108 Kaikulan liittymäristeyssilta  442 	 Iarnpit 
nit 286 06/044 1 Kalvola yR- 	0 Sähkörata 450 
nit 289 02/2117 Hausjärvi H - 163 Rautatiesilta  447 
nit 295 04/2592 Kärkölä  H - 	43 Järvelän rautatiesilta  428 
nit 303 	03/3255 Toijala 	H - 8 Kurjenkallion rautatiesilta 	460 
nit 304 	04/0000 Valkeakoski 	H - 33 Pispantien liittymäristeyss. 	430 
nit 312 	01/0051 Lahti 	 H -1135 	 532 
01/0387 Lahti H - 133 Lakkilan liittymäristeyssilta 	472 	 Banipit 
02/0000 Lahti 	 H - 155 Villähteen risteyssilta 	 442 
nit 313 	01/0100 Asikkala 	H - 147 VääJcsyn liittyniäristeyssilta 	470 	 Paxripit 
nit 332 	02/1137 Parkano 	T - 52 Rautatiesilta 	 443 
76 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertcunandoll isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 347 	01/1281 Viippula H - 32 Viippulan rautatiesilta  410 Tasoristeyksen kautta  
nit 348 	02/1408 Viippula H - 47 Pynnösen rautatiesilta 433 
06/1975 Viippula H - 36 Koihon rautatiesilta 443 
nit 349 	07/2596 Ähtäri V - 32 Ähtärin rautatiesilta 452 Ahtärin keskustan pt17280 
nit 354 	05/5124 Anjalankoski Ky- 8 Inkeroisten rautatiesilta 363 Anjalankosken katuverkko- keltakankaan 
pt14625 
05/5282 Anjalankoski Ky- 	64 Metsäkuirnantien ylikulkukäyt. 387 
nit 357 	01/0063 Kotka Ky-1089 705 
01/0238 Kotka Ky-1090 700 
04/2 183 Kotka Ky- 	6 Susikosken vesistös.painoraj.  377 
nit 359 	05/0065 Elimaki Ky-1162 Sähkärata 450 
nit 362 	02/1443 litti 	Ky- 47 Virran vesistäsilta 	 610 
03/6510 Jaala Ky- 52 Kirtolanlanden vesistösilta 	494 	 Kuolan pt14550- mt363  
nit 364 	02/0740 Elimä]d 	Ky- 4 Korian rautatiesilta 	 320 	 nrt359 (sähkärata)- nit3641  
02/42 19 Kouvola Ky- 5 Kellomäen rautatiesilta 	 501 
02/4589 Kouvola 	Ky-1093 	 p=500 
02/4723 Kouvola 	Ky-l094 	 e=480 
nit 365 	01/0000 Kuusankoski 	Ky- 84 Keltin liittymäristeyssilta 	443 	 Ranipit 
01/3600 Kuusankoski 	Ky-1095 	 1=540 
nit 367 	01/0361 Kouvola 	Ky- 34 Kouvolan rautatiesilta 	 433 
02/1178 Valkeala Ky- 45 Kiehuvan rautatiesilta 444 
nit 368 	05/1150 Valkeala 	Ky-1141 Sähkärata 	 450 
77 
Tien 	Ti.eosan Kunta 	Alikulku- Sillan ninil 
	
Sallittu 	Kiertnandollisuus 	1.1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 369 04/0640 Valkeala Ky-1164 Sähkörata  450 
rat 370 01/1100 Kouvola Ky- 104 Bavikylän risteyssilta 484 	 vt6 - vt15 
nit 371 02/0000 Vehkalahti Ky- 	53 Husulan liittymäristeyssilta  444 	 Rarripit 
nit 375 01/0345 Anjalankoski Ky- 112 Peltolan rautatiesilta  442 
rat 378 01/0000 Liiuraäid Ky- 	35 Taavetin liittymäristeyssilta  i=416 	1=427 	Raiiit (ks. kt6l)  
nit 382 	02/2968 Lappeenranta Ky- 43 Kaukaan tehtaanputki I 
02/3149 Lappeenranta Ky- 31 Kaukaan tehtaanpitki II 
02/3 313 Lappeenranta Ky- 55 Kaukaan tehtaanpitki III 
02/3348 Lappeenranta Ky- 56 Kaukaan tehtaanputki IV 
02/4807 Lappeenranta Ky- 20 Lauritsalan rautatiesilta  
547 Lappeenrannan katuverkko- mt407 1 
492 Lappenrannan katuverkko- rnt4O7l  
477 Lappenrannan katuverkko - mt4071 
e=484 	p=594 Lappeenrannan katuverkko- nit4O7l 
421 mt4071 
nit 387 	01/0953 Lappeenranta Ky- 	15 Tykin rautatiesilta e=376 	p=376 
01/2 158 Lappeenranta Ky-1099 i=585 
02/0000 Lappeenranta Ky- 	36 Kuuselan rautatiesilta  470 
nit 389 	01/1207 Lappeenranta Ky-1166 Sähkärata 450 
03/5854 Lappeenranta Ky- 	76 Hytin rautatiesilta  450 
nit 390 	01/0790 Lappeenranta Ky- 	14 Annilan rautatiesilta  i=380 	1=380 
02/0000 Lappeenranta Ky- 	61 Viipurintien liitt.rist.silta i=484 	1=484 
02/0151 Lappeenranta Ky-1192 519 
02/2163 Lappeenranta Ky- 131 Myllärirniiäen rautatiesilta  453 
nit 392 	05/0814 Lappeenranta Ky-1248 	 i=463 1=488 
05/1015 Lappeenranta Ky-1249 	 1=440 1=454 
mt382 - vt6 
Ranipit 
Lappeenrannan katuverkko- mt4071- vt6-
mt392- rat3902  
78 
Tien 	Tieosan Kunta 	AliJai]Jcu- Sillan nimi 	Sail ittu 	Kiertonk3hdollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus  
mt 393 	01/0000 Joutseno  Ky- 	77 Joutsenon liittymäristeyssilta  452 Partipit- Ahven1aimmn pt14840- Ilottulan 
pt148 32 
nit 395 	0 1/0000  Imatra Ky- 	87 Mansikkakosken liitt. risteyss.  445 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko  
01/0016 Imatra Ky-i101  530 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko  
01/0134  Imatra Ky-1102 483 vt6 - mnt396 - Imatran katuverkko  
01/0261 Imatra Ky-1103 507 vt6 - iirt396 - Imatran katuverkko  
01/2750 Imatra Ky-1104 530 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko  
01/3075 Imatra Ky-1105 483 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko 
tnt 401 01/0609 Parikkala  Ky-1251 Sähkörata  450 
nit 404 01/0836 Kesälahti PK- 	18 	ikuninen rautatiesilta  510 vt6- mnt4861- Kesälanderi/Sarvisalon 
pt15507- Marjonierren pt15505 
mitt 408 01/0960 Lappeenranta Ky- 	16 Pallon rautatiesilta  e=476 p=464 Lappeenrannan katuverkko 
tnt 431 01/02 13  Mikkelin mnlk M - 	10 Otavan rautatiesilta i=370 1=390 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 452 05/2027 Suonenjoki VR- 	0 Sähkörata  450 
nit 453 10/0000 Varkaus Ku- 144 Jäppiläntien liittymäristeyss.  e=450 p=462 
10/0094 Varkaus Ku- 145 Teollisuusraiteen rautaties.  447 p=461 
nit 464 12/2868 Pantasalimi M - 	24 Parkumäen rautatiesilta  450 Laitilan pt15355 
nit 470 	03/0468 Heinävesi 	M - 14 Säynetianden rautatiesilta 	448 
mt 476 	07/7230 Heinävesi 	M - 15 Kerman rautatiesilta 	450 
tnt 500 	01/0088 Värtsilä 	PK- 81 Niiralan rautatiesilta 450 	rnt486 - mt4941 - mntSOOS 
79 
Tien Tieosan 	Kunta Ali]culku- Sillan nimi Sallittu Kiertcziandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vtl7 - Tiehoitokunnan yl1äpitän nit 502 01/04 18 Liperi PK- 	15 Lautasuon rautatiesilta  495 
yksityistie- Onttolan pt15705  
nit 504 02/03 91 Outokunpu PK- 	6 aitokuninnin rautatiesilta 468 vtl7 - mt573 - Cxitokunimun katuverkko  
nit 514 01/0078 Eno PK- 	5 Enon rautatiesilta  435 mt5141 - IVL:n kunnossapitäniä yksityistie 
nit 516 01/0075 Eno  PK-1043 i=510 	1=570 Enon kunnan kaavatie 
mt 545 01/0000 Suorienjoki Ku- 	29 Suonenjoen liitt.rist.silta  620 Panipit 
nit 549 01/2597 Kuopio yR- 0 Sahkorata 450 
nit 560 12/48 15 Pyhäjärvi KP-l004 Kaivoksen jätevesiitJd  567 
nit 563 07/4811 Iisalmi Ku- 19 Peltosa1irn vesistökäantäsilta 460 
07/6798 Iisalmi Ku- 50 Pe1tosalnn rautatiesilta 433 Oheruiiaen pt16218- vt5  
nit 569 03/5178 Juankoski Ku- 41 Juankosken rautatiesilta 427 Juankosken kunnan kaavatie- 
Juankoski/Vuotj ärven pt164 53 
nit 587 01/0765 Iisalmi Ku- 44 Parkatin rautatiesilta  433 mt586 
nit 603 0 1/0666  Janisa KS- 1 Marasojan rautatiesilta  622 
nit 604 02/3804 Jamsa KS- 36 Nikkarirmen risteyssilta  i=437 	1=477 mt603 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 607 01/1528 Korpilahti KS- 42 Riitainaan rautatiesilta 456 vt4 - mt6O7l  
nit 609 01/2574 Säynätsalo  KS- 62 Raudanlanden rautatiesilta  500 vt4 - mt6ll 
80 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan niin! Sallittu Kiertcznandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 634 10/4380 Karstula KS- 	29 Riuttasa1nn vesistösilta  490 Kanasahon/1nttilan pt16855- mt636  
nit 637 02/2269 Laukaa KS- 	60 Vihtiälän rautatiesilta i-478 	1=503 vt4 - nit6375 - (kork. <530)  
(yksiaukkolnen silta) 
02/4925 Laukaa  KS-1077 i-484 	1=545 
03/0072 Laukaa  KS-1083 1=647 	1=634 
nit 640 03/0677 Laukaa  KS- 	15 Vuonteensalnn vesistösilta  469 vt9 - nit638 - Leppävesi/Vihtasilta 
pt1672 6 
nit 642 	04/4685 Suolahti  
nit 645 	01/0035 Suolahti 
07/4162 Sumiainen 
nit 646 	07/3540 Kivijärvi 
nit 648 	06/0479 KannonkosJd. 
KS- 4 Paatelan rautatiesilta 
KS-l060 
KS- 23 Matilanvirran vesistäsilta  
KS- 58 Kansakoulun ylikulkukäytävä 
(yksiaukkoinen silta) 
KS- 13 Kannonsahan rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
446 	rnt645 - vt4 - (kark. <472) 
472 mt642 - kt69 - mt6452 
560 
i=510 1=494 
i=463 1=480 	mt646l - kt77 -  
nit 651 	01/0342 Saarijärvi  
01/0355 Saarijärvi  
nit 654 	01/3067 Pihtipudas  
nit 663 	12/4058 Kauhajoki 
mt 667 	01/1965 Kaskinen  
01/2056 Kaskinen  
KS- 	12 Saarijärven liittymäristeyss. 425 vtl3 - Kukonhiekan pt16843- 
Sjävik/Heikkilä pt16845  
KS- 	11 Seisakkeen rautatiesilta  486 tt 
KS- 	10 Suvannonlanden rautatiesilta  500 vt4 - mt6545 - mt775  
V - 	41 Aron liittyxnäristeyssilta  530 Ranipit 
V -1131 1=630 
V -1132 1=610 
81 
Tien 	Tieosan Kunta 	AlikuJicu- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertanandoll isuus 	1. 1. 1989 
nro nrc ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 690 05/2540 Kauhajoki V - 	41 Aron liittymäristeyssilta  530 	 Pairippi 
nit 724 01/3346 Vaasa V - 	43 Risteyssilta 460 	 Vaasan katuverkko  
05/ 	Mustasaari V -1150 Raippalucxlon lautta 470 
nit 738 01/0919 AlahE V - 	45 Voltin rautatiesilta 460 










 07/2628  Luota 
02/2509 Kalviä 
	
nilkV - 	42 Lävön liittymäristeyssilta  
mlkV - 	39 Pannaisten rautatiesilta  
V - 	2 Fiskarsin liittymäristeyssilta  
V - 	1 Fårholmin vesistösilta 1 







Rainppi- int742 - mt7494 
Rararpi-  mt742 - mt7494 
nit 763 05/2545 Nivala KP-1011 Jätevesiputki  460 
nit 775 05/0455 Karinus KP- 	10 Rautatiesilta  439 
nit 785 01/1960 Ylivieska KP- 	50 Rautatiesilta  452 kt87 - nit783 
nit 811 03/04 09 Ruukki 0 - 	57 Samrnalkankaan rautatiesilta  435 3±88 - vt8 
nit 812 03/013 1 Ruulcld 0 - 	48 Ruukin yltkullcukäytävä  450 kt86 - vt8 
nit 816 02/7502 Oulunsalo  0 -1110 545 
02/7722 Oulunsalo 0 -1111 p=537 
02/7833 Oulunsalo 0 -1112 p=549 
02/7875 Oulunsalo 0 -1113 p=563 
82 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandoflisuus 	1.1.1989 
nio nio ja paikan korkeus 
etaisyys tunnus 
nit 816 	04/0041 Hailuoto 0 -1114 e=545 
04/0076 Hailuoto 0 -1115 e=544 
04/0193 Hailuoto  0 -1116 e=545 
04/0417 Hailuoto 0 -1117 566 
nit 825 	09/5355 Muhos 0 - 	16 Muhoksen rautatiesilta 470 	 Honkalan pt18646- vt22 
nit 830 01/0955 Oilu 0 -1055 e=620 
01/1049 cxilu 0 -1056 p=61O 
01/1613 cRilu 0 -1068 e=581 
01/1682 O.ilu 0 -1069 
nit 851 01/3430 Ii 0 - 	10 Vesistösilta  485 vt4 - mt848 - vt2O - mt849 
nit 879 12/43 17 Vaala Kn- 953 Vaalan rautatiesilta 453 mt821 - rnt8794 - rntS28 - mt8792 
nit 889 04/3239 Hyrynsalmi Kn- 954 Lietejoen rautatiesilta 383 nit888 - vt5 - rrrt89l 
nit 892 03/5373 Sucmiussalmi Kn- 955 Laajan rautatiesilta  392 vt5 - mt891 
mt 897 04/0101 Suomussalmi  Kn- 956 Vääkibn rautatiesilta 391 vt5 - rrrt895 - mt894 
nit 903 09/0249 Satkanio Kn- 957 Kaitainsalnien vesistösilta  540 iut900 - mt899 - kt76 
nit 909 10/1834 Kuhn Kn- 958 Rasiahon rautatiesilta 450 Rytisuon pt19233- mt904  
18/8048 Kuhn Kn-1028 
18/8060 Kuhn Kn-1029 e=530 
18/8146 Kubnc Kn-1030 p=490 
nit 915 01/2888 Suomussalmi  Kn- 959 Haukiperän vesistösilta  467 mt913 - mt912 
nit 920 01/0000 Kemi L -1087 Kraaselinsairrien vesistosilta  390 Keskellä korkeus 570 2m:n leveydeltä 
83 
Tien Tieosan 	Kunta AliJculku- Sillan nimi Sallittu Kiertcandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 920 02/1526 Kemi L -2001 550 
mt 930 16/6291 Rovaniemen mlk L - 	12 Muurolan rautatiesilta 435 vt4 - Jaatila/Louejäxvi pt19660- mt930 
nit 1018 01/013 4 Karjaa  U - 151 SteThacken rautatiesilta  495 Karjaan katuverkko 
mt 1141 01/0248 Espoo U -1422 i=715 	1=710 
Kdä I 01/0490 Espoo U -1423 i=725 
01/0601 Espoo U -1424 	 1=516 
01/0904 Espoo U -1425 i=516 
02/0056 Espoo U -1361 	 1=572 
02/0333 Espoo  U -1362 i=510 
02/0475 Espoo U -1363 	 1=491 
02/0732 Espoo 
02/1392 Espoo 








- 263 Otaniemen ylikulkukäytävä 
-1364 
-1366 






1=470 	Espoon katuverkko  
1=504 
1=466 	Espoon katuverkko  
02/3158 Espoo U -1369 1=651 
02/3677 Espoo U -1370 i=497 
02/3796 Espoo U -1372 1=691 
02/3977 Espoo U -1535 i=532 
02/4151 Espoo U -1536 1=682 
03/0102 Espoo U -1537 i=519 
03/0278 Espoo U -1538 1=675 
03/0453 Espoo U -1539 i=522 
03/0568 Espoo U -1540 1=680 
03/0909 Espoo U -1541 i=523 
03/0996 Espoo 	 U -1542 	 1=682 
84 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sail ittu 	Kiertxriandoll isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paiican 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
iirt 1141 04/0110 Espoo 	U -1543 	 i=522 
Kehä I 	04/0264 Espoo U -1544 1=508 
04/0642 Espoo 	U - 247 Laturin risteyssilta 	 i=450 1=460 	rntll8 - Espoon katuverkko - Helsingin  
katuverkko - nrtl2O 
04/1055 Espoo 	U - 248 Mestarin ylikulkukäybävä 
	
i=492 1=485 
04/13 76 Espoo U - 249 Aseveijen ylikulkukäytävä i=498 1=473 
04/183 7 Espoo U - 250 Rajalan ylikulkukäytävä i=462 	1=464 
04/2442 Helsinki U - 251 Konalantien risteyssilta  1=470 	1=480 
04/2808 Helsinki U - 252 Konalan ylikulkulcäytävä  1=465 	1=455 
04/3126 Helsinki U -1545 506 
04/3200 Helsinki U -1546 502 
04/3408 
K 1141 	05/0054 



















Sisäkehän rautatiesilta  











- Helsingin katuverkko  
- Helsingin katuverkko  
- Helsingin katuverkko 
05/1695 Helsinki U -5026 555 mtl2O - Helsingin katuverkko 
06/0046 Helsinki U -5027 e=490 p=470 rntl2O - Helsingin katuverkko  
06/0496 Helsinki U -5028 435 mtl2O - Helsingin katuverkko  
06/067 0 Helsinki U -5314 Keskuspuiston ylikulkukäytävä e=455 p485 rntl2o - Helsingin katuverkko 
06/0918 Helsinki U -5315 Niittyluhdan ylikiilkukäytÄvä e=460 p=475 rntl2O - Helsingin katuverkko  
06/1395 Helsinki U -5316 Talkootien ylikulkukäytävä  e=475 p=495 intl2O - Helsingin katuverkko  
06/1686 Helsinki U -5289 Pakilantien liittymärist. silta e=460 p=470 rrrtl2o - Helsingin katuverkko  
06/2096 Helsinki U -5317 Pahkatien ylikulkukäytävä  e=460 p=490 rntl2O - Helsingin katuverkico  
06/2384 Helsinki U -5341 Palosuon ylikulkukäytävä  e=470 p=520 mt120 - Helsingin katuverkko  
06/2832 Helsinki U -5029 590 mtl2O - Helsingin katuverkko  
07/0014 Helsinki U -5030 p=535 rntl2O - Helsingin katuverkko  
07/0147 Helsinki U -5031 e=630 mtl2O - Helsingin katuverkko  
07/0252 Helsinki U -5032 p=610 mtl2O - Helsingin katuverkko 
85 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kieranandol lisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	pai]can 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
K 	1141 	07/0557 Helsinki U -5033 e=610 	nTtl2O - Helsingin katuverkko  Kä I 	07/0648 Helsinki U -5034 p=615 	n-rtl2O - Helsingin katuverkko 
07/1676 Helsinki U -5035 e=590 intl2O - Helsingin katuverkko 
07/1758 Helsinki U -5036 p=570 	mtl2O - Helsingin katuverkko 
07/2352 Helsinki U -5037 p=600 	mtl2O - Helsingin katuverkko 
07/2576 Helsinki U -5098 Pukiniiäen rautatiesilta e=445 	p=445 mtl2o - Helsingin katuverkko 
07/2728 Helsinki U -5038 e=620 mtl2O - Helsingin katuverkko  
07/2800 Helsinki U -5039 p=600 rrrtl2o - Helsingin katuverkko  
07/2980 Helsinki U -5342 Pihiajarnäen ylikulkukäytävä e=7l0 	p=530 mtl2O - Helsingin katuverkko  
07/4096 Helsinki U -5138 Latokartanon risteyssilta  e=485 	p=460 mtl2O - Helsingin katuverkko 
07/4898 Helsinki U -5040 480 
07/5210 Helsinki U -5123 Kivikon liittymärist.silta A e=450 	p=490 
(yksiaukkoinen silta) 
07/5210 Helsinki U -5122 Kivikon liittynärist.silta F e=443 	p=510 
(yksiaukkoinen silta) 
08/0053 Helsinki U -5041 e=485 
08/2340 Helsinki U -5042 e=515 
08/2412 Helsinki U -5043 	 e=550 
08/2534 Helsinki U -5044 p=510 
08/3992 Helsinki U 5045 e=505 
08/4079 Helsinki U -5047 p=490 
08/4148 Helsinki U -5046 	 e=490 
mt 1142 01/0055 Helsinki 	U -1548 p=506 
01/0397 Helsinki U 1549 e=5l1 
nit 1161 01/0618 Lohjan kunta U - 44 Lohjan satamaradan rautaties. 	380 	kt53 
01/0808 Lohjan kunta U - 50 Lohjan sataxnar. liittymärist.  s. 	650 
K 1182 01/1810 Kauniainen 	U -5075 Kauniaisten rautatiesilta 	355 
mt 1385 01/0045 Vantaa 
nit 1403 01/3725 Tuusula 
mt 1431 03/3879 Kärkälä 
nit 1452 01/0270 Järvenpää 
nit 1455 01/0817 Järvenpää 
 01/084 1  Järvenpaa
nit 1456 01/0628 Järvenpaä 
 01/3755  
mt 1631 01/4962 Orimattila 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertcnandollisuus 	1. 1. 1989 
nro nra ja 	 paikasi 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 1186 01/2847 Lohjan kunta U - 109 Ratalan rautatiesilta 	 e=464 p=487  
(yksiaukkoinen silta) 
01/3466 Lohjan kunta U -1554 	 e=592 p=504  
mt 1272 01/1226 Karkkila 	U - 201 Tuorilan liittymärist.silta 	i=442 p=425 	Rainpit 
(yksiaujckoinen silta) 







-1655 Kivistön risteyssilta  
562 
457 
01/0274 Vantaa U -1158 580 
01/0359 Vantaa U -1159 554 
01/0409 Vantaa U -1645 Tikkurilantien risteyssilta 458 
nit 1375 	01/0046 Vantaa U -1555 e=451 
01/033 1 Vantaa U - 168 Kuninkaanmaen lrs. 1 ja 2 e=481 	p=479 
U -1428 i=772 1=711 
U - 11 Jokelan rautatiesilta  380 
H - 105 Lappilan rautatiesilta  440 
U - 271 Paidan ylikulkukäytävä  e=728 p=744 
(yksiaukkoinen silta) 
U - 231 Thomalan ylikulkukäytävä  439 
U - 232 Tuorrlan rautatiesilta 431 
U - 165 Järvenpään liittymärist.silta  i=450 1=475 
U -1596 570 
U - 284 Viljaniernen liittymärist.silta  e=463 p=446 
(yksiau}zkoirien silta) 
87 
Tien Tieosan Kunta AliJwlku- Sillan ni'zui  Sallittu Kiertarnandollisuus  1.1.1989  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
rat 1633 01/0914 Mäntsälä U - 294 Kaukalanimen risteyssilta  e=468 p=460 
(yksiaukkoinen silta) 
rat 1882 01/0258 Raisio T - 233 Telakari risteyssilta  465 Ranipit 
rat 1891 01/1357 Thrku T - 225 Thalan risteyssilta jz=453 1=462 Ranipit 
rat 1953 01/3169 Vehmaa  T - 	8 Vinkkilän rautatiesilta 392 mt195 - Vihtjäxven pt12375 
mt 2143 01/0939 Kokemäki.  T - 196 Peipohjan risteyssilta 340 mt2463 - rnt2l4 
mt 2241 01/0000 Salo T - 148 Myllysillan liittymäristeyss.  i=474 1=470 vtl - mt224 
01/0040 Salo T -1149 i=464 
rat 2341 02/52 64  Paimio T - 	68 Rautatiesilta 470 mt234 - Toikkalan pt12201 
rat 2451 01/1744 Nakkila T - 	19 Arantilan vesistäsilta  400 vt2 - mt2444 - mt2442 - mt244 
nit 2484 01/1949 Äetsä T - 	3 Mielaanniemen vesistosilta  518 kt4l - mt249 - Äetsän kunnan kaavatie 
K 2551 01/047 5 Pori T -1103 569 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/102 5 Pori T -1102 578 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/1895 Pori T -1101 560 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/2000 Pori T -1000 563 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/3550 Pori T -1152 i=567 1=510 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/3 650 Pori T -1153 i=494 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/3950 Pori T -1154 1=514 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/4050 Pori T -1155 i=507 Rampit 
01/4170 Pori T - 156 Hannaalinnan liittymäristeyss.  444 Panipit 
01/4290 Pori T -1157 1=527 Panipit 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	KiertaTandollisuus 	1.1.1989  
nro nro ja palkan korkeus 
etä 1syys  tunnus 
mt 2611 03/4950 Parkano  T - 	16 Rautatiesilta  322 	Välikylänptl3243-Kuusjoenptl324l-vt23 
nit 2624 04/0000 Nokia H - 	67 Linnavuoren liittynristeyss.  502 
nit 2764 02/3702 Ikaalinen  T - 	70 Rautatiesilta  472 
mt 2823 02/0000 Tamrnela H - 	7 Saarensalnn vesistös. painor.  328 
mt 2853 01/1230 Kalvola H - 	64 littalan rautatiesilta  420 
nit 2954 03/2431 Hollola yR- 0 Sähkörata  450 
nit 2955 01/2535 Lahti H - 104 Okeroisten rautatiesilta  460 	vt4 - Landen katuverkko- vtl2  
nit 2957 01/3475 Lahti H -1202 540 
01/3564 Lahti H - 168 Launeen yllkulkukäytävä  472 	mrrtl4o - Landen katuverkko  
01/5053 Lahti H - 169 Patoniityn ylikulkukäytävä  468 mtl4O - Landen katuverkko  
nit 3051 01/3891 Hattula yR- 0 Sähkörata  450 
mt 3057 01/4194  Hämeenlinna  H - 65 Kirstulan liittymäristeyssilta  712 
nit 3134 01/03 60  Nastola  H - 141 Kouluharjun ylikulkukäytävä  490 
nit 3283 01/0079 Langelniäki  H - 31 Vilkkilän rautatiesilta  356 
nit 3352 03/5880 Virrat H - 29 Vaskuun rautatiesilta 380 
	
nit 3404 01/0108 Kangasala 	H -1256 	 710 
01/2757 Kangasala H -1255 710 
Tien 	Tieosan Kunta 	klikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertornandollisuus 	1.1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etáisyys tunnus 
nit 3481 06/6177 Keuruu 	KS- 37 Suojan liittymäristeyssilta 	i=458 1=495 
(yksiaukkoirien silta) 
nit 3544 01/1196 Anjalankoski Ky- 39 Tehtaaninäen risteyssilta 	i=756 1=7 68 	Inja1ankosken katuverkko- Keltakankaan 
pt14625  
nit 3561 01/1565 Pyhtää 	Ky- 2 Siltakylän vesistäs. painoraj. 	375 
tnt 3571 01/2289 Kotka 	Ky- 105 Ahisträn Oy:n häyryputki 	 514 
01/2901 Kotka Ky-1167 Sahkorata 	 450 
nit 3572 01/0172 Kotka 
 tnt  3573 01/1184 Kotka 
nit 3576 01/0039 Kotka 
 01/0100  Kotka
 01/018 1  Kotka
Ky-1168 Sähkärata 450 




nit 3593 01/13 13 Anjalankoski 
 02/0477  Anj alankoski 
nit 3594 01/2421 Anjalankoski  
nit 3622 03/4173 Kuusankoski 
 03/4216  Kuusankoski 
Ky- 50 Keltakankaan rautatiesilta 	452 
Ky- 127 Myllykosken pap.t. raiteen rs. i=449 l-485 
 (yksiaukkoinen  silta) 
Ky- 128 Viialan rautatiesilta 	 465 
Ky-1233 	 p=564 
Ky-1234 e=564 
Anj alankosken katuverkko (sähkörata) 
Yksityistie 
Anj alankosken katuverkko (sähkörata) 
nit 3661 01/1718 Valkeala 
	Ky-1170 Sähkörata 	 450 
nit 3662 01/1272 Kuusankoski 
	
Ky- 48 Pessan rautatiesilta 	 360 
	 Kuusankosken katuverkko 
nit 3751 01/2056 Valkeala 
nit 3754 01/0682 Luurnäid. 
nit 3841 01/0734 Luumäki 
nit 3842 01/0974 LuunkiJd 
nit 3863 01/0536 Lappeenranta 
nit 3864 01/2975 Lappeenranta 
 03/4032  Lappeenranta
nit 3905 01/0718 Lappeenranta 
 0 1/1009  Lappeenranta
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertarnandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 3662 02/0000 Kuusankoski Ky- 	66 Multahovin rautatiesilta  575 
nit 3682 01/3882 Valkeala Ky-1163 Sahkorata 450 
nit 3711 01/0023 Hamina Ky-1216 650 
01/0178 Hamina Ky-1217 i==650 	1=720 
01/0237 Hamina Ky-1218 i=630 	1=650 
01/0468 Hamina 	Ky-1219 	 i=610 1=690 
01/0536 Hamina Ky-1220 i=670 1=630 
01/1285 Vehkalahti 	Ky-1242 	 526 
01/1366 Vehkalahti 	Ky-1243 517 
nit 3712 02/618 1 Vehkalahti 	Ky- 44 Metsäkylän rautatiesilta 	 420 
Ky-1171 Sähkörata  450 
Ky-1172 Sähkörata 450 
Ky-1173 Sähkärata 450 
Ky-1174 Sahkorata 450 
Ky-1175 Sähkärata 450 
Ky-1176 Sähkärata 	 450 
Ky-1177 Sähkärata 450 
Ky- 71 KalevanJcadun risteyssilta 	i=451 1=441 
(yksiaukkoinen silta) 
Ky- 72 Lauritsalari rautatiesilta 1 	i=632 1=593 
(yksiaukkoinen silta) 
91 
Tien 	Tieosan Kunta 	AliJculku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertcmiandollisuus 	1. 1. 1989 
nio nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 3905 	01/1009 Lappeenranta Ky- 73 Lauritsalan rautatiesilta 2 i=576 	1=545 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 3933 	01/0000 Joutseno Ky- 77 Joutsenon liittyinäristeyssilta  452 Ranipit- tai Ahvenlanmien pt14840- 
Ilottulan pt14832 
01/0110 Joutseno Ky- 78 Joutsenon rautatiesilta  484 Ahvenlanunen pt14840- Ilottulan pt14832  
nit 3964 	01/23 52 Joutseno Ky- 24 Rauhan rautatiesilta  411 
nit 3995 	01/1073 Parikkala Ky- 109 Syväoron rautatiesilta  440 
nit 4015 01/4749 Parikkala Ky-1252 Sähkörata 450 
nit 4071 01/2 147 Lappeenranta Ky- 68 Pontuksen rautatiesilta  735 
nit 4161 03/14 89 Valkeala Ky- 106 Voikosken rautatiesilta 457 
nit 4201 01/1075 Mikkelin nilk M -1503 Sähkörata 450 
nit 4605 01/102 1 Haukiv'iori M - 26 Kantalan rautatiesilta 428 
nit 4861 01/0427 Kesälahti  PK- 19 Kesälanden rautatiesilta 428 
nit 5004 04/0000 Iloniantsi PK- 60 Oinassa1nn vesistösilta  495 
nit 5025 01/0455 Joensuu PK- 14 Lentokentäntien rautatiesilta  440 
nit 5051 01/1494 Kontiolahti  PK- 25 Kontioniemen rautatiesilta 440 
nit 5491 01/3829 Suonenjoki yR- o Sähkörata 450 
vts - Hietasen pt15112- int4203 
vt6 - nit4861 
vtl7 - Onttolan pt15705 
vtl8 - Pyytinvaaran pt15721- Kontiolanden 
pt15720 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi. 	Sallittu 	Kiertomandoll isuus 	1.1.1989  nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 5492 01/4012 Suonenjoki 	yR- 0 Sähkörata 	450 
K 5555 01/0489 Kuopio 	Ku- 1 Puijonkadun rautatiesilta 	e=449 p=450 	Kuopion katuverkko  
nit 5555 01/0890 Kuopio Ku-1088 	 e=522 
01/1045 Kuopio 	Ku-1089 p=526 
01/1150 Kuopio Ku-1090 e=506 
01/1225 Kuopio Ku-1091 p=496 
nit 5585 01/0342 Lapinlahti  yR- 0 Sähkörata 450 
nit 5672 01/1492 Juankoski Ku- 20 Pantapuron rautatiesilta  485 	mt5661 - kt75 - mt569  
nit 5691 01/2 147 Juankoski  Ku- 37 Akonpohjan rautatiesilta  458 int569 - Koivukosken pt16478 
nit 5731 01/0878  Kaavi Ku- 36 Kaavin rautatiesilta  448 	ntt573 - nitSO6 
nit 6018 01/0011 Jyväskylä 	KS-1151 
01/0585 Jyväskylä KS-1156 
01/0707 Jyväskylä 	KS-1157 
nit 6044 01/017 6 Keuruu 	KS- 27 Pauhalan rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 6112 01/0287 Jyväskylän nilk KS-1064 
01/0547 Jyväskylän nilk 1<5-1173 
nit 6181 04/3043 Jyväskylän irtik KS- 22 Leppälanden liittymäristeyss. 
 nit 6732 02/ 	Korsnäs 	V -1151 Lautta 










vt23 - mt6045 - kt58 - Nyyssänniemi 
pt16509- (painorajoitettu silta) 
93 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sali itth 	Kiertandoll isuus 	1.1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 7042 01/0530 Lapua V - 	48 Mian rautatiesilta 455 	 vtl6 - kt66 
mt 7044 03/0552 Lapua V -1152 Sähkörata  450 	 vtl6 - kt67 
mt 7263 02/0000 Vöyri V - 	21 Helinäsiri vesistösilta  496 
mt 7331 01/0775 Kauhava V - 	58 Ilmasotakoulun risteyssilta  347 	 Mäenpään pt17765- Yksityistie 
mt 7394 01/03 17 Uusikaariepyy  V - 	37 Pautatiesilta  357 
mt 7573 01/0570 Kälviä KP- 	56 Sähkörata 450 
mt 8007 02/2225 Kajaani Kn-1004 p=585 
mt 8102 01/1356 Raahe 0 - 	30 Rojuniertn rautatiesilta 440 vt8 - Rautaruukin pt18582 
mt 8103 01/0189 Raahe 0 - 	47 Ratakadun risteyssilta  446 vt8 - mt8104 - Raahen katuverkko 
01/0213 Raahe 0 - 	20 Rautaniukin ja Lapaluodon rts.  447 vt8 - mt8104 - Raahen katuverkko  
01/0561 Raahe 0 -1020 i=566 vt8 - mnt8lO4 - Raahen katuverkko 
01/0661 Raahe 0 -1021 1=556 vt8 - rnt8lO4 - Raahen katuverkko 
mt 8121 04/3409 Ruukki 0 -1502 Sähkärata 450 vt8 - kt88 - kt86 
05/0439 Ruulcid 0 -1503 Sähkörata  450 vt8 - kt8S - kt86 
mt 8155 01/1272 Oulu 0 -1101 Sähkörata p=591 
01/1344 Oulu 0 -1102 e=592 
01/1479 Oulu 0 -1103 p=589 
01/1549 Oulu 0 -1104 e=593 Raxnpit 
01/1672 Oulu 0 - 	56 Lintulan liittymäristeyssilta  e=445 p=441 Rarripit 
(yksiaukkoinen silta) 
01/1720 Oulu 0 -1105 p=58O Rampit 
Tien 	Tieasan Kunta 	Alikulku- Sillan niiml 
	
Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1. 1. 1989 
riro nra ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 8155 	01/1803 Oulu 0 -1106 e=583 
01/2271 Oulu 0 -1107 p592 
01/2341 Oulu 0 -1108 e=588 
01/3129 Oulu 0 -1109 p=591 
K 	8156 	01/0019 Oulu 0 - 	0 1=520 
01/0020 Oulu 0 - 	0 1=505 
01/0021 Oulu 0 - 	0 1=545 
01/0022 Oulu 0 - 	0 1=520 1=520 
01/0023 Oulu 0 - 	0 1=500 1=500 
01/0024 Oulu 0 - 	0 1=530 	Oulun katuverkko- Patenini/}vensuora 
pt18708- Isko/Alakylä pt18709 
nit 8156 01/1699 Oulu 0 -1080 1=523 
01/1812 Oulu 0 -1081 1=479 
01/2042 Oulu 0 - 	26 Thiran rautatiesilta  1=439 1=440 
(yksiaukkoinen silta) 
01/22 19 Oulu 0 - 	25 Mittainiehentien rautatiesilta  1=445 1=453 
01/3069 Oulu 0 -1082 1=594 
01/3135 Oulu 0 -1079 1=561 
01/3169 Oulu 0 -1083 1=590 
01/3230 Oulu 0 -1084 1=583 
01/3329 Oulu 0 -1085 1=592 
01/3540 Oulu 0 -1086 1=570 
nit 8482 01/0012 Haukipudas 0 -1038 527 
nit 8807 01/0041 Kajaani Kn-1040 p=560 
K 	8807 02/0508 Kajaani Kn-1054 e=610 
02/0555 Kajaani Kn-1055 p=6l0 
02/1667 Kajaani Kn-1056 e=460 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikuiku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertornandoil isuus 	1.1.1989 
nro nra ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
K 	8807 	02/1747 Kajaani Kn-1057 p=470 
02/2 030 Kajaani Kn-100i e=530 	p=580 	Kajaanin katuverkko 
02/2 118 Kajaani Kn-1002 p=500 
02/2153 Kajaani Kn-1003 e=525 
























mt888 - mt889 
mt888 - int889 
mt888 - mt889 
nit 8991 01/0036 Sotkan Kn- 961 Jäätiön rautatiesilta 469 vtl8 - mt899 
nit 9127 02/84 55 Kuhmo Kn- 962 Lahnajoen rautatiesilta  435 mt909 - nit9l2  
nit 9201 01/0377 Kemi L -1102 Rivinkarin vesistösilta  560 
nit 9211 01/0734 Tornio L -1054 p=51S 
01/0794 Tornio L -1055 e=540 
mt 9241 01/0131 Simo L - 	63 Simon liittymäristeyssilta  420 Ranit 
01/0880 Simo L - 	62 Vilmnin ylikuikukäytävä 460 vt4 - mt924 - mnt923  
01/0907 Simo L - 	61 Vänt 	n rautatiesilta 460 vt4 - mt924 - mt923 
mt 9324 01/02 64 Ylitornio L - 	31 Aavasaksan vesistösilta 450 Ruotsin tielaitoksen hoidossa 
nit 9394 03/0552 Kalan L - 	57 Kilpaladun ylik.käytävä 460 
03/2518 Kalan L - 	58 Valmennusladun ylik.käytävä  460 
K 	9421 01/0000 Rovaniemi  L - 	17 Rautatiesilta 381 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertathdo1l isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	palican 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
mt 9422 01/2780 Rovaniemi 	L - 14 Suutarinkorvan rt+mt-vesistäs. 	572 
mt 9523 01/0076 Ravaniernen mik L - 29 Norvajärven liittymäristeyss. 	522 	Rampit 
mt 9643 01/0101 Kemijärvi 	L - 24 Rautatiesilta 	462 Kemijärven katuverkko- ksityistie- VR:n kuormausalueentie 
97 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertaiando11isuus 	1.1.1989  
nra nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus  
pt 11061 01/3050 Pohja U - 329 Trädbollstadin rautatiesilta  460 
pt 11087 01/0478 Lohjan kunta U - 	71 Kirkniernen rautatiesilta  463 	Lohjan kunnan kaavatie 
01/0649 Lohjan kunta U - 	45 Kirkniernen teoll.r.silta  584 Lohjan kunnan kaavatie  
pt 11175 02/0415 Siuntio  U -1341 Viiman rautatiesilta e=447 	p=458 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 11179 01/3318 Siuntio  U -1340 Kelan rautatiesilta 468 
pt 11191 01/1008 Lohjan kunta 
 pt 11226 01/0314  Kirkkonummi 
pt 11239 01/1567 Vihti 
pt 11247 01/0921 Kirkkonunimi 
 pt 11261 01/0876  Vihti 
U - 133 Koulun risteyssilta  616 
U - 196 Kirkkopolun ylikulkukäytävä  e=442 	p=457 
(yksiaukkoinen silta) 
U - 138 Palojoen risteyssilta  497 
U - 70 Kirkkonuinrnen rautatiesilta 422 
U - 179 Mäkirinteen risteyssilta  450 
pt 11281 01/2522 KirkkonuirniLi 
 pt 11287 01/1226  Kirkkonumrai
 pt 11289 01/0204  Espoo 
pt 11303 02/2015 Espoo 
 pt 11310 01/1568  Espoo
U - 89 Masalan rautatiesilta 	432 
U - 102 Perälän risteyssilta 457 
U - 46 Kolmirannan risteyssilta 	487 
U - 61 Siikajärven risteyssilta 	372 
U - 68 Espoon kartanon risteyssilta 	360 
pt 11315 01/2122 Espoo 	U - 105 Morbyn risteyssilta 	423 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sail ittu 	Kiertcunandoll isuus 	1. 1. 1989 
nio nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus  
pt 11329 01/1247 Espoo U -1558 495 
01/1343 Espoo U -1559 495 
pt 11335 01/3827 Espoo U - 	63 Sädrikin risteyssilta  441 
pt 11355 01/0903 Nunnijärvi U - 	83 Kivimäen liittymäristeyssilta  503 	mtl3l - kt53 
pt 11357 01/5786 Espoo  U - 276 Kiltakallion yliku]Jcukäytävä  490 Espoon katuverkko  
pt 11375 01/0361 Espoo  
01/7285 Espoo 
pt 11376 01/0446 Espoo 
pt 11380 01/0704 Espoo 
U -5221 Etolan liikekeskus  
U -5230 Thkkurin ylik.käytävä 2 
U - 54 Nokkalan liittymärist. silta 
 U  - 245 Kiovinkujan yliiculkukäytävä  
468 
476 
450 	Tapiola/Martinkylä ptl1375- kt5l Espoon 
katuverkko- Espoon katuverkko  
i-455 1=470 	mt1182 - Espoon katuverkko- 
Tapiola/Kauniainen ptll3 79 
pt 11383 01/1847 Espoo 	U -1577 Sähkörata 	450 
pt 11389 01/0720 	U -1581 	 480 
pt 11393 01/0236 U -1586 Sähkbrata 	450 
K 11408 01/0048 Vantaa 	U -5048 	 462 
01/0244 Vantaa U -5269 Koivuvaaran ylik.käytavä 	442 	Vantaan katuverkko - intl2O  
01/1000 Vantaa 	U -5268 Lamrnaspolun ylik.käytävä e=472 p=436 	Vantaan katuverkko - mt.120  
(yksiaukkoinen silta)  
K 11453 01/6480 Vantaa 	U -5049 Hannuksen risteyssilta 	367 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niimi 
	 Sali ittu 	Kiertcnandoll isuus 
nro nrc ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 11455 01/0021 Vantaa U -1588 713 
01/0140 Vantaa U - 217 Erikasin liitt.rist.s. 1 ja 2 i-460 	1=460 
pt 11513 01/0025 Hyvinkää U - 	74 Haapasaaren rautatiesilta 292 
K 11547 01/0000 Helsinki. U - 	65 Thomarinkylän liitt.rist.silta  420 	 (auttaa xutl37:n)  
01/1839 Vantaa U -1107 522 
01/1935 Vantaa U -1731 Valirrotien risteyssilta  480 
01/2181 Vantaa U -1108 566 
01/2242 Vantaa U -1109 523 
pt 11548 01/0230 Vantaa U -1112 559 
K 11548 01/4275 Vantaa U -5158 Pappilan rist.silta 1 ja 2 470 
pt 11571 01/0766 Vantaa 
01/0878 Vantaa 
pt 11605 01/0112 Thusula 
 pt 11613 01/3390  Järvenpää 
 K 11639 01/0710  Vantaa 
U -1703 Laurintien liittymärist.silta 	475 
U - 176 Rekolan risteyssilta 1 ja 2 	e=447 p=46l 
(yksiaukkoinen silta) 
U -1598 Sähkörata 	 450 
U -1599 Sähkörata 	 450 
U -5164 Haicunilan silta 1 ja 2 	 650 Vaaralan siltojen (ktSO) kiertoreitillä 
pt 11645 01/0352 Vantaa 
Pt 11664 01/0522 Vantaa 
pt 11667 01/0290 Järvenpää 
U - 145 Sotungin risteyssilta 	 i=443 1=430 
(yksiaukkoinen silta) 
U - 175 Koivulan risteyssilta 1 ja 2 	478 
U - 166 Pallokentän risteyssilta 	e=456 p=445 
(yksiaukkoinen silta) 
100 
Tien Tisan 	Kunta Alikuflcu-  Sillan nimi Sallittu 	Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 11673 01/3110 Mäntsälä U -1674 Niemensalon risteyssilta  460 
pt 11675 01/2404 Sipoo U - 132 Lianersbyn risteyssilta  440 
pt 11687 01/1514 Sipoo U - 282 Solkullan raitpisllta  452 
01/1568 Sipoo U - 283 Eriksnäsin risteyssilta  4511=r=473 
pt 11697 01/0502 Kerava U - 174 Kartanon risteyssilta 1 ja 2 628 
01/0558 Kerava U - 3 Pohjois-ahjon liitt.rist.silta 449 
pt 11769 01/1346 Mäntsälä  U - 295 Ruohojärven risteyssilta  477 
pt 11822 01/143 0 Porvoo U - 239 Kialan risteyssilta 456 
pt 11845 03/4054 Lahti H - 134 Halmeen risteyssilta  462 	 mt167 - int2957 
pt 11863 01/3523 Porvoon mimik U -1300 Bölen liittymaristeyssilta  1000 
pt 11877 01/5144 Perriaja U - 106 Kärppäsundin vesistösilta 360 
pt 12095 01/1622 Peimiä T - 34 Vanhankartanon vesistösilta  390 	 kt52 - Heikkilän pt12097 
pt 12119 01/3892 Salo T - 47 Villilän liittymäristeyssilta  458 	 kt52 
pt 12146 01/3000 Raisio T - 235 Nesteen risteyssilta  469 
pt 12191 01/0823 Kaarina T - 217 Littoisten liittymärist.silta  652 
pt 12193 01/4622 Piikkiö 	T - 30 Makarlan risteyssilta 	 620 	 Hepojoen pt12284- vtl  
pt 12264 01/0000 'I\irku 	 T - 40 Pairrulan liittymäristeyssilta e=452 p=441 
toI 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1989 
nra nro ja paikan korkeus 
etä is'ys tunnus 
pt 12265 01/2161 Turku T - 	50 Saramäen risteyssilta  368 nit2221 - mt222 - kt4O - Lentokentän  
pt12263 
pt 12266 01/0000 Turku T - 	41 Koskennurmen liitt.rist.silta  422 mt204 - mt2Ol - rrrt2224 - mt222  
pt 12435 01/2742 Aura T - 	32 Päivästön liitt.risteyssilta  355 vt9 - Arosuon pt12433 
pt 12441 01/2683 Aura T - 	31 Prunkkalan liitt.risteyssilta  415 mt222 - mt2226 - vt9 - int2042 
pt 12679 01/2019 Eura T - 195 Vison risteyssilta 383 irrt2ll - mt205 - mt219 
pt 12787 01/1955 Kiukainen T - 115 Kiukaisten risteyssilta 604 Kiukaisteri pt12786- mt2 194 - iut2l9 
pt 12803 01/2300 Koknä1d T - 36 Kiettareen vesistäs. (painor.)  380 
pt 12931 01/1323 Kokemäki T - 45 Risteen rautatiesilta  450 
pt 13033 03/5585 Pomarkku T - 42 Uudenkylän rautatiesilta 402 vt23 - Uudenkylän pt13033  
pt 13193 01/03 02 Kankaanpää T - 48 Rautatiesilta 410 
pt 13215 01/0865 Kankaanpää  T - 14 Rautatiesilta 342 vt23 - Kankaanpään kaupunzjin hoitama 
yks ityistie- Kankaanpään katuverkko 
pt 13275 03/2062 Parkano T - 60 Rautatiesilta 455 Vahojärven pt13289- nit332 
pt 13284 01/6461 Viljakkala T - 211 Rautatiesilta 489 nt2763 - rrrt277l 
02/5862 Ikaalinen  T - 212 Pautatiesilta 443 
pt 13331 01/3095 Parkano T - 62 Vainioripään rautatiesilta 444 vt23 - Niemenperän ptl3322- Vanhatalon 
pt13323- mt274  
01/3307 Parkano T - 63 Harjamäen risteyssilta  483 
102 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kleitomandoil isuus 	1. 1. 1989 
nio nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 13332 01/1068 Parkano T - 18 Rautatiesilta 356 	Parkanon pt13331- vt3 - mt2742  
pt 13338 01/2488 Parkano T - 76 Laxrminkosken rautatiesilta  436 
pt 13564 01/0165 Forssa  H - 44 Vieremän liittymärist.silta  342 
pt 13583 01/0000 Urjala H - 106 Nuutajärven liitt.risteyssilta  531 
pt 13693 01/0806 Toijala H - 69 Kurvolan rautatiesilta  435 
pt 13707 01/5747 Urjala 
 pt 13737 01/1485  Viiala
pt 13739 01/1425 Viiala  
01/7350 Lenpäälä 
pt 13764 02/0000 Nokia 
pt 13779 01/2841 Lernpäälä 
 pt 13789 01/0218 Tampere 
pt 13793 01/2741 Nokia 
pt 13794 01/0068 Pirkkala 
 pt 13798 01/1119  Ylöjärvi 
H - 46 Huhdin risteyssilta 	490 
H - 146 Viialan rautatiesilta 440 
yR- 0 Sähkörata 	450 
yR- 0 Sähkörata 450 
H - 80 Kuijun risteyssilta 	416 
H - 70 Vanattaran rautatiesilta 	395 
H - 149 Partolan liittymäristeyssilta 	453 	Rampit 
H - 55 Vihnusperän risteyssilta 	592 
H -1191 	 540 
H - 107 Vuorentaustan ylikulkukäytävä 	496 
	
pt 13799 01/3316 Ylöjärvi 	H -1247 	 585 
02/0047 Ylöjärvi H -1248 573 
103 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertanandoilisuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 13807 02/0025 Hausjärvi yR- 0 Sähkörata 450 
pt 13815 01/0429 Hausjärvi yR- 0 Sähkörata 450 
pt 13816 02/3230 Kärkölä VR- 0 Sahkorata 450 
02/4866 Kärkölä yR- 0 Sähkörata  450 
pt 13819 01/1944 RiihimäJd  VR- 0 Sähkörata 450 
pt 13836 02/0355 Janakkala 
 pt 13837 01/0380  Janakkala
pt 13843 01/0440 Janakkala 
 01/2046  Janakkala
pt 13847 01/0117 Hämeenlinna 
H - 34 Leppäkosken rautatiesilta  360 
H - 145 Kuumolan ylikulkukäytävä  450 
yR- 0 Sähkörata 450 
yR- 0 Sähkörata 450 
H - 66 Kantolan liittymäristeyssilta  460 Parapit 
pt 13901 01/6555 Hattula 
 pt 13903 01/7682  Hattula
 pt 13993 01/0775  Karasaia 
 pt 14033 01/7947  Hollola 
 pt 14039 01/4333  Hollola
VR- 0 Sähkörata 450 
yR- 0 Sähkärata 450 
H - 87 Herttualan risteyssilta  375 
VR- 0 Sähkörata 450 
H - 160 Koiviston risteyssilta  447 
pt 14042 01/2142 Lahti 	H - 135 Lepamäen risteyssilta 	440 
pt 14043 01/0688 Nastola 	yR- 0 Sähkörata 	450 
104 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallitth 	Kiertamandoli isuus 	1. 1. 1989 
nra nra ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
pt 14047 	01/0322 Nastola  H - 156 Haravakylän risteyssilta  410 
01/0582 Nastola yR- 0 Sähkörata  450 
pt 14070 	01/0095 Hollola  H - 150 Ylikulkukäytävä  450 
01/2335 Hollola H - 151 Ylikulkukäytävä  425 
01/2547 Hollola  H - 152 Ylikulkukäytävä  450 
pt 14085 01/0857 Lahti 
pt 14093 01/0120 Nastola 
 pt 14101 01/2374  Nastola
 pt 14221 01/1075  Orivesi
 pt 14224 01/2535  Orivesi
pt 14251 01/0940 Ylöjärvi 
 pt 14362 01/2445  Virrat 
 pt 14365 01/0243  Virrat
 pt 14372 01/2020  Virrat
 pt 14510 01/0364  litti 
H - 110 Myllypohjan risteyssilta 	497 
yR- 0 Sähkörata 	450 
H - 41 Mäkelän rautatiesilta 	370 
H -1079 	 462 
H - 170 Pitkäjärven rautatiesilta 	413 
H - 78 Sorvajärven rautatiesilta 	425 
H - 25 Heinäahon rautatiesilta 	400 
H - 27 Purulan rautatiesilta 340 
H - 281 Mäkelän rautatiesilta 	330 
Ky-1134 Sähkörata 	450 
pt 14535 	03/0350 Pyhtää 	Ky- 	65 Keihässalmen vesistösilta 	368 
 
pt 14556 	01/1141 litti 	Ky-1l35 Sähkörata 	 450 
pt 14573 	01/2237 Kuusakoski. 	Ky- 	82 Ruotsulan risteyssilta 	440 
it111 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertomandoll isuus 	1. 1. 1989 
nro nrc ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 14579 02/1229 Valkeala Ky-1136 Sahkorata 450 
pt 14594 01/0078 Kouvola Ky-1137 Sahkorata 450 
01/0568 Kuusankoski Ky- 	83 Saksanahon rautatiesilta 290 
01/1870 Kuusankoski Ky-1138 Sähkärata 450 
pt 14595 01/4322 Valkeala Ky-l139 Sähkörata 450 
pt 14597 01/0028 Valkeala  
pt 14609 01/1242 Valkeala 
 01/3493  Valkeala
pt 14613 02/4983 Valkeala 
 pt 14615 01/0968  Valkeala
pt 14618 01/0000 Kotka 
pt 14619 01/0249 Kotka 
pt 14624 01/0567 Anjalankoski. 
Ky-1l40 Sähkörata 




Ky- 99 Sutelan liittymäristeyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 
Ky-1145 Sahkorata 






i=475 1=492 	Rairipit 
450 
450 
	 vtl5- rnt3544- Keltakankaan pt14625- 
nj alankosken katuverkko  
372 
456 
e=488 p=535  
pt 14627 01/1381 Anjalankoski Ky- 46 Teinikallion risteyssilta  
	
pt 14632 01/0237 Kotka 	Ky- 90 Huumantien risteyssilta  
01/0257 Kotka 	Ky- 96 Kynti.nhirinan rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 14638 01/0023 Kotka 	Ky-ll6O 	 p=540 
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Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertc&andollisuus 	1.1.1989 
nrc nrc ja 	paikan 	 korkeus 
etáisyys tunnus 
pt 14640 01/0783 Kotka Ky- 116 Yläriuninn rautatiesilta  450 
pt 14643 01/1150 Valkeala Ky-1149 Sähkörata 450 
pt 14663 01/3358 Vehkalahti Ky- 108 Riihhuhdan rautatiesilta  680 	kt6l - mt371  
pt 14687 01/0030 Anjalankoski Ky-115l Sähkörata  450 
pt 14704 01/0413 Luurnäki Ky-ll52 Sähkörata 450 
pt 14766 01/1096 Luurnäki  
pt 14790 03/2713 Lappeenranta 
pt 14811 01/3617 Lappeenranta 
 01/7977  Lappeenranta




Ky- 132 Simolan rautatiesilta 






1=433 1=443  
Monolan yksityinen tie- Monola/Kälvelä 
 yksityinen  tie- mt387 
Sillan kierta- lukituilla puameilla 
sulj etun tasoristeykseri kautta. Avain 
Lappeenrannan bnp:ssä (puh.953 -402l3) 





pt 14825 01/0139 Lappeenranta 
 pt 14826 01/0572  Lappeenranta
 pt 14832 01/0250  Lappeenranta
 pt 14840 01/1933  Joutseno 
Ky- 19 Mälkiän itäinen risteyssilta 
Ky- 67 Hartikkalan rautatiesilta 
Ky-1157 Sähkörata 
Ky-1158 Sähkörata 
pt 14851 01/0062 Joutseno 	Ky- 37 Ruhan risteyssilta 	410 
107 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sali ittu 	Kiertomandofl isuus 	1.1.1989 
nro nra ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys thnnus 
pt 14851 01/0092 Jtseno Ky- 	22 R.than rautatiesilta 408 
pt 14852 01/8160 Joutseno Ky- 	23 Janhi..iän rautatiesiita 429 
pt 14858 01/0235 Joutseno  Ky- 	41 Pellisenrannan rautatiesilta  386 
01/2714 Joutseno Ky-1159 Sähkörath 450 
pt 14859 01/2216 Imatra Ky- 	49 Korvenkannan rautatiesilta  339 	 vt6 - Imatran katuverkko 
pt 14883 01/4579 Ruokolahti Ky- 113 Uudensillan rautatiesilta  397 
pt 14888 01/5465 Ruokolahti Ky-1250 Sähkörata  450 
pt 14895 01/1382 Pautjärvi Ky- 122 Viimoian rautatiesilta  410 vt6 - int399 
pt 14902 01/3800 Rautjärvi Ky- 	32 Rautjärven rautatiesilta 375 mt399 - Pautjärven as. pt14900 
pt 14907 01/2056 Rautjärvi Ky- 	69 Untann rautatiesilta  400 vt6 - mt399 
01/4381 Rautjärvi Ky- 123 Poi±tinotkon rautatiesilta  452 vt6 - mt399 
pt 14922 01/0265 Rautjä.rvi Ky- 107 AnJu..ion rautatiesilta  470 
pt 14927 01/0116 Rautjärvi Ky- 	97 Ritakosken rautatiesilta 2 910 vt6 - Kangaskosken pt14930  
pt 14932 01/0032 Parikkala Ky-1255 Sähkörata 450 
pt 14933 01/0032 Pankkia Ky-1254 Sähkörata  450 
pt 14936 01/0654 PaniJckla Ky-1253 Sähkörata 450 
pt 15028 02/2436 Mäntyharju  M -1501 Sähkörata  450 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertcandoflisuus 	1.1. 1989 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 15098 01/0203 Mikkelin inik M -1504 Sähkärata 450 vt5 - Merrasmäen pt15089- mt431  
pt 15102 01/4023 Mäntyharju M -1502 Sähkörata 450 
pt 15208 01/2159 Mikkeli M -1505 Sähkata 450 
pt 15268 01/0778 Haukivuori M -1508 Sähkörata 450 
pt 15271 02/0000 Virtasaind M -1509 Sähkörata 450 kt72 - mt4 605 - Naarajäveri,/Kantalan 
ptl52 69 
pt 15272 02/0000 Pieksamaen rnlk M -1510 Sähkörata  450 kt72 - vt23 - Lanunininäen/Pieksaitaen 
pt15272 
pt 15282 01/22 14 Pieksamaen inflc M - 	21 Naarajärven rautatiesilta  392 Varasjärven pt15274- nit4SO - vt23 
pt 15295 01/3735 Haukivuori N -1506 Sähkärata 450 
pt 15299 01/1160 Haukivuori M -1507 Sähkörata 450 kt72 - Asemakylän pt15299  
pt 15409 06/802 5 Heinävesi M - 	25 Raaminlanden rautatiesilta  443 
pt 15504 01/2006 Kesälahti PK- 100 Sähkörata 450 mt4861- Kesälanden/Sarvisalon pt15507- 
Marjoniemen pt15505  
pt 15543 01/0187 Kitee PK- 101 Sähkörata 450 nit487- Akkalan/Päätyeen pt15553- 
Huikkolan pt15543 
pt 15585 01/0382 Tohmajärvi PK- 	20 Kostamon rautatiesilta 430 Onkarnon/Sintsin pt15583- tai Tikkalan 
pt15588 
pt 15589 01/0136 Tobmajärvi  PK- 102 Sähkörata  450 mt490- Onkalrxn ptl5589 
tiT] 
Tien Tieosari Kunta Alliculku- Sillan nimi Sallittu Kiertcmandol1isuus 	1.1.1989 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 15649 01/3466 Liperi PK- 7 Juojärven rautatiesilta 350 vt23 - int4825 
pt 15668 01/0112 Liperi PK- 88 Viinijärven rautatiesilta 450 Kontkala/Konpero pt15666- 
Viinij ärven/Kontkalan pt15669 
pt 15692 01/04 03 Pyhäselkä  PK- 93 Mulonsalon risteyssilta 410 vt6 - Kurraitun pt15693  
pt 15757 01/08 15 Ilcgnantsi PK- 17 Maukkulan rautatiesilta  440 kt74 - mt514 
pt 15906 02/2070 Nurmes PK- 10 Porokylän rautatiesilta  441 Porokylän pt15920  
pt 16195 03/0000 Suonenjoki  yR- 0 Sährata 450 
pt 16196 01/0143 Suonenjoki  Ku- 30 Peltolan rautatiesilta  461 vt9 - Vierun pt16194 
01/04 68 Suonenjoki VR- 0 Sahkorata 450 
pt 16215 01/0221 Lapinlahti yR- 0 Sähkörata 450 
pt 16232 01/4431 Iisalmi Ku- 141 Abmon risteyssilta 454 nit5824 - vt5 
pt 16253 01/0049 Lapinlahti yR- 0 Sähkörata 450 
pt 16255 01/0086 Lapinlahti VR- 0 Sähkärata 450 
pt 16277 02/3121 Siilinj ärvi Ku- 40 Päljän rautatiesilta  440 vt5 - mt557 
pt 16307 01/0035 Kuopio Ku- 140 Pitkälanden rautatiesilta  437 vt5 - mt551 
K 16365 01/0906 Varkaus Ku- 142 Lehtoniemen risteyssilta i=452 	1=472 
(yksiauickoinen silta) 
pt 16367 01/0093 Varkaus 	Ku-1097 	 580 
"LI] 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertomandofljsuus 	1.1. 1989  
nio nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nrL5761 - kt75 pt 16375 02/3951 Nilsiä Ku- 	42 Sankimaen rautatiesilta  405 
pt 16391 01/2862 Varkaus  Ku- 	15 Kurolan rautatiesilta  374 vt23 - int4681 
pt 16415 01/5399 Kuopio  Ku- 	35 Kopo1ansalrrn vesistös.painor.  370 vtl7 - mt540 - Pirttilahti/Kohman pt16413  
pt 16554 01/0113 Jamsa KS- 	17 Västilän rautatiesilta  440 Eskolan pt16551- xnt6O3l Jänisän 
katuverkko- Partalan pt16547  
pt 16563 01/4425 Jaxrisa  KS- 	55 Pitkävuoren ylikulkukäytävä  i=639 	1=615 Olkkola/Salovuori pt16565 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 16583 03/2778 Jamsa 	KS- 44 Myflylanirnen rautatiesilta 945 
pt 16603 01/0339 Petäjävesi 	KS- 6 Petäjäv1en rautatiesilta  370 mt6241 - vt23 - mt624 
pt 16619 01/0183 Muurame 	KS- 56 Hietapohjan rautatiesilta  i=486 	1=496 vt4 
(yksiaukkoinen silta) 
01/24 08 Muurame 	KS- 57 Uusi-Pitkälän rautatiesilta  i=439 	1=457 vt4 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 16621 01/0074 Säynätsalo 	KS- 34 Säynätsalon rautatiesilta  427 
01/0342 Säynätsalo 	KS- 19 Louhunsalinen vesistäsilta  802 
pt 16624 01/0108 Jyväskylä 	KS- 35 Keljonlanden rautatiesilta  470 
pt 16630 01/07 17 Jyväskylän mlk KS- 40 Jyrkänteen ylikulkukäytävä  450 Kunnan kaavatie  
01/1118 Jyväskylän mlk KS- 41 Jyskän risteyssilta  445 Kunnan kaavatie  
01/3232 Jyväskylän mik KS-1073 e=640 	p=603 Kunnan kaavatie  
pt 16632 01/0404 Jyväskylän ralk KS- 54 Vaajakosken liitt.risteyssilta 	740 	Haapaniemen pt16631 
111 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sail ittu 	Kiertomandoil isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 16725 01/0158 Laukaa KS- 63 Vihtavuoren liitt.risteyssilta  518 mt637 - VR:n kuorm.al.tie 
01/0229 Laukaa KS- 18 Vihtavuoren rautatiesilta  449 mt637 - VR: n kuorm. al . tie 
pt 16754 01/0720 Laukaa KS- 75 Ylikuikukäytävä 440 
pt 16762 02/2709 Laukaa KS- 45 Tarvaalankosken vesistösilta  385 irth637 - Narisikkaniemi/Laukaa pt16728- 
Karitola/Tarvaala pt16729- (lossi 42t) 
445 	 int648 pt 16889 01/003 8 Kannonkoski 	KS- 14 Potinon rautatiesilta 
pt 17079 03/7051 Teuva 	 V - 24 Pantatien rautatiesilta 
pt 17161 01/22 44 Jalasjärvi 	V -1159 Sähkärata 
K 17297 01/2032 Alavus 	V - 33 Alavuden risteyssilta  
pt 17330 02/0121 Peräseinäjoki V -1160 Sähkörata 
 pt 17343 01/1602  Peräseinäjoki V -1161 Sähkörata
277 






pt 17407 02/0234 Ilmajoki 
 04/0088  11maj oki
pt 17467 01/0592 Nurrno 
pt 17517 02/0435 Nurrno  
05/1055 Lapua 
05/2605 Lapua 
 pt 17628 01/0090  Isokyrö  
V - 23 Liinanin vesistös. (painor.) 
 V  - 22 VäliJdön vesistäs. (painor.)  
V -1162 Sähkörata 
V -1163 Sähkörata 
 V -1164  Säbkörata
V -1165 Sähkörata  
V - 46 Ylipään vesistösilta 
mt7004 - mt700 
mt7004 - mt700 
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Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 
	 Sallittu 	Kiertomandoil isuus 	1. 1. 1989 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 18134 01/0614 Sievi KP- 60 Sähkärata 450 Hanhineva/Kukko pt18132- rnt774 - kt86 
pt 18135 01/0756 Sievi KP- 61 Sähkärata 450 nit774 - kt86 
pt 18161 01/1595 Ylivieska KP- 62 Sähkörata 450 kt86 - mt783 
pt 18213 01/12 15 Ylivieska K?- 64 Kuokkainaan rautatiesilta 435 kt86 - mt783 
pt 18301 01/0965 Oulainen KP- 53 TÖrinäperän rautatiesilta  462 kt86 - mt786 
pt 18303 01/1279 OiLainen 
 pt 18409 01/1539  Haapavesi 
 pt 18543 01/0780  Vihanti 
 pt 18560 01/0201  Vihanti
 K 18582 01/ 	Raahe 
KP- 63 Sahkorata 	 450 
EP- 12 Joutennivan vesistäsilta 	 330 
0 -1504 Sahkorata 	 450 
o - 21 Vihannin rautatiesilta 	 302 	 nit79O - kt.88 - kt86  
o - 32 Rautatiesilta 	 430 	 vt8 - mt8 104 
pt 18601 01/0480 Terrunes 
 pt 18624 01/2427  Liininka 
 pt 18628 01/2393  Liminka
 pt 18648 01/0367  Muhos 
 pt 18666 01/6935  Lilmirika 
0 - 	46 Teinniesjoen vesistös. (painor.) 350 vt4 - mt809 - kt86 
o -1505 Sähkörata 450 vt8 - mt813 
o - 	55 Limirxjan rautatiesilta  342 vt8 - mt813 - int8l3l 
o - 	14 Pnki1an vesistäs. (painor.)  355 
0 -1506 Sähkörata 450 vt4 - vt8 - nit8l3 - rntSl3l 
pt 18688 01/0159 Oulu 	 0 -1507 Sähkörata 	 450 	 vt4 - vt22 
114 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi. Sallittu Kiertcmando11isUus 	1.1.1989 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 18690 	01/0175 Oulu 0 - 	49 Icaakkurin rautatiesilta  436 vt8 - vt4 - vt22 - Kivinierni/Itnatti 
pt18688- Oulun katuverkko 
01/1152 Oulu 0 - 	28 Kaakkurin risteyssilta 437 
pt 18709 	01/0039 Oulu 0 -1089 1583 
01/0101 Oulu 0 -1087 1=585 
01/0201 Oulu 0 -1088 1=547 
01/0876 Oulu 0 -1090 	 1=555 
01/0960 Oulu 0 -1091 1=549 
01/1499 Oulu 0 -1050 	 1=527 
01/1600 Oulu 0 -1051 i=674 
01/2690 Oulu 0 -1052 	 1=671 
01/3450 Oulu 
02/004 3 Oulu 
pt 18717 03/3997 Ylikiiminki 
Pt 18731 01/0208 Kliminki 
pt 18738 01/0011 Haukipidas 
pt 18776 03/0259 Pudasjärvi 
 pt 18829 01/0970  Taivalkoski  
pt 18857 01/2521 Kuusamo 
01/2602 Kuusamo  
pt 19050 01/0063 Kajaani 
O -1053 	 i=629 
O -1054 1=546 
O - 38 Aittokosken vesistäs. (painor.) 	430 
O - 39 Aution vesistösilta 	 440 
O -1037 	 522 
O - 40 Parkkilani vesistösilta 	 463 
O - 29 Taivalkosken rautatiesilta 	410 
O -1204 	 i=602 	1=606 
O -1206 1=589 
Kn-l058 Heinisuon rautatiesilta 	 465 
mt833 - 1nt848 - vt2O - Huttukylän pt18718 
rrrt848 - vt2O - mt849 - Takalon pt18732  
vt2O - kt78 
vt2O - mt863 
vt5 
vts 
mt8807- Kajaanin katuverkko 
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nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 19191 01/5788 Ristijärvi  En- 963 Hukkasenjoen rautatiesilta  643 
pt 19216 01/0854 Ristijärvi Kn-1036 340 vt5 
01/09 50 Ristijärvi Kn- 964 Kirnukosken vesistäsilta  340 vt5 
01/1113 Ristijärvi Kn-1037 340 vt-S 
pt 19517 01/1620 Kemi L - 4 Lautiosaaren rautatiesilta  371 
02/0306 Kemi L - 30 Lautiosaaren iiitt.risteyss.  403 
pt 19524 01/0092 Tornio L - 8 Tornionjoen vesistäs. (painor.)  473 mt9211 - vt2l  
pt 19525 01/0408 Tornio L - 28 Kirkkotien rautatiesilta  290 Pirkkiö länsiranta pt19523 
pt 19526 01/3200 Tornio L - 9 Raunntien rt+mt-vesistösilta  560 pt19538- pt19540  
01/5512 Tornio L - 66 Torpin alilculkusilta  450 pt19538- pt19540  
pt 19575 01/0067 Keminmaa L - 5 Laurilan rautatiesilta 382 vt4 - mt926 - mt9267 
pt 19586 04/3133 Ranua L - 55 Sääskisuvan.vesistos.(painor.)  380 kt78 - nit924 - Rovastinahon pt19586- (Hosionkoskensilta L,-1468, painoraj.) 
pt 19623 01/0289 Ylitornio  L - 56 Suutarinmäen rautatiesilta  440 Tiehoitokunnan ylläpitama yksityistie  
pt 19746 01/0676 Rovaniemen mlk L - 60 Myllymäentien rautatiesilta  455 Matkavaaran yksityistie - kunnan ylläpitainayksityistie  
pt 19845 01/0590 Salla  L - 20 Kursun rautatiesilta  350 kt82 - mt964 
Kadut  
K 45361 01/ Nokia H - 140 Kehon liittymaristeyssilta  445 Rampit 
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